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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE L A HABANA 
Telegramas por e l cable. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MAK1XA. 
HABANA. 
T E L E G U S A M A S D E AISTOCI-IE. 
Nueva Yot% 27 de febrero. 
Procedente de l a H a b a n a h.a en-
trado hoy en este puerto el vapor 
americano City of Alexandria. 
Parts, 27 de febrero. 
E l discurso pronunciado por M r . 
F e r r y al tomar p o s e s i ó n de l a P r e -
sidencia del Senado, h a sido m u y 
bien recibido. 
U n a concurrencia extraordinaria 
ocupaba las g a l e r í a s . 
Roma, 27 de febrero. 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s del V a -
ticano se comenta mucho el hecho 
de que S u Santidad L e ó n X I I I , con 
motivo de s\i Jubileo Episcopal , no 
h a y a sido felicitado por el Conde 
de Parir. 
DE OFICIO. 
TE LEttBAlM AS COH U Rt I A L E S . 
Nueva- Vorfe, febrero d ln» 
fí\ de la tard \ 
Onztis espauola.-*, & $15.75. 
Contoncs, á $ i . 8 5 . 
Doscaentopape'^"'P^'a!, <10 Ac. 5 í 
tíi por ciento. 
Caci!>fossoUrv Lotulro», OOdtv. tl>6tt<jn«íroH'!i 
Motu gobro Patíti,'60 dív. CbaAqiioroi»)| o S 
ft-aucos 
ftñm sobre Uambfirgo, (>0 div XlmnfjWftros), 
ÍSOHOS rejirititrftdjM de lo» Estados-Huidos, 4 
pur denlo, fi 1 í&kj ex-cupc'n, 
Ceutrlfti^as, ii. 10, poL í>tí, íl ;í§. 
Recalarfi buen rel̂ uo, do ;».1 cíi. 
ázftoar de múd, de 2 íl 
Hieles do Caba^ en bocoyes, nominal. 
El mercado, ílrmo. 
SlaAteea (WQcox), en tercerolas, á $12.80. 
Harina patehtKlnhesotu, 
Landre», febrero '¿lí. 
Axficíir dé remoladla, á 14[i. 
^Lzllear conti'ffa^, poi. 5Mt, íl IBiOi 
Me;.; reiíiilür réflno, de líl íl l-^H. 
Consolidados, a 98 I8jlí>, ex-intorós. 
Descuento, ÍÍÜ.ICO de iit^iaterriój 2i por 100. 
Cuatro por cf^iitó espflllol) iS 62í, ex-ialí-
/'rtríM. febrero '{!>. 
ílcula, ;í por 100, d H8 fVum os 421 cln., es-
íijlerfs. 
Nueva- York, febrero '¿o. 
Exlstencins en primeros manos hoy en 
Nueva-York: '.;7,00!) sacos. 
L'outra existencias eíi iyaní fechn de 18í)2: 
230,000 sacos. 
(Queda prohüddii la repfwkwrfófi dolos 
tJeyrao'dS qne atüeeéQfín, con arr^oh id ar-
Í'mln'-\ \ d* ! ; l Lev .ir T-mpiiutad Tnlt.h'clun'.) 
C a m b i o s . 
Gobierno Mil i tar do la ProTincia y 
Plaza de la Habana. 
Orden de la Plam del día 27 rtc febrero 
de 1893 
L a revista fio Comisario dol entnxnte ru < 
de ruar/.o so pasará en la SocreUtrlii 
deestu GobicM-no Militar, por loa Síes. Juhis 
y Oficiales que se bailan on la Haza í'n i:' 
forma siguiente: 
Día 2 
Do doco a ana (ie la tardo. - Srcs Jéftitt y 
Oficíalos en espec'taelón de embaí que para 
la Península. 
Do una ádos do la tarde.—Idem, ídem, 
en comisión activa del servicio, exceden-
tes y en comisión. 
Idem, ídem de reemplazo. 
De doce á una do la tarde.— Idem do 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una do la tarde.—Pensionistas de 
Cruces. 
Los días 1, 2, 3, y 4. 
De doce á tros de la tarde.— Reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación do los correspon-
dientes pases que obren en su poder y 
acrediten su (••'Uia.cifin. 
Con o\ fin do quecos justificantes do re-
vista puedan ser autorizados por esto O-o-
biomo, 6n el día 1?, y á la una do la tardo, 
será entregado un ejemplar al señor Socro 
tario del misino, por los señores Jefes y ofi-
cialci? que deben pasarla el di» 2, y á la bo-
ra ir.dicada para la revista los recogerán 
para que on unión del segundo ejemplar pro-
Sentafloá al señor Comisario do Guerra, quo 
debe pasarla y estará presente para aiir-
toriz arlos. 
Con Igual fin y por triplicado, el Habilita-
do de comisión activa, reemplazo y do-
más clases, remitirá á raí autoridad, en el 
día anterior al señalado para la revista, 
relaciones do los señores Jofes y Oficiales 
en tales tkuacioucs, los que, como los 
transeúntes, se presentarán precisamente 
de uniforme 
Lo quo so bace sabor en la orden de boy, 
para general conocimiento y cumplimiento 
do los dia^ y ñoras quo á cada clase so se 
ñalau. 
E l General Gobernador,—á'rtw^/ic^ Gó-
mez. 





DESCUENTO MEi i CAN-
T I L 
AZÜCAttKS l'mtClADOH. 
Blanco, trenes de Dorostle y ] 
RUlieaux, hajo íí i-ogular... 
Idem, Idem, irtem, idtm, bue-
no á Riipcrior 
Moni, idem, idom, id., florete. 
0 9 i II) o.g I ) . . oro 
< espafm!, «eirúñ pbt 
' ra, f. y eantidad. 
(, 1!) & 19j p.g P., or. 
f ef-piíTio). á 60 div. 
\ (! ,. é j ; . .¿ P., . 
/ rKJUlí'ol. íí }1 '1|V 
i rq p.S P..riró ei 
8J á o p.3 P.» oro 
español, (T8 J[V. 
8 A 10 p.g P., iinnal 
Sin operaciones. 
CoRíiclio, inferior á rcguiar, 
número 8 á 9. (T. H.) ! 
(deni, bueno íí superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior ÍÍ regular, 
número 12 á 11, idem 
Idem bueno, n'.' íó íí lf>. id . . . 
ídem superior, n'.' Í7á 18, Id. 
ídem llórete, o. Ifl á 20. Id . . . ¡ 
C E N T R I F U G A S D E G U A R A T O . 
Pobu ización ílfi.—Sacos ú 0,8i2 de $ por 11} kíígs. 
M')c.oyoB: T»" biy. 
A' / í /CAI l D E MIKT.. 
Polarización 83—A UTiOlde $ en oro por l l i k i -
lópramos. 
AZÜOAR MABCARADO. 
CoKiiÍM á recular refino.—Polarización 88, á 0'G2ii 
de $ cu oro por 11A kilógramos. 
S o ñ o r a s Coi-radoras de semana. 
DE CAMBIOS.—D. Melitóu López Cuerro. 
I)K KllCTOS. —U. Carlos Jiménez Jiménez, au-
xiliar de Corredor. 
Es copia.—Habana. 27 de febrero do 1883.—j$l 
Hfn üo" Priniilonte ititorino. Jucoho Pallr.rsnn 
El Corredor de Comercio D. Felipe Bobigas y Es-
caler lia dado de baja, como dependiente auxiliar 
suyo, y por muí tío convenio, á 1). Narciso Onettl.— 
Y aprobaiú dicha baja por la Junta Directiva de este 
Colegio, da orden de la Presidencia se bace público 
para general conocimiento. 
Habana, 25 de febrero do 1893,—Peiró (2. Lópcs, 
Secretario -Contador. 
N O T I C I A S DE VALOEES. 
O K O 
DBL 
CUÑO ESPAÑOL. 
Al)rPíde 240 ft24{íipor 
100 y cierra de 240 
á 249i por 100. 
PLATA r A b r i ó . l d e y l l í 91^ 
WAOioríAL ¿Cerró. ) de 915 á 92. 
FONDOS PUBLICOS. 
Ohlig. A>-untamieiito 1? 11 ¡potoca 
Obligacioneu Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento........ 






Banco Español do la lula do Cuba 
Bauco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
• Iba Duidoa de la Habana y A i -
r macones de Regla 
Compaófa de Cnmiuos de Hierro 
de CArdesaa y .Túoaro 
Compaüía Unida de los Ferroca-
rriles do Caibariéu . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminon de Hierro 
de Matanzas ÍÍ SabiMiilla 
Oompafifa de Caminos de Hierro 
do íja;;iia la Gi-aude 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegoa á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOestc 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Uas 
Bonos Uipolecarioa de la Compa 
Bla de Gas CoiiKolidada 
Compañía de Gas Híanano-Ame-
rloana Consolidada 
t¡oriip:uiía di Alnlaéones de Santa 
Cátaliua 
Koíinería de Azúcar de Cárdcnaf. 
Compañía de Almaconcs de Ha-
ee&dadoi .'. 
fjmpresa «le Fomento y Navega-
' CÍÓD del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
póaitr. de la Habana 
Obligacionoo Hipotecarias de 
ÚleofaegOS y Villaclara.... 
Red Telefónica do la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía licnja do Víveres. 
Ferrocarril dé Gibara á Hijlguin: 
Accijnes 
Obli^aiione^ 
Ferroc ir.-'! ií San Cnyetano t 
:f Viüaies.—y\oc.:one^ 
Obligaeionar' 
Habana. 27 de 
64 
75 


































110 á 118 
Nominal. 
Nominal. 




!11 á 110 
febrero de 1893. 
Gobierno de la Región Occidental y <le la 
Proylncia de la Habana. 
SECCIÓN A D M I N I S T R A T I V A D E HACIENDA. 
Keqociado de Censos. 
El Excmo. Sr. Gobernador líegional se ha servido 
disponer se avise por este medio á los señores censa-
tarios cuyos róditos han vencido cu los meses de 
Agosto ú Enero último, ambos inclusive, que en el 
Negociado '!e Ccn'os de esta Sección, estú abierlo 
él culVro de dícljjjs ;é.liíos, sin recaigo ¡Jguuo, basta 
e! (iía 15 .le Alu zo próximo, y que II. SIHIÓS s.' conce-
díeu tres dí-.is m ís, (pie vencerán en 18 de! mismo, con 
Krrojrlo ú la l¡. O. do 10 de Noviembre de 1SS7. que 
nioiliiicó el nitfcnló 14 de la Instracción de 15 de 
Mayo de 18^5, para proccdiinieiitos contra dtudores á 
la naoi'enda l'úbücu. 
Pagado diebo plazo, ó sea el 19 de Marzo, quedarán 
doli.'iilivamen'o ineuisos los morosos en el recargo del 
cinco por ciento sobi e el importe de los recibos que 
adeuden, y se procederá al cobro por la via do apre-
mio, en la forma que determina la expresada Instruc-
ción. 
Habana, JC de Febrero de 18!):!.—El Jefe de la 
Sección, Ávr/el Coa Gai/ón, 10-21 
fcloMerno General de la Isla do Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El martes 28 del corriente mes de Febrero, á las 
doce del día, y con arreglo ií lo dispuesto por el Ex-
coiontísimo Sr. Gobernador General, se bará por la 
Junta do los Sorteos el examen de las 18,000 bolas de 
los números y de las 308 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,430. 
El miércoles 1? del entrante mes Marzo, á las siete 
en punto de su mañana, se introducirán dichas bolas 
en sus correspondientes globos, procediéndose segui-
damente al acto del sorteo, 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriplores á re-
coger los billetes quo tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,431; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, so dispondrá 
de ellos. 
Lo quo se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habapa, 22 do Febrero de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Schasl iún Acosta 
Qúintaita.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fontaná l s . 
Oolncrno General de la Isla de Cnba. 
SECRETARIA GENERAL. 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado do Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desdo el día de la fecha so dará principio á la ven-
ta de los 18,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,431, que se ha de celebrar á las 
siete do la mañana del día 11 del entrante mes de 
Marzo, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
18.000 billetes á $25 oro cada uno... í? 450.000 
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('O.UANDAXCÍA r i i n / . T A I l DU j>IAlMNA 
Y t 'AI'ITANIA DEL rt 'JiUTO HE I.A HA1ÍAMA. 
La Comandancia de Marina y Capitanía dol Puerto 
de la Habana, hace sabor: 
Que habiendo mantfesíado.e) Sr. Administrador de 
Aduanan de esta capital la necesidad de que por esta 
Capitanía de Puerto se dicten algunas medidas que 
tiendan á evitar el escandaloso abuso que se observa 
á la llegada de los vapores, tanto extranjeros como 
nacionales, que conducen pasajeros, atracando atro-
pelladamente á sus escalas infinidad de botes condu-
cienfla & ii.U'rprctes ó comisionado;! de Hoteles, antes 
que lo ha, an vuificado la^ cmbamicioucs del Iles-
guardo, y pudiendo ser tal invasión de personas abor-
de ocasión de fraudo con perjuicio de los intereses de 
la Hacienda, he venido en resolver: 
1? Queda terminantemente prohibido á los botes y 
toda clase do embarcaciunes de este Puerto atracar "á 
los vapores extranjeros y'nacionales que conduzcan 
pasajeros antes que lo hayan verificado los de Sanidad 
y Resguardo marítimo. 
2o Los Capitrncs de los vapores deberán, una vez 
que hayan recibido las visitas de Sanidad y del Res-
guardo, arriar las escalas de ambos costados, dedican-
do las de estribor para el atraque do las émbarcaeio-
nes de carácter oficia! y á los mercantes que conduz-
can á personas que vayan abordo con objeto de recibir 
á sus familias ó amigos, 
3'.' Las embarcaciones que conduzcan intérpretes 
ó comisiouados de Hoteles, atratracarán y desatraca-
rán únicamente por el costado de babor. 
19 Los patrones de las embarcaciones que contra-
vengan estas órdenes, serán multados con cinco pesos 
oro la primera vez, con diez si reincidiesen, y reco-
jióndolcs á la tercera el permiffo de patronear. 
Quedan oxccptu .dos de estas disposiciones, las em-
barcaciones pertenecientes á las casas coiisignatarias 
que vayan á recojer la correspondencia oficial y pú-
blica, si bien ástas, como todas, habrán do esperar 
para verificarlo, á que haya tenido lugar la visita Sa-
nitaria. 
Los Sres Cons'gn itarios de los buques á quicn?s 
corresponden, estas disposiciones, se servirán ponerlas 
en conocimiento de los Capitanes, recomendándoles 
eficazmente que coadyuven á su cumplimiento en 
cuanto de ellos depemíen. 
Los Prácticos, Cabos do matrículas y demás de-
pijiMÜciiles de mi autoridad, deberán anotar el fólio 
do las embarcaciones que no cumplan estas órdenes, 
y notificarlo al oficial de guardia de está Capitanía. 
Habana, 21 de Febrero do 1893.—El Capitán de 
Puerto, Jacobo AJcmán. 10-23 
COMANDANCIA «KISERAL IVE MARINA DEIi 
Ai'OSTADEllO HE l.A HABANA. 
NKGOOIADO DE Isscim'CoióN MAKÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero, que los exámenes para Capitanes y 
Pilotos de la Marina mercante tengan lugar, según 
está lispuesto, en los tres últimos días hábiles del 
presente mes; verificándose los de los primeros en la 
Jefatura de Estado Mayor de este Apostadero, y los 
de los otros en la Comandancia de Marina do esta 
provincia, con arreglo á lo que preceptúa la Real 
Orden de 17 do Abril do 1891; presentaran los Pilotos 
que quieran examinaase sus instancias documentadas 
a dicha superior autoridad, v los alumnos al Jefe de 
la expresada Comandancia de la provincia, antes del 
21, y en éste, concurrirán á esta Comandancia Gene-
ral para sufrir el reconocimiento previo que dispone 
el inciso 8'.' de la precitada soberana disposición. 
Lo que de orden de S. Éi se publica para noticia 
de los interesados. 
Habana, 20 de Febrero de 1893,—ÍIÍIS G. Carbo-
^ nell. 3-22 
Quedan para distribuir. $ 337.500 
PREMIOS A REPARTIR, 
Premios. • Pesos oro. 
1 de $ 100.000 
1 do „ 20.000 
1 do „ 10.000 
1 de „ 5.000 
5 de $ 1.000 „ 5.000 
299 de „ 500 „ 149.500 
1800 do ,, 25 reintegro para los 1,800 
números, cuya terminación sea 
igual á la quo obtenga el premio 
mayor „ 45.000 
2 aproximaciones do $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor ,, 2.000 
2 aproximaciones do $500 para el 
número anterior y posterior del 
secundo premio 1.000 
2112 premios ó sea el 11-73 p.g por... $ 337.500 
Precio dt los billetes: El entero $25 oro; el quin-
cuagésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 22 do Febrero de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbro y Loterías, Sebast ián Acosta 
QuhUana.—Vto, lino.—El Jefa de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fonlunuls. 
'EXCMO. AVIINTAItlIENTO DE LA IIA.BANA. 
Debiendo procederso á la adquisición de seis muías 
con destino al servicio de ambulancia do la expresada 
Corporación, las que deberán reunir las condiciones 
de siete cuartas de alzada, de cuatro á siete años de 
edad, domadas, en completo estado de sanidad, cuyo 
precio máxhmin será do doscientos cincúcnla y cinco 
pesos oro, pretiriendo ganado criollo, siendo de étícu-
ta del vendedor el pago do los anuncios. Se 
público por este medio, para que los que J-!1*-̂ 11'10 
animales . • oViScS ^ 1)cI>6M,tl, 
de Obras Municipales el día 3 del próximo raes de 
Marzo, á las ocho de su mañana, donde estará consti-
tuida la Junta comisionada para la expresada compra. 
Habana, 21 de Febrero de 1893.—i/itís G. Coruje-
do. 8-24 
Orden de la Plaza del día 27 de febrero. 
SERVICIO PARA EL DIA 28. 
Jefe do día: El Comandante del segundo batallón 
de Ligeros Voluntarios, D. José Ruibal. 
Visita de Hospital: 2'.' batallón de Tarragona. 
Capitanía General y Parada: 2" batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: 29 batallón de Ligeros Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería Je Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, D. Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idem. El 19 de la misma, D. Carlos 
Jiístiz. 
El Coronel Sargento Maior. Fél ix del Castillo. 
T i B l A L i . 
Arsenal de la Habana.-DON MANUEL LINARES Y 
VII.LALTA, Capitán de Artillería del Apostadero, 
Fiscal de una sumaria. 
Habiéndose ausentado de este Arsenal el marinero 
de segunda clase Manuel Felicio Diaz de Incógnito, 
al cual y por orden superior le instruyo sumaria por 
el delito de segunda deserción. En virtud de las fa-
cultades que me conceden las Reales Ordenanzas, por 
este mi tercer edicto le cito, llamo y emplazo, para 
que en el término de diez días, contados á partir de 
su publicación en los periódicos oficiales, se presente 
en esta Comisión Fiscal á presentar sus descargos; en 
la inteligencia de que do no hacerlo, se le juzgará y 
condenará en rebeldía. 
Habana, 24 de Febrero do 1893,—-i/cmucZ U ñ a r e s . 
3-28 
Comandancia Militar de Mar ina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. 
FERNANDO LÓVHZ SAÚL, Teniente de. navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, 
en día y hora hábil de despacho, para un acto de jus-
ticia, el segundo oficial y Oontramaéstre del vapor 
Haldomcro /¡/tenias en 15 de Diciembre de 1S91, 
D. Pablo Roig y Coustansó y D. Manuel González 
Pérez. 
llábana. 2,' de Febrero de 1393.—El Fiscal, l e r -
nando López Saúl 3-25 
Coinandimcia- MÍlicar do Afurina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D, 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, 
cu día y hora hábil de despatíbo, la persona que hu-
biese enco-.frado iiná licencia absoluta dc-l servicio, 
expedida á favor de Francisco Montaña l.andín, la 
entregue en esta Fiscalía; transcurrido dicho plazo 
sin verificarlo, el expresado documento quedará nulo 
y de ningún valor. 
Habana, SS de Febrero do 1893.—El Fiscal, F e r -
nando López Saúl . 3-25 
l i l i É P 
'OKJ m T B A T E H l 
Mzo. 
Fbro. 28 


















Francisca: Liverpool y oséalas. 
Whitney: Nueva-Orleans y efealas. 
Juan Forgas: Barcelona y escalas. 
Australia: I lamburgos y escalas. 
Séneca: Nueva-York. 
Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
H&cico: Colón y escalas. 
Marseillc: Amberes y escalas. 
San Francisco Cádiz y escalas. 
Manuela: Puerto-Rico y escalan. 
Hanamá: Nueva York. 
Gracia: Liverpool y cácalas. 
Lafayette: St. Nazaiio y escalas. 
Reina M? Cristina: Santander. 
Tantallon: Amberes y escalas. 
Euskaro: Liverpool y escalas. 
K. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
S.íi.Lj>KA>-
Antonio López: pádiz y csca as. 
M. L : ViUiiverdc: Púerto-Hico y eccals 
Australia: Veraeruz y escala^ 
Séneca: Veraeruz y escaláis. 
Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
Whituey: Nueva-Orleans y escalas. 
México: Nueva-York. 
City bf Washington; Nueva-York. 
Panamá: Colón y escalas, 
Láfayctte: Veraeruz. 
Manuela: Fuo't<i-liico y cácalas. 
Gran Antilla: Barcelona y escalas. 
PUESTO m LA HABANA-
ENTRADAS. 
Día 27: 
De Las Palmas, en 38 días. bca. csp. Feliciana, ca-
pitán Goozále::, trip. . . , tons. ÍOO, con caiga, á 
Hijo» de S. Aguiar y Comp. 
SALIDAS. 
Día 26: 
Para Delawarc, (B. W.) vapor inglés Nyassa, ca'pi-
Lomaud. !' 
Pansa"(da, bca. ing. Havre, cap. Milchiner. 
Progreso y Vereeruz, vapor-corroo esp. Ciudad 
Condiil, cap. CarmQna. 
Día 27-
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amcr. Maseotte. 
cap. Hanlon. 
Cárdenas, gol. ing. Boniform, cap. Chute. 
'íff.o»-.r*»iQato de pasajeros 
SALIERON. 
Para NUEVA-YORK, en el vapor americano S a -
ra I oye: 
Siej. D; Tbomas Henderson—José Algué—R. S. 
Parot—F M. Jutire—\. S. Prát—Uerbcrt Osborne 
— F. M. Lupton—L. AVbcaíon—G. Eltsn—F. B. La-
valle y señora—Mariano Arroyo—A. AVhertheimer— 
Robert Ilatricb—L. Uudescood—J. Reinitz—Jesús 
J. Daily—Marcelino Fernández—J. M. Outkes. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor, 
americano Maseotte: 
Sres. D. W. Baructt y señora—B. Spardur y seño-
ra—A Gall y hermana—M, H. Kapdes—D. Graíl'— 
J. Sanger y señora—N. Fital—J. Baldy—C. Buight 
é hija—W. Frishen—W. Berg—J. Sax—C. Ward— 
A. Iludson y señora—Rufino Prendes—Francisco de 
la Cueita—Amalia Prieto—Cayetano Pérez—José 
Morales—Marcial López—Joaquín B. Pérez—Alfredo 
Torres—José D. Miranda—IJbaldo Miranda—Manuel 
Fernández—Francisco Molina—Bemardino Gergall 
—Delmiro Rodríguez—E. Hiller—J. J. Lombard y 
señora—G. Steat—E. Wertbeiu—EL Hutkins—B. 
Reed—L. Lybvester 3r señora—L. Doures—H. Cal-
vert y señora—E. Lamphere é hija—Emilia F. Stores 
— i ndrés Cruz—Abelardo Valdés, señora y l niño— 
Leoncio Martínez—Bernabé Vargas—W. C- Schu-
roflf. 
Para PROGRESO y VERACRUZ, en el vapor-
correo esp. Ciudad Condal: 
Sres. D Elias S. Ward y señora—Altahracia Me-
rino—Ferdinando Villo—^Napoleón Sieni—Manuel 
Otea y 4 más—José Sierra—Angel Olivares—Ramón 
Fernández—Antonio Ares—María S. Osorno—Flo-
rentio Menéndez—Nicomedes Daatran—Emilia 
Amador é hijo—Ursula García—William J, Farrell 
—Félix Carrera—Eloísa Agüero—Antonio M, del 
Valle -Enrique del Valle—Adolfo Valle—Eduardo 
Iglesias. 
.Entradas de cabotaje. 
Día 27; 
De Mantua, vapor Guaniguanico, cap. Marín: con 
800 tercios tabaco y efectos. 
Cabañas, gol. Cóndor, pat. Rigó: con 503 sacos 
azúcar y 10 pipas aguardiente. 
Cabañas, bdro Rosita, pat, Juan: con 120 sacos 
azúcar y 21 cuarterolas miel. 
Dominica, gol. María Magdalena, pat. Marantes: 
con 121 sacos azúcar y 40 bocoyes raid. 
Dimas, gol. Dos Amigos, pat. Prats: con 800 sa-
cos carbón. 
Santa María, gol. Joven Jaime, pat. Santana: 
con 1,000 sacos carbón. 
Playas de San Juan, gol. Gallego, pat. Bontem-
po: con 600 sacos carbón. 
San Cayetano, gol, Carmita, pat. Villalonga: con 
400 varas maderas. 
Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
70 pipas aguardiente y efectos. 
Matanzas, gol. Dos Hermanas, pat. Toisido: con 
50 cascos aguardiente. 
Bahía-IIonda, gol. Merccdita, pat. Ferrer: con 
400 sacos azúcar. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. González: con 00 cuar-
terolas miel. 
Mariel, gol. Joven Gertrúdis, pat. Piera; con 800 
sacos azúcar. 
Sierra Mor na, gol. Matilde, pat, Alemany: con 
600 sacos azúcat. 
Nueyitas, vapor Moriera, cap. Viñolas: con 1,010 
sacos azúcar; 210 bocoyes miel y efectos. 
Despachados de cabotaje. 
Día 27: 
Para Cabanas, gol. Cóndor, pat, Rigó: con efectos. 
Bahía-Honda, gol. Merccdita, pat. Ferrer: con 
efectos. 
Morrillo, gol. Feliz, pat, González: con efectos. 
Mariel, gol. Joven Gertrúdis, pat. Piera: con e-
fectos. 
Arroyos, gol. Joven Jaime, pat. Santana; con 
efectos. 
Cabañas, bdro. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
Buques con registro abierto. 
Para Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L, 
Villaverde, cap. Castellá, por M. Calvo y Comp. 
Para Puerto Rico, barceloua y escalas, vapor es-
pañol Conde Wifredo, cap. Díaz, por Loychato, 
Saonz y Cp. 
Barcelona y Cádiz, vapor esp. Antonio López, 
capitán_Resalt, por M. Calvo y Cp. 
csp. Francisca, capitán 
rap, 
. ... ....... i. «V** «-J 1.1 . j 
Vigo y Barcelona, berg. csp. Fi 
Ferrer, por J. Balcclls y Comp, 
Buques que se han despachado. 
Para Nueva-Yoik, vap. amer. Saratoga, cap. Leigh-
ton, Hidalgo y Comp.: con 2,000 sacos azúcar: 
3,437 tercios tabaco; 2.700,100 taba ,os torcidos; 
iO,?'1'1 ecMillaa. ¿.ai-t '¿n> IH^ ¡áctwtóirsj 
n,r.or galones miel de abejas y eicetos. 
Veraeruz, vapor español Ciudad Condal], capi-
tán Carmena, por M. Calvo y Cp.: con 600 taba-
cos torcidos; 167,550 cajetillas cigtrros; 4 kilos 
picadura y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer, Maseotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawtou y Uno.: en lastre, 
Pansacola, bca, ing. Havre, cap. Milchener, por 
R, Truflin y Comp.: cu lastre. 
Cárdenas, gol. ing. Boniform, cap. Chute, por 
R. Trultin y Comp.: en lastre. 
Matanzas, gol. amcr. Emma, cap. Littlejon, por 
R. Pérez Santa María: en lastre. 
Matanzas y otros, vap. esp. Navarro, cap. Goi-
coechea, por C. Blandí y Comp.: de tránsito. 
Buques que han abierto registre 
ayer. 
Para Nueva-Orleans y escalas, vap. amor. Whitney, 
cap. Staples, por Galbán, Río y Comp. 




























L O K J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 27 de febrero. 
100 tabales corrientes sardinas 15 rs. uno. 
40 id. id. id 16rs. uno. 
200 id. id. id Rdo. 
200 id. chico» id Rdo. 
200 cajas pasas lechos 9 rs. caja. 
250 id. id. id 8Í rs. caja. 
200 id. bacalao Escocia $10 caja. 
100 sacos habichuelas superiores 62 rs. ar. 
1700 sacos harina amcr varias marcas, lido. 
\ i m i i ía i m x 
EARA CANAKIAS DIRECTAMENTE.—Sal-drá el 30 de marzo para dichos puertos ía barca '^Feliciana", capitán D. Cayetano González; admite 
carga y pasaje á precio módico: impondrán Obrapía 
1, sus armadares—Hijos de S. Aguiar y Cp. 
2199 26-28F 
98 í l i S i S , 
Lipa k Vap» Tra; 
P i n i l l o s , S a c n s y 




Saldrá de este puerto el 27 de febrero, pa-
ra los de 
PUERTO RICO, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS TALMAS DE GRAN CANARIA. 
CADIZ, 
Y BARCELONA. 
Admite pasaje para los referidos puer-
tos y un resto do carga ligera, incluso ta-
bacc. 
- De más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19» 
0 327 J04a 
m s m m i DE LA 
Coiíipafiía Trasatlántica 
ANTES DE 
áNTOmO LOPEZ Y COMP. 
E l vapor-correo 
ANTONIO LOPEZ, 
CAPITAN UE-ALT. 
Saldrá para Cádiz y üarcelona el 28 dp febrero á 
las 5 déla tarde, lleVaudo la correspori Jcncia pú-
blica y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos, 
carga para Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetíí 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se ürmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las, 
Kocibe carga á bordo hasta el dia 25, 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, Calvo y Compañía, Olicios número 28. 
LIIEA DE¥EW-Y0EK. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa , V e r a e r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saJien-
do les vapores de este puerto los 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 , y del de New-lTork 
los d í a s l O , ZO y 3 0 de cada mes. 
331 vapor-correo 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá para Nueva-York el 2 do marzo, & laa 
cuatro de la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á los quo ofrece el buen 
trato que esta antigua Companía tiene acreditado en 
sus diierentos líneas. 
Tambión recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Kotterdan Havre y Ambere?, 
oon conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibo en la Administra-
oión de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tieno abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos les efectoi 
que se embarquen en BUS ve-poves. 
110 312-1E 
L I N E A DE L A S A H T I L L A S . 
E l vapor-correo 
M M ¿Las 
cap i tán Cas te l lá . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Kico, el 28 de febrero á 
laa cinco de 1* tarde, p^ra cuyos puertos admite pasa-
jeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Kico 
basta el 25 inclusive. 
NOTA.- -Esta Compañía tiene abierta tina póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
Liás, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
que. se embarquen en sus vapores, 
31 Calvo y Comp., Oftr.ios número 28. 
I D A . 
SALIDA, LLEGADA. 
De la Habana el día úl-
timo do cada mea. 
. . Nuevitas el . . . . . ' . . -
. . Gibara 
Santiago de Cuba. 
. . Ponce •• 
,o Mayagüez 
A Nuevitas el 
. . Gibara' 
Santiago de Cuba,, 
Ponce 
. . Mayagüez 
. . Pnertp-l í ico, , . , . . 
E E T O Ü Í Í O . 
SALIDA. I LLEGADA, 
De Puerto-Rico el... . 15 
Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto-Príncipe . . 19 
Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
Nuevitas 22 
A Mayagüez el 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe... 19 
. . Santiago do Cuba,. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas,.4 22 
llaDaíia 21 
2TC5TAS. 
t n su viíyc de ida recibirá en Puerto-Kico los «lías 
13 de cada me», la carga y pasajeros que para los 
•puer os del mar Caribe arriba espíesados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barceloua el día 25 y 
de Cádiz el 30, i 
3n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Kico el fii la carga y pasiyeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pací .loe. na»a Cádiz y Barcelona. 
Fj^, ir.poca do ouorcntcvT, i5 a-': dcsat tt m d*. 
may» ti SO do soptic^bre, se admite carga para Cádiz, 
Barceloua, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos úlíimoa puertos.—M, Calvo y Comp. 
1 10 813-1 E 
LINM DELA HABANA ÁCOLOl 
Ea combinación con los vapores de Nueva-York y 
oon la Compañía dd Ferrocarril de Panamá y vaporeR 
de la costa Sur y Norte del Pacífico, 
EL VAPOR CORREO 
cap i tán Rivera . 
Saldrá el día G de marzo, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puerto» del 
Pacífico, 
La carga se recibe el día 4 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde dd retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, (̂ uo no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
morcancías, ni tampoco do las reclamaciones quo se 
hagan, por mal envase y falta do precinta en los mk-
SALIDAS. 
De la Habana el día. 
. . Santiago de Cuba. 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello... 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa 
cultativo) 
M. Calvo y Comp. 
LLEGADAS. 
Santiago de Cuba el 9 
La Guaira 12 
. Puerto Cabello.... 13 
.' Santa Marta 16 
, Sabanilla 16 
. Cartagena 17 
, Colón 19 
. Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. Santiago do Cuba.. 26 
. Habana 2í.' 
t 10 312-1 E 
Y ATO BÉS-ÜORREOS FRANCESES 
Sajo contrate postal con ol G-obiorno 
francés . 
Para Toracruz (Uredo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 6 de marzo 
el vapor francés 
L A F A Y E T T E 
CAPITAN HOLLE Y V i l IÍIAMS. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reduoidas con conoeiniiento» direc," > 
de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores emplados y militares obtendrán gran 
des víiitajas en viajar por esta línea. 
Hrklaí. Mont'ros y Comp.. Amargura número f>. 
2150 a9-24 
í í^fe % { Vapores-CQrreoH Alemfua^ 
^ ^ ^ é C tí» la Corapañia afií  
i l á i B r M ü E S á - A l i m í C A M . 
Para el HAVRE v HAMBURGO, con escalas 
eventuales en 1IAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS. Hp.idrá d día 18 de febrero el nuevo vapor 
corroo alemán 
O - I R ^ B B S O O I C : 
c a p i t á n Bursneister. 
Admite cargá para los citados puertos, y también 
trasbordos non conocimientos directos para un pran 
núm.'-ro de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUÜ, ASIA. AFRICA y AUSTRALIA, según por-
oisnorjs ,'ue ae facilitan cu la cesa consiguataria. 
XOTA.—üa carga destinada á puertos on donde no 
toca e' vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
HaTre, á conveniencia de la empresa, 
Admite pasajeros de proa v unos cuantos do priin«-
ra cámara para St, Tbciaas, llaUy, Havre y Harabur-
gp, á precios arreglados, sobro ios que impondrán les 
consignatarios. 
PARA VERACRUZ ¥ TAMPICÜ. 
.Saldrá pn.ra dichos puertos sobre el dia 28 de fe-
brero el vapor-correo alemán 
c a p i t á n F . Spruth.. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y ano» 
cuantos pasajeros de 1* cámara. 
precios de pasaje. 
E n l í cámara . E n proa 
PAKA VKBACKDZ. . . . . $ 25 oro. $12 oro. 
. , TAMPICO $ 35 oro, $17 oro. 
La carga se recibo por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibo en la Adminis-
tración de Correos, 
áDYEETENCIA I1P0ETANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escata en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre que so les ofrezca carga suficiento para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también nara cualquier otro 
punto, con trasbordo on el Havre 6 Hambnrgo, 
La carga se recibe por el muelle de Caballería, 
La correspondencia sólo se recibe on la Adminie-
traoióu de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consiguats,iio8, 
Oille de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847, 
KABTIN. PALK Y CP. 




D E P . P E A T S Y COMP. 
DE BARCELONA. 
Viaje teclo á C a a a i i s í M e t o á i i e f l 
VAPOR m i ANTILLA" 
CAPITAN 1>. TIBU.ROIO DE LAKIiAÑAGA. 
Esto magnífico y espacioso buquo clasifi-
cado 100 A, 1, en ol Lloyds do 4,000 tone-
ladas, saldrá el día 20 de marzo próximo á 
las cuatro de la tardo directamente para. 
I AS PALFifAS DE (JUAN CANARIA, 
SANTA CHUZ DE TENERIFE, 
CÁDIZ Y 
BARCELONA. 
So admito un resto do carga lijera ;'i ileto 
y pasajeros, quienes recibirán el esmerado 
trato quo tieno acreditado esta empresa. 
Para comodidad do los pasajeros atraca-
rá el vapor al muelle do los Almacenes de 
Depósito (San José.) 
Para más imíbrmes dirigirse á sus con-
signatarios, Oficios luimero 20. 
Habana, 24 do febrero de .1893. 
C. BLANCH Y COMP. 
C 358 20-25 
FLANT STEAM Si! 11' LINE 
A New-'S'ork on 7 0 horas. 
Los ráplilos vapores'ccrreos fimericanoB 
1 1 S 0 G T T E Y OLÍVETTS. 
Uno de estos vapores saldrá de este puorto todoi loa 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
esf a.la en ( ayo-Huoso y Tampa, donde so toman lo» 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-Vork sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, fik'.vanah, Cbar-
ieaton, Ricbmcnd, Washington, PiladdOa y Baltimo-
re. Se vendan billetes para Nuova-ürioaas, St. Louis, 
Cbicago y lod.is las principales ciudaden do los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores lincas de vapores* que salen de Nueva York. 
BilletOG de ida y vuelta i¡ Nueva-York, |¡!I0 oro ame-
ricano. Los opndnotorea hablan el castellano. 
Los días do salida de vapor no so. desp icban pasajes 
después de las once de la maliuna. 
Para más pormenores, dirigirse á sa* consiinii'.a-
rios, L A W T Ó N HEHMANOS, Morcad-u-os n, 3f. 
J, D, Uai-'iagun, 25J Broadway, Nuftva-York. 
D,W,Fitzgerald, Seperintendonte.—j '̂.crto Tampa 
(! t.ñ 
NEMORK k Cü¡ 
GOÍL 
R A R & N A tT l ' T E W - Y O R K . 
hermosos vapores de esta Compañía 
saidríín como sigue: 
Do KTtieva-Y'oí.-lc loa m i é r c o l e s á las 
tres <35 la tarde, y ios s á b a d o » 






CITY OP ALBXANDKIA. . . , , 
SARATOGA 
CITY OF WASHINGTON 
CITY OF ALEXANDRIA 
SARATOGA 
De la Habana píira H u e v a Y o r k loa 
jueves y loa s á b a d o s á ÍAS 
Si do la noche. 
DRIZABA Marzo 
CITY OF WASHiiíGTON 
YüMCRI 




CITY OF WASHINGTON 
ORIZABA 
Estos UCÍ»UU«O3 vaporeo tan bien conocidos por la 
rapidez y se'̂ iu-idad do BUS viajf.s, tienen excelcntea 
comodidades para pasajeros en sus ospacioíw cimarao. 
También se llevan á bordo eicdcnios cocineros es-
pañolea y franccECs. 
La carga se recibe ea el mudlo de Cabe.Uería hasta 
la víspera dd día de salida y se admite carga par» 
Inglaterra, Hamburgo, Kremen, Amstordam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Sanios y Rio Janeiro, cen «onootciien^ •ido». 
La conespondenci!» BU admití*' 












14. krpool, Londres , SouthanatoiA, 
JECavre, P a r í s , ea c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard, Whito títar y con es-
pecialidad coa la L í n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y c o m b i n a d o » 
con las l ineas de Saint .íTaaairfe y la 
Habana y Mew-York y el Havre . 
L í n e a entre K u e v a - Y erk y Cieníuo-
gos, con escala N a s s a u y San-
tiago de Cuba ida y vuelta. 
jSPLos herniosos vapores de bierru 
capitán PI12RCK. 
capitán CALLA WAV. 
Salen en la forma sígniccta: 
I.I17EIÁ D E L . ír'.'Cm. 
De JCCTOVÍ?• Y o r k . 
SANTIAGO Marzo 2 
CÍF.NFUEGOS 1(! 
SANTIAGO . . 30 
Do Cieníaegoft. 
CIENFUEGOS Marzo 19 
SANTIAGO 15 
CIENFUEGOS 2{) 
Do .'santiago de Cuba. 
CIENFUEGOS.. . . . . . . . Marzo 4 
SANTIAGO.. . . , , . , 18 
í5P'I'as!>Je ¡i!:r anitiaf. líneas á ovxMn del viajero 
Para Beles, dirifeirso á LOUIS V. PLACK, Obra-
pia número 25. 
De más pormenores impondrán nw conciguatíriof. 
Obrapí'i n-úmeto 25, HIDALGO Y COMP. 
C n. Ift84 <H3-1 J1 
De N u e v a Y o r k á la Habana. 
I " $40—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
Do la Habana á Nueva Y o r k , 
1" $45—2? $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta 980 
oro español 
TTI.U1(.TO v U~T< 
mmi 
m m % DE LAS AfiííLLAS ? TRASPORTES tólffjp 
OE SOBRIN08 DE HE RUE lí A., 
K 
CAPITAN 1). FHDKRICO V^NTIJUA. 
Este vapor saldrá d« b̂ tfc puerto i>\ .Ua 10 de marzo 
á las 5 de la tarde, iiara Ion de 
BARACOA, 
círüA, 
POÚT Aü QUINCE, H A I T I , 






Las pólizas para la oarga de travesía sélo se «¡irut 
ten hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel de Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
PortHau-Prince: Sres. J. E. Travieso y Cp, 
Puerto-Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Kraemeí y Cp. 
Mayaufüez: Sres. Selmiae y Cp. 
Agúadilla: STJBS. Valle, Koppisch v Cp. 
Puerto-Rico: iíír. D. LudwiJ Diiplace. 
Cabo-Haitia'-io: Sres. Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro nfime-
to fi. 19 312-1K 
Cosme de Herrera 
CAPITAN 1>. .JULIAN GARCIA. 
Esto vajior saldrá de este puerto el día 5 de marzo 








Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodríguez j Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel de Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monís y Cp. 
Guantánamo: Sres. J. Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por aua aniKvlores, San Pedro 6. 
I 37 312-1 K 
CAPITAN J. VIÑOLAS. 
Saldrá para Puerto Padre directo los (lias 2, 12 y 
22, á las 4 de la tarde los de labor y á las 12 del dia 
los festivos retornará los días 5, 15 y 25 y llegará á la 
Habana los 7, 17 y 27. 
Recibe carga y pasajeros.—Sobrino» de Herrera. 
18 27 E 
V A P O R " J U L I A " 
CAPITAN D. JOSE Mí VACA. 
Este vapor faldrá para G ib .ra y Nuevitas el dia 7 
de marzo á las S de la mañana. 
¡Gran rebaja de fletes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga de 
viveros, ferretería, loza y cigarros, puesto en el raucllo 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo de carga de ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes dé los Sres Vicente Uodriguez y Cp. 
Los tictes de ida iguales á los de retorno. 
Las mercancías según tarifa v costumbre anteriores 
llábana, septiembre V! de Í892.—So despacba por 
sus armadores Sobrinos de Herrera, San Pedro 6, 
I 9 312-1 E 
VAPOR "CLARA." 
CAPITAN D. FEBNANDO PEREDA. 
Saldrá de la Habana todos los lunes £ las seis do la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarión los miércoles por la tuafiana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves después do la llegada 
dd tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará á la Habana los viernes, de ocho i nneve 
de la mañana. 
CONSIGNATARIOS. 
Sa^ua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarión: Sr. D, Andrés Urrutiboascoa. 
AVMO. 
Se de&paehan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
adornó? del fleto del vapor. 
NOTA.—So recomienda á los señores cargadorei 
laa condiciones quo reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
So despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro 26, plaza de Luz. 
I 9 312-1 E 
VAPOR " A M f L A . " 
CAPITAN LARRAGAN. 
Saldrá do la HABANA todos los viernes á las seli 
de la tarde, y llegará á SAGUA los sábados «U ama-
necer y á CAIBARIEN los domingos por la mañana, 
BETOHNO. 
M E R C A N T I L E S . 
COMPAÑIA 
del Ferrocarril de vía estrecha <!e 
San Cayetano ;t Yiñales. 
BUf'lUTAUÍA, 
l'or dtauotlolóii del Sr. Presidente y prcv'n» acuer-
do de la Directiva, se ce ivoca á los señoivs u l ionis-
tas, para la Junta gonei'ul ordinaria, quéluibi i do ?c 
rificarse el dia 18 del próximo mes dciu u . > íl luo 
oaho de la mafiana, t i . los altos'dela casa 0 •••• r>; 
número 5, debiendo tratarse en esa Junta dr íob par-
ticulares <iue previene d artículo 27 del lietílnin • ..;;),. 
advirtiéndose que se llevará á efecto el aélo. (• i il 
quieraque sea el númer.) de socios que concui rnu, y 
que para tomar parle en la Junta, deberán lu &cl 
(lepositar en la Caja de la Compañía, ocho di:w 
tes del señalado para la celebración do aqudl:\, ti -
títulos de sus acciones, obteniendo en cambio de lo» 
mismos un certificado. 
Habana, febrero 25 de 1893,—El Secretario Carlos 
Fonts y Sterliny. C—367 8-28 
E M P K E S A UNIDA 
de ferrocarriles de CárdenasyJúearo 
M CKKTARÍA. 
La Directiva ba acordado, para evitar los perjui-
cios ya do importancin que ocasiona la admisión de 
la plata por su valor nominal, que desde d dia 5 do 
marzo próximo esta Kmpresa la reciba, así como 
también la entregue, al tipo de su cotización," 
Habana 27 de febrero de 1893,—El Secrelario, fíni-* 
llcrmo Fu. de Castro. C 373 8-28 
odio ú nuevo de la mañana. 
NOTA.—So recomienda á leí defieres cargadores 
las condiciones que remi» diebo buquo para el tras-
porte do ganada 
A V I S O . 
Se dospadian conocimientos directos para !a Cllin-
cuilja, i-obrando 28 centavos por caballo de carga, 
"dem-s dd Hoto dol vapor. 
Coiiüignularios: Sagua, Puente y Torro. Caiba-
rión, Andiós Urrutiboascou, 
So despacha por sus armadores Sobrinos do Horre-
rrura. .San Pedro 26, plaza do Liu. 
1 B 312-1 E 
Socicdnl Anónimu 
E L L I C E O D E L A HABANA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca S, 
la general do accionistas para la sesión extraordina-
ria que en el teatro de Tacón y á las 12 del dia del 
domingo 19 del entrante, ha do celebrarse con el solo 
objeto do cubrir la vacante de Vocal de la Directiva 
causada por fallecimiento del Sr, D, Juan Burgos. 
Lo que por este medio se participa á los señores 
accionistas para su conocimiento y fines correspon-
dientes -Habana, 27 de febrero de 1893.—José M'.1 




Para Sagua y Caibarión, 
HA LID A, 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las seis do la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará & SAGUA los jue-
yes y á CAIBAKIEN los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Sagna, para 
la HABANA, los domingos por la mañana. 
Tarifa do fletes en oro. 
A SAGUA, 
Víveres y ferretería $ O-40 
Mercancías , 0-60 
A CAIBARIEN 
Vívcres y ferretería con lanchaje 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
GP'NOTA»—Estando en combinación con el feno-
oarril de Chinclülla, se despachan conocimisutos di-
rectos pava los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba nrtmero 1. 
C 225 i_F 
C O M P A M I A 
del F e r r o c a r r i l de M a t a n z a s . 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva ha acordado distribuir por 
cuenta de las utilidades realizadas en d presento año, 
d dividendo número 68 de tres por ciento cu oro so-
bro el capital social. Desde el !l del entrante marzo 
pueden los señores accionistas ocurrir á hacer efecti-
van las cuotas quo Ies correspondhn, en esta ciudad, 
á la Contaduría, y en la Habana, de once á dos de la 
tarde, á la Agencia do la Compañía, á cargo dd 
Excmo. Sr. Vico-Prosidente, Conde de la Diana, 
Gaüano (¡8. 
Matanzas, febrero 24 de 1893.—Alvarh Laoastida, 
Secretario. 2151 18-26F 
Empresa do ójimibus Lu Unión. 
Por el presento se participa al público que desde el 
l? de marzo próximo regirá en la línea conooiifa por 
la do Cuatro Caminos, la siguiente tarifa: 
De Bondiconcia á Reina Tres centavos. 
De Reina á Cuatro Camino» Tres centavos. 
Viiye directo Cinco centavos. 
Retorno, igual. 
Habana, febrero 25 de 1893.—La Administración. 
2112 3-26 
eiiio V V B A NUM. 43, 
BSCTTIÍKI OB1BTO T OI3JR.APIA 
2, O B X B P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
ÍIACEN PAGOS 1POB EL CAIÍLt 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO, 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBBSI NEW-YORK. BOSTON, CllICAOO 
SAN' FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VKRA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PUKRTC 
KICO. PONCE, MAYAGÜEZ, LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUIi-
GO, BREMEN, BERLIN, V1ENA, AMSTER-
DAN, nUUKELAS. ROMA, ÑAPOLES, MILAN 
QKNOVA, ETC. ETC.. ASI COMO SOBRE TO 
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
ESPAÑA É I S L A S CANAHIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAh 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, HO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAI-
7niEH/ \ OTÍA CLASK DE VALOkES PFBIJ . 
nos (' 53í tW-l p 
í. &ELATS Y 
A Q t J I - f i u R , 108. 
ESQTJIJSrA A A M A B a m i A 
HACEN PAGOS POll E L CABLE 
Fac i l i tan carta» de crédito y giran 
letra» á corta y larga vista 
«O1>TQ Nueva-York, Nueva-Orleans, Véracraz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Loiidrcn, París, Uní-
¡eî H, Lyon, Bayona, Hamburgü. liorna, Nápolo 
Milán, Gónova, Marsella, Havre, LUIo, Nantea, 
9,-.iiiitín, Dieppe, Tolousa, Veneola. Plorencin. ''a 
¡crino, Turto, Mesiaa, í/, «tí como "«obro tn-ln, lu 
oapltaleo y pueblos do 
f" ' 3Í> K f - l p 
C O M P A Ñ I A U N I D A 
de los Ferrocarriles de Caibarión. 
SECUKTAUIA. 
Do orden dd Excmo, Sr, Presidente, se convoca 
por este medio á los señores accionistas de esta Em-
presa, para que á las doce del dia 29 del entrante me» 
de marzo, se sirvan concunir á las oficinas de la mis-
ma situadas en esta ciudad en los altos de la calle de 
San Podro número G, esquina á Sol, á fin de celebrar , 
la Junta general ordinaria prevista en el artículo 51 
de los Estatutos, quo tendrá lugar sea cual fuere el 
número de socios quo asista, 
< En dicha Junta se dará lectura á la Memoria que 
presenta la Directiva, dando cuenta do todas las ope-
raciones de su gestión durante el año social vencido 
en 31 de diciembre último; se procederá á la elección 
de tres Vocales propietarios y dos suplentes de la 
Junta Directiva y se designarán los Sres, accionistas 
que han do lorniar la Comisión do glosa á que haco 
referencia el articulo 54 de dichos Estatutos, 
sotnaJ en la Contaduría do Ja Empresa á disj osición 
de los señores accionistas quo quieran examinarlos, 
los libros, cuentas y demás documentos de la Socie-
dad. 
Habana, 23 de febroro do 1893.—Manuel M a ñ a s y 
Urqniola. C 357 8-25 
(Vnlro de la Propiedad ürbéna 
y Rústica de la Habana. 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 9 
del lícglamento y por disposición dd Sr, Viee-Presi-
dentc, sito á los señores asociados para la Junta ge-
neral que tendrá efecto á las doco dd dia 28 del mea 
corriente cu las oliciuas Empedrado 42, 
En didm.junta se leerá la Memoria de los asuntos 
de que se ha ocupado d Centro desde primero de e-
nero á 81 do dioiembre do 1892, y la cuenta de ingre-
sosos y pagos que comprende esta ópooa, y se degi-
rán Presidente y seis vocales propietarios y tres su-
plentes para reemplazar á los que han cumplido el 
tiempo reglamentario. 
Habana, febrero 37 do 1893.—El Secretario-Con-
tador, Palito Gonzálr:. 
O 338 9-19 
E m p r e s a de F o m e n t o 
NAVEGACION D E L SUR. 
Secretaria. 
Por acuerdo de la Directivíi de esta Em-
presa y según lo que vtoviouo ol artículo 7? 
de las Hases y Ileglaruonto do la raisma, se 
cita ¡l los sonoros accionistas para que se 
sirvan concurrir á la junta general ordinaria 
quo ha do celebrarse el día primero del 
próximo mes do marzo á la una do la tardo 
en las oficinas do la Empresa, Oficios 28. 
Advirtiondo qiio según ol artículo 4? del 
lloglatuento, tendrá debido ofecto y cum -
plimiento lo quo acuerden los concurrentes. 
Habana, 1(5 do lebrero de 1893.—El Se-
cretario, Migticl JZerrera y Orúc. 
C.!J.'ir) 9d-l8 Í)ÍI-18. 
PIÑON Y COMP. 
MLorcaderiPs 10, altos. 
P A Q O S POJR C A B L l i t 
GIRAN TJETIÍAR 
A CORTA Y LABttA V tóTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Kueva-York v demér 
plazas importantes de D rancia, Alemania y Éstados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Isla* 
Baleares y Canarias. 
C G10 112 -1 Abl 
Banco Español do la Isla de Cuba. 
Kn oúmpliiuioQto do lo prevenido en el articulo 52 
do Un Ehtatutos, y de lo acordado por ol Connejto de 
Q-oblerüo de este Bauco, en sesión de 18 del comento 
se eonvocii á los señóles ucoiouintuH psra i:i .Imita ge— 
Uént) (>idlnari;i que debe efectuarse d día 2;! de Mar-
zo próximo venidero, á las dosQ de su mañana, en la 
sala de sesiones dd lístablcciinicnto, calle de Aguiar 
liúnicrotU; adviiliendo que sólo se permitirá la en-
trada en dlelia sala á los señores iiccionistas quo, con 
arreglo á lo dispuesto en el articulo 80 del Heglaincn-
to, présunteti la papeleta Ae asistencia á la Junta, de 
la cual sr podiáu proveerse en la, Secretaría dd Ban-
co, desde el dlw IT) dd mismo Mar/.n, en adelante. 
Desde d exprcsiiiiUi O.í.i 15 de. Marzo, también en 
adelante, de una á tres de, la tarde, y con arreglo al 
artículo 81 dd lieglanienlo, se satisfarán en las de-
pendencias dd Banco, las preguntas que tengan ¡i 
bien hacer los señores accionistas facultades para 
asistir á las Juntas generales. 
Habana, 20 de Febrero do 1993,—El Gobernador, 
S m A X O - O IT C O M P . 
35, OBllAPIA 26. 
Hacen pagos por d e.a.b'.o, ^iran letras ó cona 
arga vista y dan cartas de cródito sobro Now-Yorl. 
Püadelpbia, Nev-Orlcans, San Francisco, Londro> 
París, Madrid, Barcelona y demás capitaloa y ciad» 
AAÍ importantes de los Estados-Unidos y Europa, ai 
0'>PJO «..iiTv todos Ion pueblos de Ksp»na v sns provio 
o M. C 12 156-1 E 
8, O ' I I E I L U ' 
ESQUINA A SSEliCADKRlh. 
HACES PAGOS POR KL CÁfiiJ 
Faci l i tan cartas de crédi to . 
'iitan Ictrss sobro Londres, New-York, Neiv-í.») 
lems, Miián, Tarin, Roma, Vcnccia, ¡' lorenoiu, iv'. 
polés, Lisboa, Oporto, fíiliraltar. Breintu, fla'.ninr 
¿o, Faríu, Havre, Nantes, fi..rdei>s. Maiso'.la, Lilll 
Lyon. Méjico. Veraeruz, S. Juan de Pueno-Hioc. 
.ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palmo at 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cnu de Touorife. 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clur ., 
Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad, CiénfnofpH, 
Saactí-Spíritu», Santiago de Cuba. Ciego de Avil», 
Manzanillo, Piaar dd líío. Gibar», Piierlo-Pniiripe, 
WÍoTitárf. ñtn. C 11 156-1 E 
Luciano Puga. I n. 13 26-21 F 
M i l 
S E V E N D E N 
dos lancbas-algibes, que cargan una de \ \ ó 15 pipas, 
y otra depósito 35 pipas. Darán razón Paulan, I I . 
2164 4-28 
CEMENTERIO 
Kn virtud de orden superior se hace presento á los 
sefiorefrque hayan tidQuirído parcelas de terreno en 
este Cemenlerii» y ño las tengan todavía convénlen^ 
tómente oefeéd&S, lo hagan en el término de uti me» 
.i ecintai" desde esta fecha. 
A los que deseen proseguir on la posesión délos 
nichos que hayan adquirido, (iue deben acmllrápro- • 
m.'g.irlo' antes de la fecha dd venciinieutn. 
Y por último, se interesa de los señori!.- que hayan 
prorrogado la propiedad de sus nicho-, ó los hayan 
adquirido de nuevo desdó el afio 18'Nl hasta flues.'de 
l^Síl, presonteu sus títulos al <]iio suscribe para to-
toar razón de dios. Todo en obsequio de la buen!» 
administración y para evitar los perjuicios que de lo. 
contrario pudieran originarse. 
Guauabacoa, febrero 24 de 1803.—-El Párroco Ad-
ministrador. 2036 4-24 
FUNDADA EN EL AKO DE 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Jústie, entre las de Baratillo 
y San Pedro, a l lado del café L a Marina. 
El Jueves 2 de Marzo, á las doco, se rematarán con 
intervención del Sr. Corresponsal dd Lloyd Inglés, 
22 piezas crinolina blanca y negra ní 10, de 10 yardas 
por 28 pulgadas; 32 idem muselina do la India, blan-
ca, de 20 por 40; y 28 idem poplín estampado (fanta-
sía") n? 976, con 1/792 por 18, 
Habana, 27 de Febrero do 1803.—Sierra y Gómcít. 
lO" B a í a l i k ffleiía de Plaza. 
Debiendo pyocederse á la venta eil pública anhaíSta 
id dia 4 dd entrante mes y á las dos de su tarde,, d,. 
dos caballos de desecho do la Batería d.i Mont.iña. 
se haoo sabor por medio do este anuncio para coiioct-
mienlo de quienes interese, en bj, inteligencia que di-
cho acto tendrá lugar en d cuartel que ocupa didm 
Hatería, calle de Compastda, y que no so adinil inin 
proposiciones quo no cubran el tipo do tasación. 
Uabaun,! SU (',<• Idirero de 1893.—El Comandante 
Capilán Ayudante. Jt¡cardo Tf-iio, 1ÍI28 9-22 
El Salón de la Moda. 
Queda alíierta la suscripción, para el año de 1893, 
de tan •tcixditadii oeiuo especial revista do Modas, 
Prfeio rio Ptiscripoióu: por uu oño $5-30 y por se-
mestre !>3 .M'. Número 30 centavos. Pago anlioi-
pado. Re -n-ícr'be para todos puntos üe la Isla en sui 
a;enci» ••••'•••ral. v«i»t.ttU" oútncro 8, Habana. 
0 229 alt 
IBBE9HSS3BSBS5SE9BS 
MA11TES 28 FUIÍRERO DE 13S8. 
C O E R E S P O N D E N C M . 
Madrid , S de febrero de 1892. 
UUÍI inmensa desgracia, no por espe-
rada menos dolorosa, el fallecimiento 
mi anciana y v i ru iosa madre, l i a ve-
nido á cubrir de lu to m i hogar y m i co-
razón . A ú n no secas las l á g r i m a s que 
me l ia arrancado del fondo del alma tan 
irreparable p é r d i d a , tomo la p luma pa-
r a cumplir los deberes á que la confian-
za del DIAEIO DE LA MARINA me obli-
ga, x)orque la vida c o n t e m p o r á n e a es 
t a n activa, t an exigente, t a n múl t ip l e , 
que apenas nos da espacio suficiente 
para l lorar sobre la sepultura de nues-
tros muertos queridos, y nos fuerza á 
marchar, á marchar siempre, á no de-
tenernos nunca, a ú n cuando el dolor y 
l a desesperac ión aumenten de improv i 
¡so la dura carga que desde que naci 
mos pesa sobre nuestros hombros. 
P e r d ó n e n m e loa lectores de el DÍA 
B i o DE LA MARINA, si á pesar mío , se 
me escapa del pecho este t r is te desal ío 
go de la pena que me aflige. Es esta 
l a primera vez, desde que Dios ha vis i 
tado m i casa, que tomo la pluma, y en 
t a n angustioso instante, no la dirige 
m i inteligencia, sino el na tura l senti-
miento que me embarga. Enjngo, pues, 
mis ojos, y resignado aunque no con 
forme, vuelvo á mis habitmilcs tareas 
confiando a l tiempo, único consoladoi 
de los dolores humanos, la cicati-ización 
de m i reciente herida 
E l mismo d í a en que mi buena ma 
d r e e x h a l a b a c l ú l t i n i o aliento, se apaga 
ba, ¡pa ra mí tr iste coincideiicia! la v id ; 
de u n a de las m á s altas y leg í t imas glo 
r ias de nuestro siglo y de nuestra pa 
t r i a . Zorr i l la , el inmor ta l Zorr i l la , el 
poeta nacional por excelencia, el can 
to r de nuestras t i u ú i d o n e s y do nues-
tras grandezas pasadas, doblaba tam-
b ién para no levantarla m á s su noble 
frente, bajo el golpe invisible d e í l a 
muerte que nada respeta. Desdo los 
tiempos de Lope de Vega hasta nues-
tros d í a s no La habido poeta alguno 
que con tanta magnificencia y exacti-
t u d como Zorr i l la , en sus aciertos y en 
sus errores, haya interpretado eu autí 
.cantos, el e s p í r i t u de nuestra raza. En 
sus obras e s t á compendiada, por de-
c i r lo as í , la E s p a ñ a que fué, la E s p a ñ a 
que es, y probablemente la E s p a ñ a que 
se rá , porque las cualidades carac te r í s -
t icas y los defectos peculiares de cada 
pueblo, persisten siempre en su esen-
cia, apesar de las incesantes transfor-
maciones á que e s t á n sujetas las socie-
dades humanas. Esto explica la me-
recida popularidad del excelso poeta 
que hemos perdido, cuya huella será en 
nuestra l i teratura tan indelebre y bri-
llante como la que ha dejado el Fénix 
de los Ingerños, que es seguramente con 
quien el i lustre cantor de nuestra tra-
diciones tiene mayor parecido. Con él 
puede, asegurarse que se ha cerrado, ó 
por lo menos se ha interrumpido, sabe 
Dios hasta cuando, la luminosa serie 
de los poetas verdaderamente naciona-
les. Envueltos y arrebatados por el 
torbellino de la civilización moderna, 
infinidos en todas las regiones del vie-
j o y del nuevo continente por los mis-
mos intereses, por las mismas ideas y 
hasta por los mismos dolores, todos los 
poetas de Europa y A m é r i c a son cosmo-
politas y tienden cada d ía á serlo mas; 
sienten de la propia manera, y merced 
á la asombrosa facilidad d é l a s comuni-
ciones, a ú n en sus formas de expres ión , 
suelen frecuentemente 
guiendo los caprichos de la 
moda. Los poetas contemporáneos , 
por regla génerá l , no tienen patria; 
cantan afectos, aspiraciones, hasta ex-
travagancias universales. Antes, cada 
nac ión poseía su lira; ahora, todas ellas 
obedeciendo al mismo impulso y al mis-
mo compás, constituyen, permí taseme 
la frase, la grande y un í sona orquesta 
de la humanidad, ¿ l i emos ganado ó 
hemos perdido con estol E l problema 
es difícil de resolver, y no cabe estu-
diarlo dentro de los estrechos límites 
xto una correspcmaencia ae penoai^o. 
A d e m á s , ser ía inú t i l eu trabajo, porque 
bueno ó malo, el hecho de esta compe-
ne t rac ión intelectual y moral de pue-
blos y razas, se impone fatalmente, no 
sólo en el orden li terario, sino en el 
científico, en el polí t ico, en el económi-
co y en el social. Acaso futuras gue-
rras que, como Icones dormidos aunque 
no domados, van creciendo obscura-
mente en el fondo de las grandes na-
ciones civilizadas; acaso inesperados 
cataclismos, lentamente preparados 
por el egoísmo general y los erro-
res interiores é internacionales de to-
dos los Estados; acaso, por úl t imo, 
l a necesidad de buscar remedios al 
profundo malestar que conturba la 
calma de la« sociedades modernas, rom-
pan alguna vez el molde de la absor-
vente uniformidad en que todos vamos 
confundiéndonos; poro hasta que este 
caso llague, si es que llega, hay que a-
ceptar las cosas tales como son y no 
empeña r se en luchar sin fuerzas contra 
el ímpe tu de la corriente. Solo Zorri-
l la , viviendo aislado dentro de sí mis-
mo, no recibiendo la inspi rac ión mas 
que do su propio genio, permanecien-
do, hasta cierto punto, e x t r a ñ o á todos 
los ruidos de ia tierra, siendo, en fin, 
m á s que un hijo de su siglo, un reza-
gado de los tiempos de nuestro antiguo 
esplendor, pudo sustraerse al influjo 
del medio ambiente en que los demás 
nos movemos, pensamos, y sentimos. 
Esta potencia de concentración, real-
mente extraordinaria en él, cons t i tu ía 
su al t ís ima personalidad literaria; la 
cualidad que le diferenciaba de los de-
m á s , y la que h a r á que las obras sean 
duraderas y su nombre inmortal , poi-
que su inspiración no arranca de bases 
deleznables y efímeras, como siempre 
lo son los sentimientos y las ideas de 
una época determinada, sino de las en-
t r a ñ a s mismas de la nacionalidad espa-
ñola . 
¡Ay! E s t á de Dios que en los mo-
mentos actuales no se aparte do mí la 
fría imagen d é l a muerte! A l hojear los 
periódicos, esparcidos sobre mi mesa, 
me asalta una noticia que viene á acre-
centar con otro nombre glorioso, la lis 
ta de los muertos ilustres con que el 
a ñ o de 1893, ha seña lado su t r ág ica eu 
coincidirj si-
eíiraera 
F O L Í / K T i N . 
LA DEGRüíGOLADE. 
(LA VOLTERETA.) 
Novela original de 
E M I L I O G-ABORIA"ü". 
(Esta obra, publicaba por " E l Cosmos Editorial," 
es nalla de venta eu la "Oalería Literaria," de la se-
fiora Viuda de Pozo é hijos, OHspo 55.) 
ÍOONTIXÚA.) 
—¡Gracias á Dios!—dijo—que se pre-
senta un partido como nunca hubiéra-
mos podido soñar para este ángel . 
—¡Vaya un part ido! . . ¡El hijo de un 
obrero! 
—Aunque su padre haya sido todo 
lo que quiera, no por eso de jará de ser 
un gran hombre. . 
L a vieja solterona t r a t ó por cuantos 
medios estaban á su alcance de disua-
d i r al señor de Gloriere, pero no lo con-
siguió. 
Cuando al salir el ba rón encon t ró á 
Isabel en el ves t íbulo , le dijo cogiéndo-
le una mano: 
—¡Ah, picarilla! ¿Conque enamorada 
del (comandante, cu i . . Vamos, vamos, 
no hay que ponerse tan colorada. Has 
hecho bien en contar conmigo. E n este 
momento voy á casa de t u enamorado 
pretendiente. 
Y , en efecto, salió dirigiéndose á ca-
sa de Delorge. 
Este, como se supondrá , estaba muy 
inqu ie to , pues hab ía entrevisto mi l 
dificultades en la acogida de la vieja 
solterona. 
Cuando vló entrar en su casa al ba» 
trada en nuestra patria. D * Concep-
lón Arena l , cuyo entendimiento, t an 
claro como profundo, y cuyo corazón 
tan austero como generoso, eran honra 
y orgullo de E s p a ñ a , ha fallecido en 
Vigo, donde res id ía hace muchos años 
alejada del bull icio mundano y consa-
grada con un esp í r i tu de caridad y 
amor que e n g r a n d e c e r á para siempre 
su memoria, al estudio de los múl t ip le s 
problemas sociales, cuya obscura solu-
ción, es la constante pesadilla de nues-
tros tiempos. Sus obras, en que se 
amalgaman y funden en s ín tes i s excep-
cional, la robusta r azón del hombre de 
ciencia y la sensibilidad esquisita de la 
mujer cristiana, han merecido el honor 
de ser traducidas en casi todas las na-
ciones de Europa, donde su nombre 
goza de leg í t ima y esclarecida faina. 
Su vida, como dice con evidente jus t i -
cia, u n ilustrado periódico madr i l eño ' 
ba sido u n continuo apostolado en fa-
vor do los miserables y de los humildes. 
¡Dios se lo premie! L a sociología en sus 
varias manifestaciones, la beneficencia, 
el derecho internacional y el penal han 
sido predilecto objeto d é l o s trabajos de 
esta insigne pensadora. Al l í , donde 
por la insuficiencia de las leyes encon-
traba l ág r imas que enjugar, dolores 
que mit igar y vicios que corregir, allí 
acudía Du Concepción Arenal con su 
poderoso talento de observación, sus 
piadosas iniciativas, y su pluma de oro, 
eu defensa de los desheredados d é l a 
fortuna, de los perseguidos por la jus 
ticia, de los liuérfanos y de los enfer 
mos. L a ciudad de Vigo , compren 
dlendq que los pueblos se honran á sí 
mismos al honrar á sus hijos gloriosos, 
lia rendido nobilísimo homenaje á la 
mujer incomparable, cuya r e c i e n t e p é r 
dida llora con toda E s p a ñ a , y que era, 
como antes lie dicho, tan grande por el 
entendimiento como por el corazón. 
Pero dejemos en paz á los muertos, y 
empujados por las imperiosas necesida-
des de la vida, volvamos los ojos hacia 
las cosas terrenas, de las cuales, n i aun 
en medio de nuestras m á s ín t imas a 
tticciones, nos es posible prescindir. E l 
gobierno, después de haber salido co 
mo Dios le ha dado á entender, de la 
e n m a r a ñ a d a , difícil y siempre amar-
guís ima cuestión del personal, se ocu 
pa hoy^n otra, no menos grave, ó me-
jor dicho, infinitamente mucho m á s 
grave que la que acaba do resolver: la 
cuestión electoral, eterno semillero de 
rencillas locales, de despechos m á s ó 
monos justificados, de crueles desenga-
ños, de perfidias odiosas, y de resulta-
dos, sino imprevistos, no pocas veces 
i nesperados para los mismos que en la 
lucha intervienen, t a l vez para ellos 
más que para los demás. La postración 
del cuerpo electoral, cada vez más hon-
da, porque el escepticismo va hora por 
hora ganando los corazones y porque 
el predominio de los intereses sobre las 
doctrinaSjha ido apagando los antiguos 
entusiasmos de la muchedumbre, obli-
ga al poder público á tomar en estas 
contiendas de la opinión, entre noso-
tros desgraciadamente aletargada, una 
par t ic ipac ión activa, tan peligrosa pa-
ra él como humillante para el pa ís . La 
que en otras naciones, donde el senti-
miento del derecho y el cumplimiento 
del deber, no sufren los desmayos y e-
clipses que padecen en E s p a ñ a , suele 
sor función exclusiva d é l o s ciudadanos 
movidos por su voluntad libérrima., for-
talecidos por su razón, armados de su 
voto, es t o d a v í a en nuestra patria, y 
solo Dios sabe hasta cuando seguirá 
siéndolo, casi una función gubernamen-
tal . E l ministerio examina los datos 
que busca ó recibe, calcula las fuerzas 
beligerantes, organiza las provincias y 
los distritos, encasilla los candidatos, 
los cambia á su arbi t r io , si es menes-
ter, ó mayores influencias s o l o impo-
nen y lleva, por medio del ministro de 
la Gobernac ión , la batuta directora en 
la que podr ían los llamar ruidosa Sere-
nata del sufragio. Pero este asunto re-
clama cap í tu lo aparte, y como proba-
blemente hasta principios de marzo en 
que t e r m i n a r á la lucha, no ha de haber 
materia pol í t ica m á s importante que 
solicite mi a tenc ión , reservo para las 
p róx imas cartas el examen detenido y 
la. u i - í t ica , Bojjfuríiruaivtti!—o&voria.,—pefo 
t ambién imparcial, de nuestros deplo-
rables procedimientos electorales, de 
donde provienen en j ir imer té rmino , los 
vicios, corruptelas y ex t r av íos de nues-
tro régimen parlamentario. Las fuentes 
fie donde recibe la vida e s t á n envene-
nadas, y esto explica el estado de de-
terioro en que se encuentra. Porque la 
ley de la degenerac ión hereditaria al-
canza lo mismo á los seres animados 
que á las instituciones, y en el vasto 
dominio de la naturaleza, como en la 
esfera no menos extensa de los hechos, 
cada cosa, s egún la frase generalmente 
admitida, onjendra la semejante. 
Apar te de la acción oficial, que m á s 
ó menos, empieza á conocerse en todas 
partes, el pa í s siente va las primeras 
invasiones de la fiebre electoral, y los 
partidos, sobre todo los m á s extremos, 
en donde todav ía la fe, si bien debilita-
da, no se ha extinguido por completo, 
comienzan á agitarse con su natural ve-
hemencia. E u las ciudades m á s populo-
sas del reino, los socialistas y los repu-
blicanos celebran, reuniones electorales, 
donde los oradores m á s exagerados re-
cqjeu abundante cosecha de aplausos, 
que si pudieran convertirse en, votos, 
les da r í an de antemano la elección ase-
gurada. Pero ¡ay! existen tan insonda-
bles abismos entre las palabras y los 
hechos, entre las esperanzas y las rea-
lidades, que se rán muy pocos los que 
logren salvarlos, y al fin de la jornada 
el triste d e s e n g a ñ o v e n d r á á hacer x^al-
pable la inu t i l idad de su fogosa elo-
cuencia. E l elemento socialista, con ino-
cencia verdaderamente j i r imi t iva , as-
pira .vencer en algunos distritos solo 
con sus propias fuerzas, y rechaza des-
deñosamente el concurso de los re-
publicanos, que le buscan y le hala-
gan y le solicitan como apasionado 
amante, tanto m á s insistente, cuan-
to m á s aborrecido. Iglesias, Pere-
zagua. Quejido, Abascal y los demás 
apóste los de la regeneración social para 
uso exclusivo del proletariado, reco 
rren las provincias, organizan sus mer-
madas huestes y prosiguen en su activa 
propaganda para reanimar con motivo 
ó con pretexto de la p r ó x i m a contienda 
electoral, las a lgún tanto amortiguadas 
ilusiones de sus secuaces, que no ven 
t a n cercana como hace algunos años 
veían, la t r ans fo rmac ión de la sociedad 
c o n t e m p o r á n e a sobre la base de los 
principios que profesan, ó mejor dicho, 
de sur ansias y de sus apetitos de clase. 
Los republicanos de los diferentes 
partidos en que esta masa de opinión 
se divide y fracciona, han hecho tam-
bién ahora una tentat iva m á s para 
unirse, t an estér i l como todas las ante-
riores; pero a ú n cuando no . hayan po-
dido conseguir su principal objeto, pre-
ciso es reconocer que han logrado pac-
tar, por lo menos, una especie de coali-
ción electoral. Para afirmarla, publica-
ron primero un manifiesto que susci tó 
en algunas provincias fuertes protestas 
por parte del grupo federal, el m á s le-
vantisco de todos, y posteriormente han 
celebrado en Madr id , capitaneados por 
sus respectivos jefes, una reun ión mag-
na, en la cual han resultado dos cosas 
contradictorias y casi me atrevo á decir 
absurdas; á saber, la p resen tac ión de 
candidaturas donde vayan revueltos y 
mezclados como perros y ga tos—perdó-
nenme la comparación—los represen-
tantes de las distintas y an t agón icas 
colectividades que mi l i tan bajo la ban-
dera republicana, y la imposibilidad 
absoluta de reducir á una fórmula con-
creta y á un solo partido, tantas aspi-
raciones encontradas y tantos elemen-
tos hostiles como en el campo revolu-
cionario figuran. L a conjunción de las 
personas y la guerra sin cuartel no fi-
guran en los programas. ífo se l evan tó 
en el meetíng á que me refiero, un solo 
orador que no fuese para refutar ó pro-
testar contra el que le h a b í a precedido 
en el uso de la palabra. E l Sf. Salme-
rón, por ejemplo, hizo u n untuoso l la-
mamiento á las clases conservadoras, 
sin las cuales dijo que no era posible 
fundar la repúbl ica , y expuso su pro-
pósito de respetar para atraerlos todos 
los intereses que representan y con obje-
to, sin duda, de fortificar estas buenas 
intenciones del jefe del centralismo, el 
señor P í y Margad lanzó d e t r á s de él, 
sus m á s rudos anatemas contra el ejér-
cito, contra el clero, contra toda la or-
ganización pol í t ica y social vigeute, 
contra lu^ comunidades religiosas y 
liara compendiar su tranquilizadora 
doctrina en s íntes is absoluta, contra 
todos los fundamentos sobre que des-
cansa tradicionalmente la nac ión espa-
ñola. Otro orador apasionado, sostuvo 
la imperiosa necesidad y la urgencia de 
disolver la fuerza armada de mar y tie-
rra, como inút i l y perniciosa, y otro no 
menos arrebatado, se lamentó acerba-
mente de las reformas que había intro-
ducido el ministro del ramo para redu-
cir el contingente, en los regimientos 
de I n ñ i n t e r í a de Marina. Digámoslo en 
elogio de la sensibilidad: el orador que 
tocó esta cuerda, estuvo á punto de 
verter l ág r imas de ternura sobre las 
víctipagi causadas por la crueldad re 
formadora del señor Cervera, ins t ru 
mentó ciego de la m o n a r q u í a , y a ú n no 
estoy seguro de que no las derramase; 
tan profunda y visible era su emoción 
En resumen: la reunión republicana fué, 
desde el punto de vista de las contra 
dicciones, un verdadero juego de des 
propósi tos , que da anticipada idea de 
la suerte desastrosa que cor rer ía el 
pa í s arrollado por tan opuestas y bo-
rrascosas corrientes si los azares de la 
fortuna ó los errores de los monárqu i 
eos, pusieran eu manos de los partidos 
avanzados y fieramente divididos, los 
destinos de la patria. 
N . 
Juan Pedro, M r . Theodoro A . Have-
mayer, el acaudalado viajero norte-
americano de cuya llegada á la Habana 
dimos cuenta d ías pasados. 
A c o m p a ñ a b a n ayer en su excurs ión 
á M r . Havemayer, además de sus fami-
liares, numerosos amigos, entre ellos el 
Sr. D . J o a q u í n Francke. 
Los Sres. D . R a m ó n Arguelles, Pre-
sidente de la Sociedad uBanco del Co-
mercio, Ferrocarriles Unidos y Alma-
cenes de Ecgla" y D . Francisco Para-
dela. Adminis t rador de los Ferrocarri-
les, pusieron á disposición de los via-
jeros un coche especial, de los que para 
estos casos posee aquella importante 
Empresa. 
rón de la Gloriere, pal ideció y antes de 
saludarle le p r e g u n t ó vivamente. 
- ' Q u é hay ? 
—Vengo á deciros que la señor i ta de 
la Rochecordeau no me parece muy dis-
puesta á concederos la mano de su so-
brina. 
—¡ A h , Dios mío! 
—Pero al mismo t iempo—pros iguió 
el ba rón—os d i ré t ambién que no de-
sesperéis , pues su t í a no es d u e ñ a ab-
soluta de la s i tuación. Por encima de 
su voluntad e s t á el consejo de familia, 
en el cual tengo un voto como pariente 
lejano, y ese voto es vuestro. 
Y al mostrarle Delorge su vivo agra-
decimiento, añad ió : 
— Y a me daré is las gracias al salir 
de ia iglesia. Por el momento lo que 
conviene es que os vengá i s conmigo á 
dar un paseo, con el objeto de que nos 
vean juntos en todas las calles del pue-
blo. D e s p u é s comeremos en el hotel de 
la Posta, y á cont inuac ión me llevareis 
al círculo mil i tar , en donde j u g a r é una 
partida de ajedrez con vuestro Coro-
n e l . . Ahora bien, como yo soy el que 
vela por los intereses de la señor i ta de 
Lesperau, y todo el mundo lo sabe, des-
de m a ñ a n a se d a r á por hecho que os 
casáis con ella. Tendremos por nuestra 
la opinión, que es la gran casamentera 
de los pueblos. 
Ejecutado punto por punto, el pro-
grama del b a r ó n dió el residtado ape-
tecido, pues al siguiente d ía la señori-
ta de la iloehecordeau recibía las feli-
cit;-dones de todos sus amigos con mo-
tivo del casamiento de su sobrina. 
SEGUNDO CABO/ 
Hoy á las doce t o m a r á posesión del 
cargo de Segundo Cabo de la Capita 
n ía General, el Excmo. Sr. D . J o s é 
Arder ius , nombrado recientemente, co 
mo saben nuestros lectores, para reem 
plazar ai Sr. General Sánchez Goméis. 
E l I M P U E S T O 
D E L AZUCAR ¥ E L T A M C O . 
He a q u í las bases que fueron pro-
puestas por el Gobierno Segional para 
el pago del impuesto del azúca r y el ta 
baco, y que han sido aprobadas por el 
fi-ohierTio fX^-ní^u^i .— 
1" Los contribuyentes por el im-
puesto sobre el azúca r y el tabaco, •pre-
s e n t a r á n al Negociado de Subsidio I n -
dustrial , facturas duplicadas con arre-
glo á las modificaciones introducidas 
en las pr imit ivas , conforme á los mo-
delos n ú m e r o s uno y dos. 
2a Estas facturas s e r án liquidadas 
en el referido Negociado, tomando ra-
zón de ellas la In t e rvenc ióu con la son-
formidad de V . S. con t r ayéndose segui-
damente en el l ibro respectivo y pa-
sando á Tesorer ía , en cuya caja se e-
fec tuará el ingreso. 
3;! A las mencionadas facturas a-
c o m p a u a r á la coricspondieute orden 
de ingreso con arreglo al modelo nú-
mero 3. 
Dichas órdenes , extendidas en talo-
narios, se compondrán : 1? de la matriz, 
2? de la orden de ingreso para Tesoro 
r ía y 3? del resguardo para el contri-
buyente. 
Estos tres documentos l l e v a r á n el 
mismo número que el que les corres-
ponda en el l ibro auxil iar del Negocia-
do y t e n d r á n por objeto, la primera par-
te justificar el asiento del referido l i -
bro auxiliar; la segunda, que por Teso-
re r ía se formalicen diariamente las can-
tidades que por ese concepto hayan si-
do recaudadas, acompañando una rela-
ción, la cual después de examinada por 
el Jefe del Subsidio, se rá intervenida 
por la Sección correspondiente^ reser-
vándose el Tesorero los mandatos ex-
pedidos en el d ía cuyos documentos 
en todo tiempo jus t i f icarán la data de 
la operación; y por ú l t imo, la tercera 
parte se e n t r e g a r á al contribuyente pa-
ra su resguardo, viniendo á reemplazar 
la carta de pago que juntamente con la 
principal de la factura han de ser pre-
sentadas oportunamente en la Aduana 
de este puerto. 
4a E l Negociado y la In t e rvenc ión 
l l eva rán los libros auxiliares necesarios 
para la contabilidad de estos impues-
tos. 
E l nuevo Presidente 
de la Audiencia de Matanzas. 
E n el t ren de esta tarde l l egará á 
Matanzas, a c o m p a ñ a d o de su dist in-
guida familia, nuestro respetable ami-
go el Sr. D . Carlos Q u i n t í n de la Torre, 
recientemente ascendido á la Presiden-
cia de aquella Audiencia Terr i tor ia l . 
Deseamos al Sr. de la Torre y familia 
todo género de felicidades en su nuevo 
destino. 
T O É Di POS m 
E n atento B . L . M. nos participa el 
Sr. M a r q u é s de Vi l la lba haber tomado 
posesión do la Secre ta r í a de la Audien-
cia Terri torial de Matanzas. 
Agradecemos mucho la a tenc ión de 
dicho señor y le deseamos un gran 
acierto en el desempeño de su des-
tino. 
E n la m a ñ a n a de ayer salió para Ma-
tanzas, con objeto de dirigirse al inge-
nio Conehiia, de la señora viuda de don 
L a solterona disimuló la i r a que le 
ahogaba y empezó á buscar un medio 
para impedir á toda costa aquel matri-
monio. 
Pronto creyó haberlo encontrado. 
P e n s ó que saliendo de V e n d ó m e y lle-
vándose á Isabel muy lejos hasta que 
destinasen á otra parte el regimiento 
de Delorge, co r t a r í a de ra íz las mur-
muraciones y q u i t a r í a toda esperanza 
al Comandante. Es cierto que para es-
to t e n d r í a que hacer un sacrificio pecu-
niario y desembolsar una gruesa suma. 
Pero ¿qué le importaba todo esto en 
comparac ión del aislamiento en que iba 
á quedar si la dejaba su sobrina?.. 
¡Hermosa idea!.. Demasiado hermo-
sa para que no se realizase. 
A í d ía siguiente, la solterona l lamó 
á su sobrina y le dijo que preparase á 
toda prisa el equipaje para hacer un 
largo viaje. 
Pero cual ser ía su asombro, al oír de-
cir á su sobrina: 
—Dispensad, t ía : pero estos d í a s no 
puedo, "no debo salir de Vendóme . 
—¡Qué no puedes salir de Vendóme! 
—balbució la solterona.—Y.. ¿por qué? 
—Lo sabéis tan bien como yo, t í a . 
— N o . , no; expl íca te . 
—Pues bien, espero el resultado de 
una pet ición que os han hecho 
ayer, á la que prometisteis una pronta 
respuesta. 
Si la señor i ta de la Eochecordeau hu-
biese visto animarse á los santos de ta-
l la que adornaban su cuarto con pro-
fusión, no hubiese sido mayor su asom-
bro. iJStt sobrina conocía i a pet ic ión del 
INTERVENTORES. 
Según los datos enviados al Gobier-
no General,'el acto de elección de I n -
tevventores verificado anteayer, ha ob-
tenido él siguiente resultado: 
1\U-TANZAS. j 
E l Gobernador Eegional, participa 
que todas las mesas de esta circuns-
cripción han sido intervenidas por los 
autonomistas é izquierdistas, excep-
ción hecha de las diez y siete y diez 
ocho, que fueron copadas por izquier-
distas y las veintiuna, ve in t idós y vein-
t i t rés por los autonomistas. 
L a mesa número veintisiete ha sido 
copada por los conservadores. 
DISTRITO DE HOLGUÍN. 
Las dos mesas que componen este 
distr i to fueron copadas por afiliados al 
partido de U n i ó n Constitucional. 
DISTRITO DE MANZANILLO. 
Las ocho mesas de este distr i to han 
sido copadas por el partido de Uídón 
Constitucional. 
DISTRITO DE PUERTO-PRÍNCIPE. 
De las v e i n t i t r é s secciones que 
cuenta este dis t r i to , 13 resultaron em-
patadas, G intervenidas por los conser-
vadores y 4 copadas por estos últi-
mos. 
ParíÉ k üiiloii CoüsíitiiGioil 
COMITÉ DEL BARRIO DE SAN NICOLÁS. 
Se cita á todos los electores de este 
barrio para que el miércoles 1? del en-
trante mes concurran á la casa número 
106, de Monte, á las siete y media de la 
noche, para t ratar asuntos electorales, 
rogándoles á todos su asistencia. 
Habana, febrero 27 de 1893.—El Pre-
sidente, José de la Puente. 
m ú ú " k o r r a á l a B e s p c i a ; ' 
Apenas se ha constituido la socie-
dad Socorro á la Desgracia, iniciada por 
nuestro particular amigo el Sr. Cues-
ta, cuando ya no sólo ha encontrado 
eco entre los principales dueños de es-
tablecimientos que se ofrecen á contri-
buí =• pzaea .-m tiostenimieuto, sÍHf que 
profesores médicos ofrecen asimismo 
su concurso gratuito á tan benéfica 
sociedad. C u é n t a s e entre estos últi-
mos el i lustrado doctor D . Erancisco 
Ferrer y Miyaya, quien ya ha comu-
nicado su .ofrecimiento á la j un ta ovga-
nizadora. 
Celebramos cual se merece la con-
ducta del Sr. Ferrer y Miyaya, espe-
rando que tenga imitadores, para que 
la sociedad Socorro á la 'Desgracia pue-
da cumplir su cometido como se propo-
nen su iniciador y los individuos que le 
secundan en su propós i to . 
y Cruzado, y doña Vicenta Cruz Ló-
pez, y ratificando pens ión de doña Ma-
r ía de las Mercedes Valdés . 
Dejando sin efecto retiro forzoso con-
cedido al Comandante don J o a q u í n Ro-
dr íguez González . 
Circular disponiendo se reconozcan 
nuevos crédi tos de abonarés y alcances 
de varios individuos. 
Concediendo pens ión á d o ñ a Isabel 
Manera Nieto, y d o ñ a P í a Lauda y 
Goya. 
Aprobando nombramiento de Juez 
instructor á favor del Comandante don 
Leopoldo Ortega. 
Idem nombramientos de Jefes y Ofi-
ciales para cubrir vacantes en este dis-
t r i to . 
Idem regreso de varios Jefes y Ofi-
ciales. 
; OE GÜEIÍ 
Por el vapor correo Ciudad de Sa n-
tander se han recibido en esta Capi tá-
n ía General las siguientes resoluciones 
del Ministerio de la Guerra: 
Aprobando regreso á la Pen ínsu l a 
del C a p i t á n don M á x i mo Meana Marín 
y del primer Teniente don J o s é Bonas-
t ra Carmena. 
Concediendo regreso á la Pen ínsu la 
al Médico don Doñi ingo González de 
Linares, y aprobando la residencia en 
esta Isla del recluta Antonio Cantero 
Alcasar y el regreso á la Pen ínsu la del 
Cap i tán don Graciano Miguel Alegre. 
Concediendo retiro al Comandante 
don J o s é Rodr íguez Méndez , un mes 
de licencia al C a p i t á n don Cecilio Mar-
t ínez Forcada, y el empleo de Coman-
dante y Capi tán , , r e spec t ivamenté , á 
don Eduardo P é r e z Car r ión y don Jo-
sé Pinabella, del Ins t i tu to de la Guar-
dia C i v i l . 
Disponiendo destino de los soldados 
Antonio Gómez y Anselmo Cuesta.. 
Concediendo placa de San Hermene-
gildo al Coronel don Antonio. López de 
Haro y Chinchilla. 
Desestimando pet ic ión de indulto del 
penado J o s é Espalzo. 
Concediendo pens ión á doña Isabel 
Cuadras. 
Desestimando aumento de pens ión 
de doña Luisa Luz Va ldés Abren, é 
Distancia sobre pens ión de doña Ger-
t rudis J u l i á n Bosch. 
Concediendo pens ión á d o ñ a Mar í a 
de Jes í í s Muñoz, doña Dolores Criado 
Comandante y t en ía la audacia de cou-
fesarlo! 
—Esto es indigno—exclamó fuera de 
sí.—¡Con que queréis saber mi respues-
ta! Pues, bien, escuchadla: "Ja-
más consent i ré en que os caséis con ese 
grosero soldado " ¿ O s parece clara 
mi respuesta? 
Pero la solterona t r a t ó inú t i lmente 
de recobrar el imperio que creía tener 
sobre Isabel: á todas sus insolencias y 
sus insultos contes tó la jóven : 
—Soy huérfana , tengo un consejo de 
familia y vos no podéis decidir nada. 
No se sabe á q u é extremo hubiese lle-
gado la violenta cólera d é l a vieja, si el 
b a r ó n de Gloriere no se hubiese pre-
sentado muy á tiempo. 
—¡Ah!—exclamó la solterona.—¡Lle-
gáis á tiempo para gozaros en vuestra 
obra, viejo h ipócr i ta ! 
E l ba rón ven ía de Montoire, H a b í a 
visitado uno por uno á todos losparien-
tes que componían el consejo de familia 
y t r a í a de cada uno de ellos un permi-
so formal para el casamiento!. 
—Sé que és to no basta—dijo d i r i -
g iéndose á la solterona^—pero si lo exi-
gís , i ré á buscar a l juez de paz para 
provocar una r eun ión en debida forma. 
—¡Oh! es inút i l—gimió la anciana. 
Perdida todo esperanza, se dejó caer 
sobre una butaca y gruesas l ág r imas de 
rabia rodaron por sus l ív idas mejillas. 
P a r e c í a tan grande su dolor, que la se-
ñoril a de Lasperau se extremeció. To-
das las humillaciones con que la hab í a 
hscho pagar su adopción, fueron olvi-
dadas por la noble jóyen . 
SEINTENCIA. 
La sección segunda ha dictado sentencia 
en la causa .procedente del Juzgado del 
Oeste condenando al asiático Antonio 
Achóu á l a pona de catorce años, 8 meses y 
un día do reclusión temporal,por homicidio. 
JUICIiOS ORALES. 
SEÑALAMIENTOS P A K A H O Y . 
Sección 2* 
Contra don Josó Nuevo, por hurto. Do 
fensor, Viondi. Procurador, Pereira. 
Contra D. Vicente Parajar, por desobe-
diencia. Defensor. Licenciado Colón. 
En ambos juicios, procedontes'del Juzga-
dol Centro, es Secretario el Dr. Mora. 
D I A 2 7 . 
Se dió cuenta del expediente relativo 
al remate del arrendamiento de casillas 
del mercado de Cristina en 1893 á 98, y 
se acordó quede redactado el a r t ícu lo 
7? del pliego de condiciones que se re-
fiere al depósi to provisional y fianza en 
la forma en que e s t á publicada y que 
en el acto de la subasta se haga saber 
á los postores que el ingreso de los al-
quileres se h a r á en la recaudac ión del 
Banco E s p a ñ o l de esta Isla. 
Se dió cuenta del expediente relativo 
aí pago de dietas que causen los de-
mentes do este t é rmino en el Asi lo Ge-
neral de Enajenó/ios, y se acordó esta-
blecer recurso contencioso administra-
t ivo ante el Tr ibunal de lo Contencioso 
en Madr id , c o n t r a í a resolución del-Go-
bierno Supremo relativa al asunto. 
Se dió cuenta de un oficio del Gobier-
no General disponiendo el pago del im-
porte de las dietas causadas en el Asi lo 
General de Enajenados en los meses de 
ju l io y agosto úl t imos, y se acordó 
cumplir lo dispuesto en acatamiento al 
mandato superior, sin perjuicio del re-
curso contencioso administrativo esta-
blecido c o n t r a í a disposición Suprema. 
Se acordó aprobar las inclusiones y 
traslaciones de electores y elegidos pa 
ra Concejales y Diputados Provincia 
les. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S 
PlíllMUTA. 
El Escribano del Juzgado Sur do Matan-
zas D. Alejandro A. Núñcz lia remitido al 
Exorno. Sr. Presidente de esta Audiencia, 
para quo se dé el aviso correspondiente una 
iiastdneia solicitando se le conceda permuta 
con el Escribano de Marianao D. Luis F. 
8o usa. 
INSTANCIA. 
Se ha remitido al Sr. Presidente de esta 
Audiencia, parasu remisión al Ministeri.) de 
Ultramar, una instancia eú la (¡un el Dr. D 
Santiago I I . Gatiérroz de Celis, Escrihmio 
'le San Cristóbal, propone se nombro como 
-raalituto en o! dosempeño do esa Escribanía 
á. D. Jacobo González y Govanlcz. 
REAL ORDEN TRASLADADA. 
Por la Secrotaríri de Gobierno do esta 
Audiencia; so bnn librado bómüui'caoionea á 
ios Jaeces delegados para la inspección de 
¡os lúigistros do la Propiedad de este terri-
corfo, insertándoles la iioal Orden del Mi 
ttifjtprip de Ultramar que por la Socció!» 
CVatrai de Hacienda del Gobierno Geru-rai 
ss le ha enviado coa feclia 14 del corrioute, 
qne dispono quo los censos ó gravámenes 
impuestos á favor do la fábrica y culto de 
las Iglesias, pertenecen en pleno dominio al 
Estado, el cual so obliga á satisfacer los 
gastos de personal y material del cloro, 
etdfco de imágenes y fábrica de las Iglesias; 
así como qne los bienes que para los expre-
sados gastos contrae el clero, pasarán á pe-
der del Estado y "que cuando los Eegistra-
doros de la Propiedad no puedan certificar 
sobro fincas denunciadas, por no constar su 
situación ó linderos, so requiera por las res-
pectivas Admioistraciones Principales á los 
dueños de las fincas, para que en el impro-
rrogable plazo de quince dias, á partir del 
día de la uotilioaoión, presenten los títulos 
de propiedad, á fin de que las citadas Ofi-
emas g;:.<|-:tMi teatiuionio eu relación de ias 
iiíiposicioncr, que graviten sobro ellos, de-
volvíendó loa títalos á sus dueños y remi-
tieudo al Ministerio copia certificada de los 
destimonios para adoptar la resolución que 
Esta rosoluoióu recayó por con secuencia 
de QU c:-:¡;r:di:'nte remitido al Ministerio, por 
no hallitr&o conforme la .funta de Bloucs del 
Estado respecto al derecho de iocaucarso de 
variow censos impuestos sobre la Parroquial 
Mayor y otras Iglesias, por no existir dia 
posición alguna quo autorice tal incautación 
en esa clase de bienes 
ELt í í i iuHN DKL,A VÍBORA. 
Ajor ha.presentado al Secretario Dr. Me-
ra el Procurador D. llaf-iel de Villanuova y 
Gómez, un escrito, á nombro de Álberte 
Hernández Oliva, estabiociendo recargo dé 
casación, por infracción de Ley contra la 
s-utonda dictada por la Sala Especial en 
esta causa. 
Ei Procurador D. Jnan Francisco Her-
nández ha presentado también otro esciito, 
á nombre de D. Ricardo Fernández Vega-
estableciendo recurso de casación por que-
brantamiento de forma y anuaciando el pro-
pó; i:o de establecer, en su oportunidad, el 
de infracción de Ley, enumerando con res-
pecto al primero, quo las faltas quo oree se 
han cometido, son el haber denegado ¡a Sa-
la la lectura del acta levantada por el No-
tario Castro en la casa del crimen y que 
propuso como prueba conrmlerándoia peni-
tiente y estableciendo la protesta del caso: 
el declararse en la sentencia probados va 
ríos hechos, sin que se expreso clara y ter-
minantemente, como lo exige la ley, que es-
tos hechos están probados. 
Manifiesta también que no ha pedido la 
snbsanación de estas faltas, porque han sí-
do cometidas en la sentencia y no existe 
otro medio de obtenerla más que con el pre-
sente recurso. 
AUTOS ELEVAOOS. 
Del Juzgado deprimera instancia de Güi-
nes han sido elevados á esta Audiencia los 
autos seguidos por D. Luis Portero y Luque, 
como administrador judicial de los bienes 
embargados á D. Josó Morales de los Ríos y 
Otero contra D. Rodolfo Gómez y Morphv 
sobre desahucio de un lote de terrenos del 
ingenio "Alejandría" perteneciente á dichos 
bienes. 
Estos autos han sido remitidos por virtud 
de apelación establecida por el citado Por-
tero y Luque contra la sentencia que decla-
ra no haber lugar á la demanda quo esta-
bleció por falta de personalidad. 
C E C m C A G E N E E A L 
E l Vapor americano City o f Ale-
xandria, l legó (i l í u e v a Y o r k á las ocho 
de la m a ñ a n a de ayer, lunes. 
—Ha fallecido en esta capital l a se-
ñora d o ñ a liosario Crespo de Merchan-
te, muy estimada por sus virtudes, en 
nuestra sociedad. Descanse en paz y 
reciba su familia nuestro pésame. 
E l entierro de la Bra. Crespo de Mer-
chante se efec tuará á las ocho de la 
m a ñ a n a de hoy, saliendo el cortejo fú-
nebre de la casa í í e p t u n o 50. 
— E l vapor americano Cienfucgos lle-
gó al puerto de su nombre, y sa ld rá 
para el de Kueva Y o r k el miércoles 1? 
de marzo. 
—Han sido nombrados Tóca les de la 
jun ta consultiva de teatros de la pro-
vincia de Santa Clara los señores don 
Manuel L ino Suri , D . Bar to lomé Gar-
cía, don E a m ó n Berenguer, D . J o a q u í n 
E s t a p é , D . A r t u r o Ledón, D . Bernardo 
Alberich, el Alcalde Municipal de San-
ta Clara y el Ayudante de Obras P ú -
blicas de aquella provincia. 
—Se ha remitido á informe de la Ex-
celentís ima Dipu tac ión Provincial de 
Santa Clara, el expediente formado 
por el Ayuntamiento de Camarones 
para establecer nuevamente el antiguo 
barrio de Cabeza de Toro. 
—Ha fallecido en Manzanillo la se-
ñora D* Pelegrina Eornaris de Céspe-
des, hermana del difunto poeta baya-
més D . J o s é Eornaris. 
—Los Sres. Balcells y Sub i rán , de 
Barcelona, en circular fecha 5 de enero 
últ imo, nos part icipan que por falleci-
miento de su socio D . Avelino Sub i r án 
é Iclmso y con arreglo á lo dispuesto 
en el contrato social, ponen su casa en 
liquidación, que p r a c t i c a r á el socio ges-
tor sobreviviente D . Buenaventura Bal-
cells y Carol, y en concepto do apode-
rado I ) . J o s é Balcells y Cortada. 
También nos participan que para se-
guir desarrollando los negocios á que 
se dedicaban, se ha formado una nueva 
Sociedad denominada "Balcells y So-
brino," de la que son únicos socios don 
BuenaA'entura Balcells y Carol y don 
José Balcells y Cortada, quienes indis-
tintamente l l eva rán la firma social. 
E l hada de la A leg r í a estaba triste. 
¿Por qué estaba triste el hada de la 
Alegría.! • 
Porque sabía que iban á abandonar 
el r i sueño suelo de Cuba un enjambre 
de niños encantadores, que constitu-
yendo la satisfacción y el contento de 
sus amant í s imos padres, alegran con 
su presencia los lugares á que asisten. 
Una, entre toda esa familia es sol que 
irradia resxdandores de dicha donde 
aparece: M a r í a Sánchez Gkmiez y P r a t , 
¿Cómo decir ¡adiós! á esos niños de 
una manera expresiva? ¿De qué modo 
hacer m á s perdurable su recuerdo en-
tre cuantos gozan con su presencia, se 
deleitan con sus palabras y admiran su 
gracia i ngénua y candorosa? 
Yo no sé que poeta ha dicho, y la 
bumanidad repetido á coro, que ¡adiós! 
se escribe con lágr imas . E l hada de la 
Alegr ía quer ía q\ie se desmintiese ese 
aserto, y probase que la palabra que 
marca un pa rén te s i s en la vida de los 
que so conocen, t ra tan y aprecian, se 
escribiese con esperanzas. 
Y una dama ilustre por su alcurnia, 
querida por su trato afable y distin-
ción exquisita, ensalzada por su talen-
to y su belleza, se enca rgó de desarru-
gar el aiim.ao c<rü« -A-A i>....! u i\,x h i Ale-
gr ía . 
—Yo, dijo, h a r é que el recuerdo se 
perpe túe , que e l pesar se aleje, qu-j el 
contento impere. Yo abr i r é las puer-
ta.:, do m i casa (debió decir de m i pala-
cio, porque palacio encantado es la 
mansión en que reside), y convocaré á 
u n ejército de n iñas y niños, que feste-
jen a M a r í a Sánchez Gómez, y á sus 
hermanitos Pep ín , Perico, Luis y Joa-
quín , y sellen una amistad perdurable, 
mantoniendo eu sus pensamiento - < i 
recuerdo de su estancia en l a Habana, 
y que á manera de fuego sagrado, se 
renueve-siempre su memoria, hasta que 
la suerte vuelva á traerlos entre nos-
otros, que los t r ae rá , porque las profe-
cías del afecto se truecan en lisonjera 
realidad en el transcurso del tiempo. 
Y ah í tiene usted explicada, querida 
lectora, cuyos pies beso y á cuyos en-
cantos rae rindo, la causa del baile iu-
fautií que se efectuó al medio d ía del 
domingo eu e l palacio de la Excma. 
Si a. D? B i t a Du-Quesde del Valle. 
¿Quiére usted quo le diga que ese pa-
lacio era, con ta l motivo y en semejante 
dia algo más bello que nunca, que sus 
espléndidas salas luc ían m á s y mejor 
que en las mejores fiestas que allí se 
óféctúán1? Yo creo que no lo noces I bu 
porque si sabe que allí se han agrupa-
do en a r t í s t i ca confusión los primores 
del gusto más refinado y las comodida-
des del confort, debe comprender que 
invadiendotla casa una mul t i tud de ni-
ñas y de niños, graciosos, bellos y con 
la dis t inción que se adquiere en el s e n o 
de familias cultas y escogidas, puede 
cálcnlar que aquello no era ya un pa-
lacio de nuestros d ías , sino un Darahto 
tcr.renal, sin Evas pecadoras, ni ser-
pientes que seducen con sus malsanas 
tentaciones. Era algo as í como la Glo-
ria de los n iños que viven en el mundo. 
Unas y otros ves t í an , ora el serio 
traje de sala, ora el caprichoso vestido 
de los bailes de fantas ía , y todos ren-
dían acatamiento á la reina de la fiesta, 
la B u n p á t i o a M a r í a Sánchez Gómez. 
All í estaba, monís ima con su traje de 
Jardinera, Josefina Arangoj alegre eu 
medio de la gravedad de su traje de 
Princesa Btcm, Ju l i a Herrera, y Herre-
ra; encantadora eomo un Botón de liosa, 
á que se asemejaba con su traje, Mar ía 
Robelín; locuaz como la Locura, que 
imitaba, Mar ía Adr iana Giberga; airo-
sa-con su traje de dama del Imperio, 
.María Castro; con la modestia de la Vio-
leta, Carmelina Herrera; Nena Gómez, 
Pasijbijá más encantadora que ninguna 
de las que han visto la luz en el Va l le 
de Paz; y con ricos trajes de sala Mer-
cedes, Conchita y Juanilla D u Quesne: 
María , Eafaela, Luisa, Sofía, Caridad 
y Amelia Zorril la; Graciella Varona; 
Margot y Serafina Sorzano; Mar ía L u i -
sa Jo r r ín ; Mar ía Murías ; Elena Herre-
ra; Mar ía Ruiz; Carmen Kohly; Marga-
r i t a y Mar í a Luisa P á r r a g a ; Mar ía y 
Consuelo Prats; Rosita Laudo; Conchi-
ta Montalvo; Mar ía Portuondo; Mar ía 
Teresa Triay; Mercedes Díaz; L i l y Mo-
rales; Clarita Murías ; Elena Montalvo 
y Lol i ta y Conchita Montalvo y Mora-
les. 
¿Y los niños? Esos futuros galanes, 
que á las veces hombrean con el pen-
samiento y que tienen innata la intui-
ción de la ga lan te r ía , no se rendían an-
te el número abrumador del sexo con-
trario, pero sí se inclinaban con respe-
tuosa admirac ión ante los encantos de 
las n iñas . P e p í n , Perico, Luis y Joa-
qu ín Sánchez Gómez, ves t í an de i l far i -
ncros; Panchito Arango, de Venenoso; 
Luis Arango, de Marinero-, Emetorio 
Zorri l la, de Bombero del Comercio; Ju-
lián Arango, de Marinero; Luis Felipe 
Kohly , do Mosquetero; FrunciseoGiber-
ga, de PoUchinela; Eugenito Restory, 
de Marinero Francés ; y de sala: Pedro 
D u Quesne; Pepito Montalvo y Mora-
les; Pepe Zorri l la; Julio Jo r r ín ; Federi-
co Morales; Fernandito Mur ías ; Luis 
Bassave; Eduardo Gut iér rez ; Manuel y 
J o s é Morales; Ar tu ro y Fernando Idoa-
te, ó Ignacio Montalvo. 
Ba i lá ronse piezas de cuadro, polkas 
y valses; rieron • todos; cubr iéronse la 
cabeza, ellas y ellos, con gorros de pa-
pel de colores, para demostrar que a-
ceptaban el reinado de aquella Locura 
que t an bien interpretaba Mar í a Adr ia -
na Giberga; comieron dulces, tomaron 
helados, bebieron refrescos; rieron, sal-
taron con la a legr ía de los pocos a-
ños y 
A las cinco de la tarde, aquel en-
jambre de niños encantadores se dis-
pe r só como se dispersan los sueños de 
color de rosa al despertar; reinó la cal-
ma donde imperaba el alborozo, y el 
hada de la Alegr ía , que hab í a contem-
pladoi la fiesta llena de satisfacción, de-
cía á la Sra. D u Quesne de Valle: 
—Gracias, señora, eu nombre de esa 
cohorte de juveniles corazones, á l a que 
ha llevado usted con su fiesta la dicha 
y el contento; gracias á nombre de 
Mariqui ta Sánchez Gómez, que no ol-
v idará , como ninguno de sus hermani-
tos, este d ía memorable en su existen-
cia; y gracias, en fin, en mi propio 
nombre, que he desterrado de mi pe-
cho el pesar y de mi semblante la tris-
teza. 
—No las merece, dijo la noble dama 
con su sonrisa afable y su voz dulce y 
simpática. Yo soy quien debo darlas 
por haber tenido la suerte de propor-
cionar esos momentos de júbi lo á los 
que t o d a v í a no han hallado m á s que 
flores en el áspero camino de la vida. 
B inclinando graciosamente su her-
mosa cabeza, tendió l a enguantada 
diestra al hada de la Alegr ía , sonrió 
con dulzura, y cerró los ojos un instan-
te, para que quedase mejor grabado 
en su mente el cuadro que h a b í a teni-
do por escena los espléndidos salones 
de su casa palacio. 
L a señor i ta de la Rochecordeau tuvo 
un momento oportuno. Una sola pala-
bra, una caricia h ipócr i t a pudieron ha-
cer retrasar indefinidamente aquel ma-
trimonio; pero en lugar de ésto viendo 
á Isabel avanzar. 
—¡Ret í ra te , re t í ra te!—le dijo con v i -
brante acento.—¡Tú triunfas hoy; pero 
t u tr iunfo no d u r a r á mucho! ¡Dios cas-
t iga á los ingratos, y t u m a r i d ó m e ven-
gará! ¡Vé, y sabe que no quiero volver 
á verte y que j a m á s l legará á t i n i un 
céntimo de m i fortuna! 
Después , volviéndose hác ia el ba rón , 
prosiguió: 
—{Üertaíhente que los parientes de 
Isabel tienen derecho á aceptar ó no 
ese matrimonio; pero no le tienen para 
i mponerme en m i casa la presencia de 
monseñor Delorge, de mudo que os r u é 
go que me desembaracé is de m i sobrina 
lo m á s pronto posible. 
— P r e v e í a este desenlace—contes tó 
el b a r ó n — y ya he dado las ordenes o-
portunas para que Isabel vaya á v i v i r 
á mi casa hasta que se verifique su ma-
trimonio. 
En Gloriere fué, pues, donde Pedro 
Delorge y la señor i t a de Lesperau se 
vieron las semanas que transcurrieron 
áu t e s de su matrimonio. 
¡Días divinos cuyo radiante recuerdo 
debía i luminar su v ida entera! 
Todas las m a ñ a n a s , de spués de las 
maniobras, el Comandante sal ía de 
Vendóme. 
• Hasta el puente llevaba su caballo al 
paso; pero en cuento llegaba á l a carre-
tera le liinzaba á galope, y en menos 
de diez minutos alcanzaba á ver .el 
castillo. 
Bajo los hermosos árboles no tardaba 
en divisar la forma blanca y poét ica de 
la señor i ta de Lesperau. 
Saltaba á tierra, le ofrecía el brazo, y 
juntos, es t rechándose el uno contra el 
otro, palpitantes y embebidos en su di-
cha, se di r ig ían á la casa. 
Pronto les saludaba una voz alegre. 
—Venid pronto, perezosos. Esta es 
la tercera vez que mi biien Francisco 
me dice que ya e s t á el almuerzo. 
Era la voz amiga del ba rón que acu-
día á su encuentro. Daba és te á Delor-
ge un apre tón de manos y juntos se di -
r ig ían aí hermoso comedor de la Glo-
riere, lleno de r iquís imas y a r t í s t i cas 
porcelanas, adquiridas una á una por 
el infatigable coleccionador. 
Después de comer, el ba rón inventa-
ba cualquier pretexto para dejar solos 
á los jóvenes y estos se iban al j a rd ín , 
y las horas se pasaban haciendo dulces 
proyectos para el porvenir. 
Todo les sonreía. ¿Qué t endr ían que 
temer eu adelante? Las pasiones, el 
ruido, el orgullo, la vanidad de la for-
tuna, los embates de la vida, ¿qué le 
importaban si se amaban y estaban 
roí n odos? 
Sin embargo, á veces el comandante 
veía que una nube obscurecía la pura 
frente de su prometida. ¿Qué tenéis1? 
¿ l is tá is pensando en vuestra tía? 
No se equivocaba. L a señori ta de 
Lesperau no hab í a salido de la triste 
casa de la callo de Vendóme sin derra-
mar amargas lágr imas , y sen t ía en el 
SUCESOS. 
á cuyas acertadísimas disposiciones, se ha 
conseguido el esclarecimiento del oápaaioso 
crimen quo nos ocupa." 
" E l libidinoso asesino Antonio Martínez, 
que como hemos dicho está casado con D'í 
Florencia Sosa y García, antes de contraer 
nupcias con ésta, como es natural, hahia BÍÍ 
do casado con D* Matilde Rodríguez Bola-j 
ños (Q. E . P. D.) .'• 
Según los datos que hemos podido adqui-
rir, algunos de ellos de labios de D. Juaa 
Rodríguez Bolaños, hermano de aquella, di-
cha infortunada señora falleció víctima do 
las brutalidades y violencias de Martínez. 
Se nos ha contado, que aquella desgra-
ciada recibía á diario un trato espantoso, 
pegándole Martínez de tal suerte quo eu 
una de las cotidianas palizas que le propi-
naba le desarticuló un brazo. 
E l Sr. Rodríguez Roíanos creo, con ra-
zón, que la muerte de su desventurada, her-
mana se debió en todo, á los malos tratos 
de Martínez." 
E l . BANDIDO FRESO. 
Leemos en el mismo colega: 
"Parece que el bandido preso hace tres 
dias al asaltar la casa de D. Santiago Ve-
ga, en el ingenio Concepción, Macurijos, se 
ílama efectivamente como dijo, Manuel Ro-
dríguez y Rodríguez. 
Por lo monos así aparece de su cédula 
expedida en 1889 y que tenía en su poder 
el alcalde de barrio de Tosca. 
L a Guardia Civil ha ocupado el caballo, 
que en su huida, después del fuego sosteni-
do frente á la casa de Vega, montaba el 
bandido Manuel Fundora. 
Dicho caballo, así como un chaquetón, lo 
entregó un vecino, al cual detuvo Fundora 
quitándole la jaca que montaba. 
Como cómplice do Fundora y Rodríguez, 
ha sido detenido un sujeto llamado Juan 
Diaz Rodríguez, natural do Cainmas, de 19 
años do edad, el cual fué preso en los mo-
mentos en quo se dirigía á la casa del asal-
tado D. Santiago Vega. 
El detenido trabajabji^n el iiirgemo 
de ̂ w a , y tenía una et' b. a expedida 
Tosca el año pasado, que se le ocupó, 




E l . CRIMEN DE CORRAT. NUEVO 
Dice E l Correo de Matanzas del 25: 
" E l horrendo crimen de Corral Nuevo, 
uno de los más infames y más feroces que 
registra la crónica judicial, ha entrado en 
nuevo período. 
Hasta ayer sólo existían contra el proeo 
•íVatonio Martínez, indicios gpa^oo do su 
culpabilidad., Hoy está demostrado que fué 
el cobarda y^artoro asesino, graciaa ií Um 
esfuerzos y persoveraqcia do dos funciona-
rio?!, enyo celo recomendamos á nuestras 
a.aíovitlr.diw, el alcalde del barrio de Corral 
ATaovo, D. Generoso Arias y el médico mu-
nicipal del mismo birrío, D. Cándido Iza-
guirre. 
Como ya salten nuestros lectores, la in-
digoación que ep todo ol valla de Yurau-
pj causara el inicuo asosiuato do José 
átmbrosip González y de Guadalupe Do-
mínguez, BU esposa, ha sido inmensa y 
jüstiíica.in, deseando todos los vecinos del 
imsmo, descubrir la prueba material del 
crimen y llevarla á la posesión de la Justi-
cia. 
Conrecuente con este deseo, el alcalde de 
CV.iral Nuevo D. Generoso Arlas, no obs-
tante hallarse enfermo, cumpliendo la:', ór -
denes del juzgado y auxiliado por ol módico 
D. Cándido Izaguirre, no ha descansado un 
Instante desdo el dia del aseeinató, buscan-
do o! machete con que se cometió el crimen, 
prueba material del mismo. 
Las pesquisas del celoso alcalde tuvieron 
por fin ayer á la una y cuarto de la tardío 
un EeÜz resultad^', que no era posible que 
la Providoucia permitiera la impunidad del 
malvado asesino de González. 
Eu una de las mil y tañías cuevus que en 
la abrupta ladera del majestuoso Pan de 
Matanzas existen, cueva situada á una al-
tura de unos 100 metros próximamente, o-
cultoa en una abertura de la roca formada 
por lo que llaman nuestros campesinos dien-
tes de perro, hueco que los mismos denomi-
nan casimba, cubiertas por ramas y piedras, 
el alcalde menciomido, en unión del citado 
méíiico, del vecino D. Juan García y dól 
guardia D. Pablo Arias, ol que prendió al 
asesino Martínez, encontraron á la hora ci-
tada las ropas quo el criminal vestía cuan-
do llevó á cabo su feroz hazaña, ropas con-
sistentes en un pantalón de dril crudo lleno 
de sangre y una guayabera do holanda, 
tara"!lien, asimismo empapada en sangre. 
Loa exploradores, instrumentos de las 
justicias divina y humana, una vez verifi-
cado el hallazgo bajaron de la loma y mos-
trraron la ensangrentada ropa en el pueblo, 
íiendo aquella reconocida como do la pro-
piedad de Antonio Martínez y ser la misma 
que llevaba puesta ol dia del crimen, no só 
lo por los que la oncontraron si que tam 
biéa por los vecinos D. Pedro González, 
padre, y D. Pedro González, hijo, suegro y 
cuñado del asesinado, D. Cecilio Diaz y D. 
Josó Vera, coneiiñi) del asesino. 
Por tan notable servicio, felicitamos cor-
dial monte al alcaide del barrio de Corral 
Nuevo D. Generoso Arias, á sus acompa-
ñantes y al activo juez del distrito Sur de 
esta ciudad D. Antonio Manrique, merced 
fondo de su corazón corno un vago re-
mordimiento. Las iil t imas palabras de 
su t í a agitaban su espí r i tu y la hacían 
sentir indecibles presentimientos de 
tristeza. 
—¡Oh! cuán to dar ía—decía la joven 
á Delorge,—por llegar á conseguir re-
conciliarme con ella y que asistiera á 
nuestra boda. 
—Desgrac i adamen te—respond ía De-
lorge,—vuestra t í a ha imposibili tado 
todos los caminos para una reconcilia-
ción, acusándonos de codiciar su fortu-
na, ü reedme , olvidémosla, como siu du-
da alguna ella h a b r á hecho t a m b i é n con 
nosotros. 
Pero en ésto Delorge so equivocaba, 
pues eran ol único pensamiento de la 
vieja. 
Sabía é s t a que los reglamentos m i l i -
ta,res no pe rmi t í an casar á los jefes y 
oficíale;;, siu cumplir la condición de 
(pie sus prometidas justificasen que a-
portabau al matrimonio veinte mi l fran-
cos de dote por lo menos. 
—¿De dónde—se decía la señor i t a do 
la itochecodeau,—va esa. enamorada 
pareja á sacar esta suma1? Isabel no tie-
ne un céntimo y á su soldadote lo pasa 
lo mismo, de suerte... 
¡Vana ilusión! E l comandante no era 
hombre de lanzarse en u n asunto sin 
proveerlo todo. Sabiendo que Isabel 
era más pobre que él, al pedir su mano 
bacía ya tieinpo que todo lo h a b í a pre 
visto 
Su padre, en cincuenta años de tra-
bajos y privaciones, h a b í a logrado ad-
HOMENAJE Á ZORRILLA.—El Mine-
ro I V de L a I lustración Española y 
Americana, correspondiente al 30 de 
enero últ imo, viene casi todo él consa-
grado, en su parto ar t ís t ica y literia, á 
la memoria del notable poeta románt i : 
co D . José Zorrilla, autor de tantas jo-
yas de mérito con que se lia enriquecido 
el Parnaso Español . 
Véase el sumario de los dibujos y 
grabados que ornan el texto: Retrato 
de Zorri l la en sus niocedades; Ultimo 
retrato del mismo insigne poeta, nacido 
en Valladolid en 1817 y que falleció en 
Madrid el 23 de enero de 1803; Gabine-
te de trabajo del autor de Don dnan 
Tenorio; Coronación en Granada del 
mismo D . J o s é Zorril la; Funerales y la 
capilla ardiente en lo-^ salones de ta 
Academia Españo la ; Entierro del bar-
do de las Orientales; Paso de la comi-
tiva por la calle de la Montera y Lfl« 
Primeras Notas, copia de un famosísi-
mo cuadro deOarl tou O. Smilb. 
En la parte l i teraria hacen el análi-
sis de las obras del viejo trovador cas-
tellano, relatan sus triunfos, consiguaii 
los m á s salientes rasgos de su vida y 
le r inden un fervoroso homenaje de res-
peto, car iño y venerac ión , plumas tan 
bien cortadas como las de Fernández 
Bremón , Mar t ínez de Velasco, Lista, 
Sánchez Moguel, Zorr i l la de San Mar-
t ín , Frontaura, Jacksou V e y á n , Pala-
cio (D. Manuel), Ochoa y otros varios. 
También se engalana dicho número 
con trabajos selectos, en prosa y verso, 
del aplaudido cantor de Granada. 
Para otros pormenores debe acudir-
se á la Agencia General y Unica de la 
mencionada I lus t rac ión , Mural la 89, 
entresuelos, en la que también se ven-
den ejemplares sueltos de la elegantí-
sima Moda Flegantc, el semanario pre-
dilecto de las damas. 
HUMORES.—Con este t í tulo dice La 
Crónica Liberal de Cárdenas : 
"So asegura, entre los aficionados al 
teatro, que han rescindido su contrato 
con el Sr. Ba rón los notables artistas 
Sras. Car r ión y Val lés , y los Sres. Va-
dor este úl t imo, que ocupa el primer 
lugar entre los de su clase en la Isla 
de Cuba. Si los rumores que circulan 
son ciertos, creemos que no ha r í a mal 
el señor Valero en prorrogar su estan-
cia eu esta ciudad, donde tantas sim-
pa t ías cuenta, pues con los valioBos 
elementos de que dispone, reforzados 
con los artistas que contrate para su 
nueva empresa, podr í a darnos á cono-
cer nuevas obras de su vas t í s imo re-
pertorio, que no dudamos h a b r í a n de 
proporcionarle honra y provecho." 
CLAMOR PÚBLICO.—Por todas par-
tes no se oye otra cosa que lamentos y 
piejas contra el juego de pelota en me-
dio'de las calles, convertidas en campo 
beisbolero por turbas de chiquillos cu-
ya desordenada v ida y mala educación 
mortificante para los vecinos. 
Y no es sólo el peligro de recibir un 
pelotazo, como le sucede con frecuencia 
i más de un t r a n s e ú n t e ó persona qne 
se asoma á la ventana de su casa., sino, 
el lenguaje soez con que responden al 
(pie les hace una observac ión cualquie-
ra, sin contar las molestias de sus sal-
vajes g r i t e r í as , que a turden y condenan 
al encierro á las familias que tienen la 
desgracia de hallarse en medio de esa 
plaga pelotera, cuyo exterminador es la 
policía, y esa ¡vá lganos Dios! 
SERENATA, EN EL HOTEL ROMA.— 
Cabmtomonte invitados por los señores 
Repko y Hurtado, asistimos el sábado 
de la semana anterior á la serenata con 
que obsequió el Orfeón E l Hércules á 
los señores huéspedes del "Eoma Grand 
Continental Hotel ." '.Codo el d ía estuvo 
ese cdiíicio convenientemente engala-
nado para dar á la liesta la solem-
nidad requerida. 
Ser ían las nueve de la noche cuando 
se presentaron allí, marchando con an-
torchas encendidas y al son de una ban-
da de música los jóvenes que componen 
E l Hércules y al frente de ellos su pre-
sidente y director. r 
Encima del estandarte del Orfeón, 
cuyas cintas eran llevadas por dos her-
mosas criaturas, vestidas á la usanza 
gallega, bril laban dos bonitas coronas 
de laureles. __ 
Junto á la entrada principal del l i o 
tel,esa sociedad a r t í s t i ca can tó el famo-
quír ir . cerca de Poitiers, unos molinos 
valuados en sesenta m i l francos. 
Delorge le h a b í a escrito lo siguiente: 
" A m o á una joven h u é r f a n a y pobre, 
y deseo casrrme con ella. Hay , sin 
"embargo, un obs tácu lo , y es qne no 
"posee la dote que exigen los reglamer-
"tos militares: 20,000 francos. ¿Qiu-
" r r í a s t ú hacerle una cesión falsa para 
«jusáfieaír esa dote, dejando hipotecar 
"tus mo'iuos1? Esto no es m á s que una 
¡«formalidad que no d i sminu i r á en nada 
" t u p e q u e ñ a renta." 
A lo cual, el viejo tendero de Poitie-
res, h a b í a contestado: 
"¡Con q u é canciones me vienes, lujo 
:mío...! -¿So sabes ya que los molinos 
"son tuyos, puesto que son míos, y 
"puedes disponer de cuanto poseo? A-
" d e m á s , mis rentas uo son tan peque-
" ñ p s , pues economizo la tercera parte 
"do ellas todos los años , y todas estas 
"economías las he puesto á t u nombre. 
"Abraza á t u futura en ol mío y anún-
«ciale d é m i parte que l a rega la ré unos 
"pendientes de bri l lantes, dignos de la 
"mujer de u n comandante." 
H ó a q u í por q u é á pesar de todas las 
esperanzas de la señor i t a de la Eoche-
cordeau, el 23 de mayo de 1840 contra-
jerou matrimonio el comandanta Delor-
ge y l a s eño r i t a dfe Lesperau... 
ü i vieja señor i ta de la Socbecordea,u 
dec ía algunos d ías después á una de 
sus amigas: 
Y a no hay esperanza, conozco á 
Isabel... Aunque su marido la trate 
mal, ella d i r á que es feliz... 
(Se continuará,J 
so Wiumo Gloriad JEsjpaña, con acom-
pañamiento de orquesta. D e s p u é s los 
jóvenes que componen M Hércules pa 
saron al espacioso y bien decorado sa 
Un, donde les esperaban las Sras. y 
xSritas. festejadas con la serenata, y allí 
cantaron É l Amanecer, pieza quo les 
valió el primer premio en el certamen 
verilicado por Aires üla M i ñ a Terra. 
E n el acto volvieron á recrear los oí-
dos de los oyentes con las cancioues 
populares E l Congo y E l Chino. Eu las 
tres piezas fueron ruidosamente aplau-
d i d o s . 
Terminada lai)artemusical, los 8res. 
Lees, Brodhead y Sra. Carson, Hlape-
íbr é Hires, acompaaados de sus dis-
tinguidas familias saludaron al Or-
feón, en nombre de los señores norte-
americanos presentes, deseándolos pros-
peridady quepermanezcan siempre uni-
dos para que logren en lo porvenir nue-
vos triunfos. 
E n seguida se sirvieron dulces, lico-
res y refrescos, haciendo los honores de 
la casa la amable Sra. Augusta Eepko 
y su elegante hermana Bertha. Eran 
las once cuando terminó tan agradable 
fiesta musical. 
ENLACE.—En la noche del miércoles 
22 del actual, eu la Capilla del Obis-
pado do esta Diócesis y oficiando el 
Pbro. Las Casas, tuvo efecto el enlace 
de nuestro amigo D . Victoriano Uru -
ñiiela y Diez, coadueño de los almace-
nes dví tejidos La Fís ica Moderna, 
con tabella y encantadora señor i ta Ma-
ría Luisa Herrero. Fueron padrinos de 
manos la señora D I Luz Herrero de 
Bayon, hermana de la gentil despoja-
da, y el conocido comerciante do esta 
plaza, D . Vicente Lorien íe. Con motivo 
del riguroso luto que viste la novia, á 
conseeaencia del íallecimic.do de n-
no de sus hermanos, la concurren-
cia al solemne acto del desposorio se 
redujo á los amigos ín t imos de la fami-
lia. Eterna luna de miel deseamos á los 
venturosos Victoriano y M a r í a Luisa. 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—El ú l t imo 
baile de disfraces que ce leb ra rá este 
año el aludido Centro de Eecreo, se 
efectuará el jueves de la presente sema-
na, y de seguro ha de alcanzar resulta-
dos satisfactorios, pues á él se propo-
nen asistir muchas familias, a t r a í d a s 
por el buen éxito que alcanzaron los an-
teriorés. Se continúan facilitando in-
vitaciones íáuüliarcs y personales, en la 
forma acordada. 
SE MÜEUEN DE SED.—Los vecinos 
de las calzadas de la Eoiua y P r í n c i p e 
Alfonso se quejan de quo carecen de 
agua hasta para beber. Todo en el 
mundo tiene su pro y su contra. Malo 
es no tener agua; pero es mucho peor 
morir hidrópico, y vayase lo uno por l o 
otro. 
CABOS SUELTOS.—Según se nos co-
munica, esta noche, á las ocho, el chnm-
pion americano Mr. VV. H . Davisou eje-
cútará. en el centro del Parque Cen-
t ra l " E l Paso del Niágara" , y como el 
espectáculo es gratis, la Sra. de eso vo-
latinera recorrerá aquel paseo para 
que los espectadores contribuyan con 
la cantidad que gusten. 
—Terminado el balance de L a Is la 
de Cuba, tienda do ropa y seder ía de la 
Calzada del Monte, ayer abrió de nue-
vo sus puertas al público. Y á propó-
sito: el socio de la misma casa D . Emi-
l io Fe rnández se embarca hoy para Eu-
ropa, á fin de comprar géneros escogi-
dos en las fábricas de Manchestcr, 
Lyon y Barcelona con destino á dicho 
establecimiento. Buen viaje. 
BENEFICIO DE AMALIA ALONSO.— 
L a primera actriz graciosa de B u r é n y 
ahora, tiple cómica de Robillot, ofrece 
esta noche su beneficio en el l impio y 
ventilado teatro de Albisu , en esta for-
ma: 
A las 8: La zarzuela E l Monayuillo. 
A las ü: Primera representac ión , en 
esta temporada, del juguete lírico E l 
A r c a de JVoé, dividido en dos cuadros. 
A las 10: L a broma de cuartel L a n 
ceros . 
L a Sra. Alonso se dirige al públ ico 
con este monísimo reclamo: 
" L a m á s grata satisfacción, la m á s 
noble y levantada que puede ambicio-
nar un artista, es sin duda la ocasión 
en que me es dable manifestar mis sen-
timientos de grat i tud hacia un público 
de quien he recibido tantas considera-
ciones, debidas, en este caso, m á s bien á 
su cultura y generosidad que á mis me-
recimioutos. Si, como espero, es acep-
tada por el públ ico esta p e q u e ñ a de-
m o s t r a c i ó n de ca r iño y s impat ía , ase-
guro que no podré ambicionar mayqr 
elemento que vincule mi adhesión á un 
pais del quo tan gratos recuerdos lleva-
ré siempre." 
—[Patricio no tiene juic io 
Y es un sonso el t a l P a t r i c i o . . . 
—¿Y por q u é lo llamas sonsof 
—Porque no va ál beneficio 
De la linda. Amal ia Alonso. 
MAGNÍFICA "VIEJA"—Vióronsc muy 
concurridos los elegantes salones del 
TAceo de Kegla en la noche del pasado 
baile de L a Vieja, quo tuvo efecto el 
s ábado . 
As i s t i ó la comparsa úojocJceis, d i r ig i -
da por los entusiastas j óvenes M a r t í n 
y Nowhall , causando un efecto magní -
fico. 
También estaban en mayor ía las jó-
venes con disfraces y trajes, des tacán-
dose por su elegancia, las señor i tas Leo-
nor y ITortensia Oliva, Mati lde Gon-
zález, y Europa F e r n á n d e z . 
Fé l ix Cruz estuvo inspiradís imo, to 
cando valses y danzas con rara maes-
t r í a . 
Para el p róx imo sábado se anuncia 
otro baile, como úl t imo de la tempora-
da, yes de augurá r se l e un buen éxi-
to, por aquello de quo siempre el úl-
timo baile en el Liceo de Kegla ha sido 
el de mayor brillanez. No faltaremos á 
L a Sardina Jtcglana. 
PARA EVITAR EL CRUP.—El Crup Ó 
difteria es sumamente contagioso; se 
propaga más entre los n iños que entre 
los adultos. 
Toda habi tación en que haya, habido 
un diftérico, si no se asea, baldeándola 
y desinfectándola bien, puede consor 
var indetinidamente el germen ó micro-
bio del crup. 
L a ropa, la cama, los muebles y uten-
silios quo han estado en contacto con 
un diftérico, deben ser desinfectados y 
si no quemados. 
Los juguetes con que so l ia entrete-
nido un diftérico deben quemarse. E l 
niño diftérico no debe estar jun to con 
los que están sanos. E l que asiste á un 
diftérico no debe tener contacto con 
otros niños; su ropa debe desinfectarse 
y lavarse. E n las escuelas públ icas no 
debe admitirse un niño que h a y a su-
frido la difteria,hasta que pasen M días 
de hallarse bueno. 
Para que los niños no adquieran esa 
enfermedad n i otras muchas, aconseja-
mos que en ayunas se les h a g a tomar 
baches y g á r g a r a s de lo siguiente: 
Acido bórico, 15 gramos. 
Glicerina, GO gramos. 
Agua, un l i t ro . . 
Esta solución dura p a r a muchos d í a s 
y no se echa á perder. A los n iños que 
no sepan hacer los buches, puede pa-
sárseles por la boca un pañi to empapa-
d o en ese líquido. Es bueno no exponer 
los niños á la acción del polvo cu los 
paseos y parques. Tampoco debe sa-
cárse les de repente á aire más frío. 
Cualquiera alteración de la garganta 
en un niño exige los cuidados del fa-
cul ta t ivo. 
LA HIGIENE.—Esta revista adquie-
re de d í a en d ía mayor crédito entre las 
familias, porque se consagra á difundir 
sauaS ideas que sirven para la conser-
vac ión de la salud. He aquí el suma-
rio del n ú m e r o correspondiente á ayer, 
domingo: 
"Estado san i ta r io .—íios peritos mé-
dicos en los juicios orales.—La realidad 
de uu sueño.—¡¡0937!!—El progreso de 
li,» razas humanas.—El cólera en 1893 
— M a ñ a n a s científicas.—El saneamien-
t o obligatorio.—Desgracia sensible.— 
Pensamiento.—El suicidio en los ejér-
citos europeos.— Es tad í s t i ca . —Varie-
dades.—Libros nuevos.—Anuncios." 
E l precio de la suscr ipción os dé 
treinta centavos mensuales, y la Ee-
daccióu cont inúa establecida en Monte 
18 (altos). 
EETAZOB.—En el globo, en que hizo 
el sábado 25 su paseo por los aires el 
valiente M r . De-Beon, se leía en la par-
te exterior un ar t í s t ico anuncio de la 
Fáb r i ca de Cigarros de " F . P. del Ptío 
y C"," que produ jo buen efecto entre 
los espectadores. Dentro de poco, ve-
rán ustedes como las a ves se dedican á 
fumar de la referida marca. 
— M u y en breve se p rovee rá de tipos 
nuevos y excelente prensa "L ibe r ty , " 
la imprenta. Monte 3(¡(), donde se edita 
L a Biblioteca Selecta Habanera. Esta 
acaba de repart ir los cuadernos Kí de 
las novelas de costumbres cubanas E l 
Marqués de Verdemar y Mis Doce P r i -
meros Años. Ileciban nuestra felicita-
ción el Sr. Armas, dueño de la indica-
da t ipograf ía , y el barrio del Pilar, 
donde e s t á situado esees tab lec imicn ío . 
CHA- CHE-CH I-CHO-CHU.—El Fígaro, 
periódico l i terario y a r t í s t ico , que di r i -
ge el "Conde Fabián, '7 ha repartido en-
tre sus abonados un interesante nnme-
ro. E n él se destacan las caricaturas 
de Cil la , los retratos de los esposos se-
ñores Ariosa, s eñor i t a M a r í a Josefa 
Crucé , y señor liamos Calderón . Cuan-
to á la sección li teraria, inserta breves 
apuntes sobre el notable literato don 
J o s é do Castro y Serrano, doña Con-
cepción Arenal , y don (raspar N ú ñ e z 
de Arco, firmados, respectivamente, 
por E . de Sánchez Fuentes, J . í í o v o y 
Garc ía , y 11. Da r ío . — De los versos 
que publica, reproducimos los siguien-
tes, que nos parecen fáciles é ingenio-
sos: 
"Dolora. E l A c h u c h ó n . A mi ami-
go Carlos Noreña . 
H a b í a eu Ceiba-Mocha una. mucha-
cha—redicha, chacharera y vivaracha, 
—llamada Chucha l í ocha y Gurachi-
cho,—que en muchas ocasiones, por 
capricho,—almorzaba á las ocho remo-
lacha,—melcocha, gachas, leche,—biz-
cochitos borrachos,—truchas en esca-
beciie,—chicharrones, salchichas y gaz-
pacho,—con cuchara de palo de Cam-
p e c h e — t r a í d a de Ayacucho, en un es-
tuche—de concha, tachonado de pelu-
che:—sin que nunca sufriera uu chico 
empacho ,—á pesar de llenarse mucho el 
buche. 
T e n í a Chucha un tío muy machucho, 
—chato, c h a m b ó n , recboncho, contra-
hecho,—con chocheces, amigo de paln-
eha—y de chismes, llamado don Peru-
cho—Boniche Eufilanchos y Mosque-
cho,—dueño de un a r r e n q u í n gacho y 
í l acucho—que comía panochas con a-
frecho—y marchaba gran trecho á la 
alm lia,—engancliado á. un birlocho ó 
carricoche.— Yendo en el susodiebo, 
bierta noche,—los dos eu derechura 
hacia un trapiche,—por una trocha es-
trecha,—al maltrecho rocín pegó Boni-
che—con uu chucho de eaucho y aza-
báche ,— h e d i ó en Chihnagua por un 
indio apache;— a r r a n c ó el a r r a n q u í n 
como una í lecha ,—contra un árbol eho-
có, cayó en un bache ,—par t ió se en dos 
mil cachos el birlocho,—se hizo un chi-
chón t a m a ñ o el viejo chocho—y la chi-
ca infeliz por poco espicha. 
Don Perucho Bonieho y Chucha Bo-
cha,—henchidos de dolor con ta l dos-
dicha,—volvieron por la misma cstre-
clm trocha,—montados en el gacho, á 
Ceiba Mocha.—Mariano Salazar. Ma-
dr id , febrero, 1893." 
EN LA CONFIANZA ESTÁ EL ÍPELÍ-
ORO.—Prueba al canto: 
—No hay gente que e n g a ñ o m á s que 
los vendedores de pájaros , decía Ge-
deón, eu la Plaza del Po lvor ín . 
—¿Qué te ha pasado? le p r e g u n t ó un 
placero. 
—Poquita cosa. F i g ú r a t e que com-
pré, el otro día , un canario preciosísi-
mo. E l vendedor me dijo que era de to-
da Confianza, y esta m a ñ a n a , en un 
momento que le han dejado abierta la 
j a u l a . . se ha escapado el muy tunante. 
M i l . 
Vara digestiones penosas y falta [a 
de apetito. m 
I 
-n v 
ÜÍA ÍÍS DE IffiJlIlKRO, 
El Circulur ottú en el Santo ('listo. 
San lUacario y compaficroa mílrürep, san Koninn, 
aliad 3' la Traslaciiin dél 6tt«rpo «le Sin Agustín. 
San M icario y i-oniji .ñeros niártircs. La insigne 
ciudad de Sevilla se raiiagU|TÍa de <¡ue hayan visto la 
luz dentro de sua muros citas gloriosos Santos. La 
luiena educación que en su niñez recilderiii L piiten-
tizavon clanimenttí, siendo desde su niñez üclen ob-
servantes y defet Horca acérrimo» déla ¡SeUgión Cris-
tiaiu. Como el siglo en quo nacieron, fué el primero 
de 1-J Iglesia, en que 11 ley evangélica, estaba en un 
estado tan ¡lorcciente, las costumbres de nuestros 
Santos eran lan puros y tab inocentes, y su trato tan 
sencillo y afable, que se captaban el aprecio y la esti -
mación de cuantos le conoefan. Durante la pMSOcíl-
ción de Trujano fuaron presosy maltrat.dos con ho-
rriblcs lormeutofi, y por último, fueron degdlladqs, 
Fn6 el glorioso triunfo de estos múrliroíi el di i $28 (le 
febrero de 152. 
f-'IESTA» 81/ MlÉnVOIJRHi 
.'.íiMa'.-Solemnes.--(5i! la Cátedra' !n ¿o Teroi» á 
•«< ocliO, Y en las/iomái ¡.{leaias l ia do costanibro 
Corte de María.—Día 28.— Correanonde viattar 
Nuestra Señora do Zapopíín, en las ÜfiuUiiáS. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E . 
El jueve 2, á las ü, se eantaríl la misa A Ntra. Sra. 
con plática y comunión, por el P. ¡Muntadas. Se su-
plica á las Asociadas su asistencia, con el distintivo 
do la Congregación.—La Camarera, I ) . X. 
211!) 4-20 
te í t a . j S e Y i . Prelado. 
Eu ln próxima Cuaresma predicará el San̂ o Kvan-
ireHo del día Ntro. lltmo. y Ifevmo. Prelado en la 
Iglesia do S^nto Domingo de esta capital: en los dias 
fostivos pi-"dic¡iiá m la Misa Mayor íl-laa ocho y me-
dia de la mañana; y en ¡o; días de trabajo predicará 
por l.i tarde d< spiu s d. l .Santo ,Uosario, quo empezará 
a las seis v media. Lo quo se anuncia á los íielés para 
que aradan á dicha Iglesia de Santo Domingo á oir 
la aiitorizudísima voz de Nuestro amanto Prelado, 
Pastor que tanto se esfuerza cu evangelizar á sus dio-
cesanos, liara la salvación desús almas. 
A. M. D. G. 
137:"! • 20-7P 
El Pudre Redondo. 
KcsucUa favorablemente por el tribunal Metropo-
litano do Santiago de Cuba la deposición y censura 
impuesta al Párroco expresado, éste ha dado sus po-
deres al Sr. Pbro. D. Vicente Gómez Tello para la 
toma de posesión del curato, según lo ha ordenado la 
Autoridad Superior de la Arehidiócesis. 
2068 la-24 34425 
E . F . D , 
Bol Rosario Crespo íslerctóe, 
H A F A L L E C I D O . 
¥ dispuesto su entierro para 
las Ocho del día de mañana, su 
hija, nietos, sobrinos y demás 
deudos, suplican á las personas 
de su amistad se sirvan concu-
r r i r á la casa mortuoria, Nep-
tnno n . 50, para de allí acom-
Sañar el cadárer al Cementerio e Colón, donde se despide el 
duelo; favor á que Tivi r i ín eter-
namente agradecidos. 
Hahana, feto-ero 37 de 1893. 
Luisa Merchante de Uonilez. 
Aiireliano Benit- z. 
Prudencio Acosta. 
Kegino A costa. 
Joaquín Simón. 
2180 1-28 
3 ? . I D . 
Í É I 
Las misas que &e celebren el ^ 
d í a 1? de marzo p r ó x i m o en | á S 
iglesia do San Fel ipe N e r i , í é - H 
r á n por el e terno «lescanso del 
a lma do 
¡iciaoo Oí 
Su v i u d a é hi jos i n v i t a n á sus | 
amistades á t a n piadaso acto. 
22̂ 3 1-28 
El d í a 28 del presento mes, 
de seis á o c h o do la m a ñ a n a , se 
c e l e b r a r á n misasen la ig les ia 
de ia Merced por e l a lma d e ¡ 
Sr, 0, José llavioa f Sauleila, 
Y el d í a Io de marz^, de siete 
á ocjio de !a m a ñ a n a , se celebra-
r á n t a m b i é n con la misma ap l i -
cac ión . 
Los sobrinos del finado supl i -
can a sus amistades y d e m á s fie-
les la asistencia á tan piadoso 
acto. 
Habana y Febrero 37 do 1893. 
2151 la-27 Id-28 
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m E L SKUÜSDI) AMYEESAIIIO 
(íe in sontltla muerte <le mi iiio'vMaUle 
ntiidro la señora W. Mercedes Pérez de 
iílanoo. 
¡Oh madre! ¡Oh madre! tu memoria vive 
Fterna sin igual en mi memoria 
Porque del ciclo inspiración recibe 
• Al recoidar lo puro de tu historia. 
En este hojj.ir Jarnos ¡cómo olvidarte 
Si llevo en 1í mis ponsamiento.i fijos? 
Yo fjuicro cada cual quiera imitarte 
Eso les digo á m i s queridos hijos. 
Cuando los acaricio madiv. mia 
A ímpuláíaúa do maternos sentimiont')» 
Bieu qui-dera hplitaT |a melodía 
de tu subiime y cariñoso acento, 
fríe ¿iticí ii i;-.* darichvi du mi esposo. 
Mis buenos hiji.s, y mi amante padre, 
Para ser á mi Logai más venturoso 
Me falta tu presencia bu -na madre. 
En el sepulcro cst ís, niarn^rea losa 
Cubre ta ser ¡Oh madre .•.•iblimada, 
Ah. le pido como hija cariñosa 
Me ! mees desde el cic'o una ndrada. 
Si'j:upic redando en tu sepulcro llores 
En tu sn'grjiáo ser, vivo pensando; 
Y al recordar tus púdicos amores 
Con mi llanto las lloros voy regando. 
Si lágrimas derramo, si deliro 
Con tus memorias consolarme puedes; 
Que al exalar el áltimofinspira 
Quiero exclamar para morir [Mercedes! 
Tu hija, l 'rancisca Blanco de. Ohregótñ 
Habana, febrero 28 de 1893. 
2101 1-28 
anliasmático y dopnralivo de L A R E I N A 
(Marca registraday depositada.) 
Está haciendo verdaderos prodigios, curando el 
asma con asombrosa rapidez. Todas las afecciones de 
los bronquios y do los pulmones ceden á su intliijo 
bienhechor, y casos crónicop, no curados con nada, 
lo Utfa) sido, y radicalmente, con el uso del Renova-
dor dé L a l i c ina . 
Este incomparable especítico es el mejor purillca-
dor de la sangre que se conoce. 
Recomendamos á todos, para el mayor bieu, que 
no confundan esta especialidad antiasmática, depura-
tiva pectoral, con ninguna ptra empírica ó bastarda. 
Jamás so descompone, siempre es inalterable y de 
óxito siempre igual. 
"Exijid, pedid siempre el Henovador de L a , Re ina , 
de cuyas maravillosas curaciones poseemos infinidad 
do atestados. (Marca registrada y depositada.j Se 
persepcirá ante la Ley á todo falsilicador. Precio del 
pomo en todas las farmacias: 3 pesetas plata. 
C 230 alt 12-2 P 
DE DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE LA HABANA. 
SECRETARIA. 
Habiendo resuelto esta Asociación ejecu-
tar por concurso varias construcciones de 
las que constituyen el proyecto de amplia-
ción de su Casa de Salud L a Purísima Con-
cepción, ascendiendo los presupuestos de las 
que se proponen llevar á cabo á la cantidad 
de 83,230 (oebenta y tres mil doscientos 
treinta pesos en oro), se avisa á los que 
quieran tomar parte en ól, cuyo acto tendrá 
lugar en la Secretaría de esta Asociación, 
el domingo 19 de Marzo próximo, á las doce 
del día. 
Las proposiciones serán admitidas du-
rante media hora antes de la señalada para 
la celebración del acto: se presentarán en 
pliegos cerrados pudiendo hacerse por una, 
varias ó el total de las construcciones que 
han de ejecutarse, expresándose así, en 
la cubierta de la proposición correspon-
diente y estarán redactadas con sujeción al 
modelo que así como los planos, memoria y 
pliego de condiciones se hallan de manifies-
to en esta Secretaría todos los días desde 
las ocho de la mañana hasta las diez de la 
noche. 
Habana, 25 de febrero do 1893.—El Se-
cretario, M. Paniagua. 
C 363 10a-25 13d-20 
ÁSOGMON CAMBIA, 
l)c Ileiieñconcia y Protección Agrícola y 
Centro de IfiitraicciSn y Recreo. 
BECllUTARlA GENE11AL. 
A los ef-cíos del artículo 30 del Reglamento de es-
ta Asociación, se convoca á Junta general de señores 
socios pa.a el domingo S'He marzo próximo, á las do-
ce, del día, e» el local del Centro, Trado 123. 
Se previene á los señores asociados que cs+a Junta 
so celebrará dentro de las proscripciones estableci-
daí ou las artículos 35, 37, 38 y '13 del Reglamento de 
la Asociación y 10 del Reglamento interior del Cen-
tro. 
Habana, febrero 23 de 1893.—Por disposición del 
Sr. Presidente, Eduardo Pineda, Secretario geno-
ral C354 10-21 
Participamos á nuestros amigos y al público en ge-
neral, que desde el día 6 de enero del comente año 
dejó de ser nuestro dependiente en la locería LA 
AMERICA, D Fernando Fernández, el cual se ha-
lla requerido por nosotros en el Juzgado Municipal 
de Guadalupe para que rociba el sal ió de sus alcan-
ce: óscendén^og A ochocientos veinte y cuatro pesos 
con veinte nueve, centavos en oro; con respecto á los 
riimorcs que han llegado á nuestro conocimiento, nos 
importa manifestar que dicho sujeto nunca ha tenido 
participación en la casa como socio ni apoderado, y 
sí sólo, como simple dependiente. 
Habana, febrero 25 de 1893.—J. Gómez y Cp. 
2100 4a-25 4d-2G 












































































































Se rect i f icarán. , 
8AN RAFAEL N0 1. 
M I G U E L M Ü I t l í í D A S . 
C 362 la-25 2d-¿() 
Febrero 24 de 1803. 
Se pagan en el acto por 
GALIANO Nu 126 
ocho p r i m e r o de m a r ^ o p r ó x i m o 
n o n r a s n a n a (. .;io 
d e l 
S u v i u d a y h e r m a n o s r u e g a n á s u s a m i s t a d e s l a a s í s 
t e n c i a á ese p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a , f e b r e r o 21 de 1 8 9 3 . 










































































































































































































































































































































































































C 2164 39-18 D alt 
mu m H E M c u y 
r i c a : UIYANO 100. 
m i 
F á b r i c a : MANRIQUE 226. 
NER 
SBBIffiiaifla^j&SMBBffl^MIII HM lililí• III 
Esto crabado representa una niña pidiendo laa 
ANUNCIO UV I OS KSTAlíOH-llN 11)08. 
F E B E E E O 2 4 
A L I V I A Nums. Premios. Números. Premios 
H A M A M E L I S 
D E B R I S T O L 







COCA-JRONI d e A L L E N . 
E l remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles 
de ambos sexos 
A l H o m b r e cúrala Deb i l idad N e r v i o s a , D e b i l i -
d a d S e x u a l y la I m o o t e n c i a . 
A la M u j e r cura todas las formas de N e r v i o s i d a d , 
D o l o r e s d e C a b e z a , C l o r o s i s y 
L e u c o r r e a . 
Están recomendadas por los Módioos 7 so venden en todas las Boticas 
en pomos de 60 pildoras. Tomadlas y os convencereis 
Or. ALIEN. 329 Ssoond Avw, ta York, ü. S. A. 
Para toda clase de Ilcndas, 
Torcednras, Granos, etc. 
ESPECÍFICO VARA 
~ 0 53 M 
R E U M A T I S M O 
V A L I V I O R R A N A S 
T R A N Q U I L I Z A 























































































































































































































































































































































Este preparado que á la acción di-
p&tiva enérgica de la PAPAY1NA y 
de la PEPSINA, reúno las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
poseo condiciones de inalterabilidad 
absoluta por eñtar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas que le 
hacen necesario ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOAUTOS DE LOS NIÍÍOS, 
Oonvalesocnuia dé las enfermedades agudas, 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
tuibor agradable que lo permite sor 
tomado ¡fin repugnancia hasta por los 
fiiños mas delicados. 
D S V E N T A 
DROGUERIA I!EÍ Dr. JOENSÍIN, 
OBiHl'O 53. HABANA 
y en lodiiá la» drogtiónaa y farniacia»,. 
ñxí^ir ' iQW 7 3 á r ¿ ¿ T j 
Leoióii MlierDéticaM Dr. Montes. 
Este modioaineuto, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino >|UO uu tiene iguul para hacer desaparecer cou 
rapidez los barros, espinillas, uianclias y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su uormo-
(nífa. L.v LOCIÓN MOÍ.-TKS quita la caspa y evita la 
caída del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remqdio 
más acreditado en Madrid, lJarís, Fuerto-líico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase eti todas las Droguerías v Boticas, 
C 312 alt 12|41F 
ñ o r B s i o x^r EJ s 
P A E A D I S P A E A E E L G R A N M E T E A L L A S O . 
—¿Y q u é mot ra l l a es esa? 
—Fues que va á ser. U n esplémlir to y colosal s u r t i d o de casimires, mu-
selinas, armouros , chaviots, d r i í e s , holandas^ c u t r é s , creas, cotauzas y u n 
m i l l a r de a r t í c u l o s imposibles de mencionar para e l g r a n establecimiento 
que sn abre en la calle de la Mura l la n ú m e r o 26 y ú donde sus parroquianos 
así antigiios como nuevos y todo e l p ú b l i c o en general , e u c t m t r a r á el sur t ido 
m í í s j i b u n d a n t e y moderno que ojos v ie ron ; y que bajo la direccidn de sus 
d u e ñ o s cortadores D . Migue l Munsant (padre é l i i j o ) y D. Pau l ino M a r t í n e z , 
va á ser el establecimiento que msís ventajas pueda dar a l inarc l ian to , tanto 
en elegancia como en baratez. 
De paso que fué en Europa nuestro gerente J). Miguel Munsant, m a n d ó 
fabricar en los m á s acreditados centros í a b r i l e s do I n g l a t e r r a y F r a n c a es-
tas r i q u í s i m a s telas que tanto abundan á este gran establecimiento y como 
toilos son g é n e r o s mandados á í a b r í c n r directamente a l mismo fabricante, 
podemos dar los trajes á preesos j a n n í s vistos, y por lo tauto a lh í vá el p r i -
mer disparo. 












Pantaliuio- rasitnir de. 
Sacos de alpaca de., . 
. . $11 á, ;M 
. . . $11 á30 
, . , $15 A 34 
. . - $12 á 30 
. . $ 9 ÍU7 
$9 
. . $ 4 A 12 
. . $ 3 ti 12 
Camisas vistas do hilo de $1,30 ¡1.1,50 oro 
Id. hilo eoftftusá y lienzo holga $3.00 y 4.00 ,, 
Id. id, croa fina'do $2 00 ¡12.50 „ 
Id. color pintas ¡1 escoger do $1,75 ¡l 2.00 ,, 
Calzoncillos crea catahma á $1.0(1 ,, 
Id. más superiores . á _ $1.25 ,, 
íd. lienzo befga á " $1,75 ,, 
id. color hilo puro £ $1,00 
11, holanda IVancsa, . á $2 00 ,, 
Id. croa catalana ¡V " $1.50 ,, 
KN FOllMA J>E 
Son perfoctament» iuofcnsl va» y 
Kiemprpi cficacen. JUis do lO.OOOmu-
jeres las usan regularmente. NUNC» 
demudo|M-oporcioniiruii pronto y segrnro 
aUvlo. OarantlAivaiis superior Atodaft 
las otras ó de lo contrario so flevolverfi, el 
dinero. Bl BU boticario no llénela "Mezcla 
Ae PlUloraH do TanacHo <lo Willcox no 
acepte Ud. n inguna medicina secn-ta sin imv 
rito, (iuQ ase&uren Ker iíjualmoiito buena" 
pero, inandolld. áwi nKento (vóf.soal)a;io)por 
• •xplicru-ion.süfllada^ v recibaüd.eldnícoro media obáoUitómentescuurO|fabricado par 
.• I KPÍe i VW CiX» '''llatlollia Va. 
• i.' ;)« A.—l.'o veuta por 
Do venta por X-obá y Torralbas, 
Obrapía 3 3 , 
Oio? pu©s, con Xa bomba, que l a m e c h a Q B 
t á e n c e n d i d a y pronto ¡ n S s t a U a r á n ! 
:id L'i! Ba-W 2136 
L O S D I S E N T É R I C O S , cuya vida se extingue 
sin un remedio verdaderamente heroico que corte «u diarrea mortal casi 
siempre, 
E M B A R A Z A D A S , cuyos vómitos hacen peligrar 
su vida y la do sus hijos, al par de padecer en forma desesperante» 
L . 0 3 I M I Í S I O S en la dentición y destete; los que padecen 
C A T A R R O S Y Ú L C E R A S D E E L E S T Ó M A G O 
y en general todos los que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S , C Ó L E R A , T I F U S 
ó cualquier indisposición del tubo digestivo, asi como 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P I E L , se 
C U R A N P R O N T O Y B I E N C O N L O S 
Oviaudo digo yo qno enro, no quiero decir que 
IOB bujo ceimi- Bimplanonte por nu tiempo para 
que doajiuos vuelvan otra vez, YU QUIURO DE-
CIR tJNA CDHA lUDlCAI,. 
Yo ho bocho unofitudio durante toda mi vida de 
C c m v M S s i o n e s . E p i l e p s i a 
o C o t a C o r a l , 
Yo garantizo do curar los peores caaos con mi ro-
tuodio. l'orquo otros no hayan tenido buen ¿xito, 
QO M una razón para no aceptar ahora una cura. 
M.imli No rlu pronto por una botella urátisde mi 
Ilomedio Intaliblr. Ko lo costará a V. nada el 
brobarlo y 1 o purant. 
br. II. ti . HOOT, ÍH'.t l'earl Ht. IV.Y.,B.U.dcA, 
«Boriba ó mendo por una botella erátio il la casa de> 
De venta por L o b é y l orralbao, 
Cbrapia 3 3 . 
E! UMBÍ aíilTE de la 
Debe oaBrtw siempre parai la dentición en 
A)a ninoa AMüMda las .-i'.'d.ts, aliviaI03dolo-
¡•ea, calma al niño, cura e! cólico vanto^a y 
TRACTIVO m PRECEDENTE 
i D i s t r i b u c i ó n de $2 ( Í5 ,4«0 . 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes quo los 
recomiendan como medicamento insustituible. 
P ídanse en todo el mundo en las principales Farmacias y Droguer ías 
S A L I C i L A T O S DE B I S M U T O Y CER10 DE VIVAS PÉREZ 
1 .soti 
I J ^ H A B l l P B C T O H A I . C A X - M A ' J S T T ^ 
I D E B E E A , C O D E m A Y T O L U . 
Prcpnriido por EDUARDO T A L U , rurnificóuííco do París* 
fia Kate jarabe es el mejor do los iicctorales conocidos, pues cHtando compuesto de los balsámicos por 
g¡ excelencia la B1ÍEA y el TOLU, asociados á la CODIOINTA, no espono al euternio á sufrir congestio-
fe nes de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudon y cróni-
Kj eos, liaeiendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobro todo este 
al iarabe será un agente podoroso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuirla aspoctoración, 
da edad el JA RA ME PláCTOBAL CALMANTE dará un romiHadoma-En l^personas de avanza 
iji ravillosi) di'smimiyendo la seeieoión bronquinl y el cansauvio. 
H Dcpésiio princiiml: BO^tCA KRANdE.SA. 82, S su tl:ií.u'\ 
dei'.Ás boticas y droguovías acreditadas de la Isla de Cuba 




^ M R . P . fe 
Estos hornos reúnen á su precio reducido las vontíjas Riguioutop: 
Io Se aplican á toda clase do calderas de vapor sis .VECKSIUAD DKCA^tBIAB KSTAS KK NINOITNA DK 
sus PAKTKS, necesitándoso pata la instalación del horno únicamente 809 ladrillos refractarios y 1,000 ladri-
llos ordinarios y el trabajo de 2 albañiles ó peones inteligentes durante ocho dias. 
2'.' Queman el bagazo verde aunque OONTKXOA 60 v MÁS rou CIENTO DS AOOA Y tüN NKCKBIKAU OK 
KGAK I.EÜÍA 6 CAKHÓN produciendo la misma cantidad de vapor quo la caldera ha producido ántcs, ali-AOP.KGAK l.ESA O CAKHON pr 
mentada con bagazo seco. 
39 Consumei; el bagazo verde lan perfectamente 'luo no (¡uoda más residuo que las cenizas, que so pue-
den retirar fácilmente de la parrilla y del cenicero, mientras funciona el horno, así es que se puede continuar 
alimentando el horno sm más interrupción que la acostumbrada del Domingo, 
Hay uu horno sistema Cohén iustalado por primera vez en esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
cu el Ingenio Central PaoorUo, administrado por naeüUl del Hunco del Comercio, cerca del paradero de 
RATO NDBVO. 
Para frecins y condiciones dr pago dirigirse A 
M a r t í n F a l k y Corap., Habana . 
San Xgnacio, S i . 
Correo. Ajpaartade 3-3t7. 
C ft72 - - a l i . 7 ; . . . . . . . .150 •2.l:\v 
Loto r i a del - JDsíado do Lonis lana. 
Incorporada por la Legislatura para le» objetos ds 
Educación y Caridad. 
Por uu inmenso voto popular, su franquicia fotma 
arte do la presente Constitución del Estado, adopta-
a ou diciembre do 1879. 
Continuará basta enero IV de 18015. 
Sus soberbios s e r í e o s ex t raordinar ios 
se celebron Benil-iíuiialiiicuto, (Junio y Diciembre) y 
los QRANDBS BOBTE08 ORDINARIOS, en esda 
uno do los diez meses restantes del aíio, tienen lugar 
en público, en la Academia de Música, eu Nueva 
Orleaiis. 
Veinte ation de fama por Integridad ou loe Bntooi 
y pago exacto de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Vcrliflcamos lo» ahajo finnanles, que bajo nuet-
Ira supervisión y dir'eccion se hacen lodos lospre-
larativos para los sorteos mensuales y serni-anua-
cs de la Lotería del Estado de Lousiana; que en 
persoriu presenciamos la celehración de dichos sor-
teos, y que todos se efectúan con honradez, equidad 
y buena fe, y autorizamos á la lilmqresa, que haga 
uso de esU certificado con nuestras firmas en fac~ 
címilc. eu lodos sus anuncios. 
o o n n s A B i o s i 
Los tfuc suscriben, Banqueros de Nueva - Or l can í , 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de. Lousiana que no$ 
«ctr?i prese}itados. 
B. M, WALSLEV, PKES. LOUSIANA NATIO-
NAL HANK. 
JOHN I I . O'CONNOR, PRES, STATK NA-
TI* NAL BANK, 
A, 11ALDWIN, PRliS. NEW-ORLEANS NAT. 
BANK, 
CAKL K011N, PUES, UNION NAT. BANK, 
Oran sorteo monsual 
en ia Academia de lisien do Nucru-Urtcaus 
el uiartos 14 de marzo do ISÍKJ. 
r̂emio mayor $75,0(10 
M)O,O(y0 números en el Ülobo. 
Juana M . Xuandiq.ue. 
Cuiiuidrona í'r.iuecsa dá la facultad de .\íonlpellier 
y de ¡a ilo la Hali'ana.—Einpedrado 42 cutre Conipos-
iola v Habana. 
2131 4-2() 
S A L V A D O R X I Q X J E S . 
VllÜGAUO. 
Se ofrece á sus clientes y al público, en su nuevo 
domicilio calzada del Cerro n. '178 ó en su efetudio 
Mercaderes u. ti, de 12 A 3 de la tarde, 
2027 8-24 
J A OINTO ÍSIG A E R O A . 
Abogado,—Ha trasladado su domicilio y bufete á 
la casa Agaiar n. 110.—Consultas de 12 á 4.—Expen-
sa los negocios, mediante acuerdos ventajosos para 
loa interesados. 2022 1 5-24 
C Í R U J A N O - D E N T I 8 T A . 
Operaciones esmeradas. Dientes 
postizos de todos los sistemas. 
1399 26-8F 
Dr. O-. A . Betancoint , 
Cirujano Dentista de la Facultad de PcusyIrania ó 
incorporado á la Real Universidad de la llábana. A-
magura 27, esquina á Habana (antes Aguacate IOS) 
de 8 de la mañana á 5 de la tarde. 
1775 15-18F 
C A R M E N D E L R I E G O D E R I M O 
COMADRONA FACULTATIVA. 
San. Ignacio 12(7. 1355 2tl-7rii 
G I M N A S I O ¥ DUCHAS—Compos te l a 113, entro Sol y M u r a l l a . 
E u estg establecimiento encontrará él público por $1.25 al mes, los suficien-
tes aparatos para el desarrollo lísico, así como un número crecido de indepen-
dientes y potentísimas duclias; existe, además, un departamento éspéciai cou 
instalación de todas clases de duchas ya generales, como locales, entre las que 
se encuentran las renales y escrotal, etc., así como un número suficiente de ba-
naderas para aquellos que no quieran hacer uso de las duchas, de todo lo cual 
podrán usar los señores abonados sin satisfacer ningún extra. • 
Habiendo en dicho-establecimiento una persona idónea para la aplicación 
de las duchas. 
Se alquilan habitaciones á hombres solos. 
Q 375 ^ alt 
\mm mmm m m\mm 
á granos ó 20 centigramos cada OJIA. 
La forma más CÓMODA y EFICAZ de administrar la ANTIPIKINA para la curación de 
JAQUECAS, DOLOUES EN GENERAL., DOLORElS REUMATICOíS, DOEOHES I>E PAUTO, 
DOIiORES POSTERIOR AL.PARTO, ENTUERTOS, DOI/ORES DE I l I JADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta quo dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
monos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De venta eu ía Droguería do! !>r. Jolmsou, Obispo 53, y cu todas las boticas. 
C H 216 "1 F - l 
S e cura con solo u s a r los t a n acreditados ci-
garros a n t i a s m á t icos del D E . M I G U E L R. 7 I E T A . 
De venta en todas las boticas á 25 centavos pla ta l a coja. 
2032 
M-AIMÍA 11EOISTRAÜA. 
GRAN F A R R U A D E CALZADO MOVIDA A L VAPOR. 
Llamamos la atención del ptiblico cousumidor, referente al éxito obtenido en poco 
tiempo con los NAPOLEONES y ALFONSINOS de nuestra marea 











PRKMIO D E . . . . i 
rKKMIO D E . . . . 
PUKMIO D E . . . . 
PKKIBIO D E . . . . 
p n E j r i o s D E . . . . 
PUEMrO'S D E . . . . 
PREMIOS D E . . . . 
PUEMIOS D E . , . . 
l 'KEM IOS D E . „ . 














100 premios de $ 
100 premios de 



















999 preiuloa de $ 20 
999 premios de 20 
. . . . $ 19.980 
19.980 
3434 premios ascendentes á $ 205.460 
PRECIO DE IÍOS B I I X E T E S . 
Enterca , $5; Dos quintos, $2; X7n 
quintó , $1; D é c i m o s , 5 0 cts.; 
V i g é s i m o s , 2 5 cts. 
A las sociedadoii, valor de $55, por $50. 
BU HOUOITAN A.QKNTKS EN TOMAS PARTES A LCB 
QUE SB LES DAKÁ PRECIOS ESPECIALES. 
que por su Bolid z j d^vació 
mos desear: 
l l \ P H O T E l í J í O N DEL PUBLIC0J 
¡ufa á la mejor recompensa quo pudióra-
tal t: 
I V vmú ¡i! por lU'iv-.'r •) i ¡¿9 ttriiioípttlw cu» i< ^nporíádorafl de la Habana, y al ( le -
figí la? peletorí i is la, isla. i m 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L í a s remesas de dinero se harán 
por el expreso, en sumas 
de $5 para arriba, 
pagando nosotros los gastos de venida, asi como loa 
del envío de loa^BILLETES Y LISTAS DE PKE-
MiOS, para nuestros coTresponealei. Dirigirse sim-
plemente á-
PAUl^ CONKAD. 
Píow-Orleans, La . 
UL OOKUKBI'ONBAI. DEHKRA DAR Bü DIRECCIÓN POB 
COMPLETO T FIRMAR CON CLARIDAD. 
Como el Congreso do los E. D. ha formulado leyea 
prohiWondo el uso del Corroo á TODA» las loterías, 
nos serviremos do laa Compafiías do Expresos para 
contestar li nuestros corresponsales y enviarles laa 
Listas do Premios. 
Las Listas Otlciales se enviarán 6, los Agentes Lo-
cales que las pidan después de cada sorteo, en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DE GASTOS. 
ADVERTENCIA.--La actual franquicia de lx 
Lotería del Estado de Louisiana, que es parte de la 
Constitución del Estado, y por fallo del TKIBÜNAL 
SUPREMO DK LOS EK. ü ü . , ea uu contrato in-
rlolable uutra el Estado y la Empresa de Loterías, 
oanticnura 5.1 ASTA 1895. 
tt.a,j toutas Lotorfoa (tan p¿brea como traudnlactas.) 
«ufo» iniiclw se randoR oouoediacdo onormea ocuu-
ii»uet & loe ^spouáwlorM, qflo ea ssoMctrio aua leí 
wsip.^'lo-^ ;'>'ct4.j»a u»Dtau<io 8olas!»DteIoa bí-
Uotes do Ift LOTKBÍA OBI. ESÍADO DK LouiaiANA, 
Doctor Adolfo Eeyes. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas (frátis de ouce á uua de la tarde y de sie-
te á oclio de la noche. 
Muralla 66, al lado de la farmacia "Santa Ana/ 
donde recibe avisos para visitar á domicilio. 
2003 15-23P 
LIBEOS DE VENTA 
EN 
EXCUSADOS-INODOEOS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G r U l A I ? 4 9 . 
JOSE TEUJILLO Y MAS. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Sn gabinete en Virtudes 71, casi esquina á Galiano, 
con todos los adelantos profesionales y con los precios 
eiguientes: 
Por una extracción., $ 1 - . . 
con cocaína.. 1-50 
. . limpieza de la dentadura de 1-50 á 2-50 
empastadura „ 1-50 
orificación „ 2-50 
dentadura, basta 4 dientes. ,, 7-50 
6 „ 10-.. 
8 . . „ 12i 
14 . . „ 15-.. 
Estos precios son en oro, y garantizando los traba-
jos por un año. Todos los días, inclusive los de fiesta, 
de ocbo á cinco de la tarde. 
C 360 alt 8-25 P 
D R . M O I T T E B . 
D E L A UNIVERSIDAD C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades do la piel y sifilíticas 
Consultas de 1 á 4, O'ReillySO A, altos 
C 276 24-5 P. 
Guadalupe G. de Pastorino. 
COMADRONA PACULTATIVA. 
Consultas de 12 & 1. Consulado 76. Correo: a 
parlado 600 1562 15-12 P 
"LA PROPAGANDA LITERAíüA,' 
Zulueta, 28. 
Diccionario Industrial, 6 tomos—Diccionario de 
voces cubanas, por Picbardo—Clave telegráfica. .P0* 
Darbau—Historia de América, por Castelar—Tipos 
de café, por Zainacois—Cantares, por Luis González 
López—Bocetos de una época—CaballiM-os de Sierra 
Morena, porDumas—Agridulces, por Vulbuena—El 
mal del siglo, traducción de Salmerón—Mi primera 
campaña, por Altamira—El Duelo, por Tarde—El 
suicidio y la civilización, por Caro—Un idilio duran-
te el sitio: qor Cappée—Instalaciones de alumbrado 
eléctrico, por Pournier—Cuadro de los sistemas mo-
netarios vigentes en los principales Estados del mun-
do, por Diaz Pinedo—Cuestión de la pena de muer • 
te, por Carnevale—Constitución de la clase media, 
por Becerro Guerra—En prosa. Estadios diversos, 
por Ornar y Barrera—Los Héroes, poa Orbón—A Co-
lón. El Círculo de Bellas Artes—1492. Historiado 
un año célebre, |por Scbwartz—Enrique Heine. por 
Gau ier—Cristóbal Colón, por V. Balaguer—Nobi-
l'ario de Conquistadores de Indiss— Enrique Itscn, 
eslud.o biográlico—Pernando el Católico _v ol descu-
brimiento de América; por Ibarra—Arquitectura de 
las lenguas, por Benot. 
Hay también constan t eme lito 
un selecto surtido de tarjetas para bautizo, invitacio-
nes para entierro y todo lo coiicevniriiti' al ramo de 
Imprenta, á precios muy reducidos. 
C—374 4-28 
236 _ 
U .V~ MATHIMONIO PKliINSULAR DESEA colocarse, la señora para criada de mano y él pa-
ra portero, servicio de bombres solos ó criado de ma-
no, desean oasas decentes, de no ser así que no so 
presenten: tioneil personas respetables de esta pobla-
cióu que garanticen su conducta. Darán razón Picota 
16, entre Luz y Acosta. 2175 4-28 
l -P 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera asturiana, aseada y formal en casa particu-
lar ó establecimiento: no puede dormir en el acomo-
do: nucido tros centenes: dan razón Corrales 71, altos 
de la mueblería. 2170 4-28 
José Suárez y Gutiérrez, 
Especialista en enfermedades del cerebro, venéreas 
y H Ülíricas. Consultas: martes, jueves y sábados, de 
12 4 2. Monte ntim. 3?.6. 57"" ítir)-I7Mv 
Dr. Pedro Albarrán. 
Especialista en las enfermedades de 
las vias urinarias. 
De regreso de París, se ofrece á sus amigos y al 
tniblico. Consultas de doce á cuatro. Prado 87. 
1754 20-17P 
R A F A E L CHAGIÜACEÍjA V NA VA RUO 
BOOTÜÍl EN C I l l ü « I A ÜKNTAÍi-
fial Colegio do Pensylvania, é iaoorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas: de 8 á, 4. Pra-
ílo número 73 A. C 199 24-1 P 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
OI K OJ ANO-DENTISTA 
do 1» Facultad de Pensylvania y de la Habana. A 
guacate 186 C 277 20-5 P 
mu Y OFÍOiOE. 
¡ C O M E J E N ! 
40 AÑOS DE PRACTICA. 
Prancisco Lajara mata el Comején donde quiera 
que sea. UNICO que garantiza la operación para 
siempre, con referencias. 
Recibe avisos: Lajara, Villegas 63; Lajara, Monte 
237. barbería, ó Francisco Lajara, Gloria 243. Teléfo-
no'669.—Habana. 2189 4-28 
¡A los Propietarios! 
Don Bonifacio Castro, mecánico de los tulleres a-
mcricauos, instaladory electricista, recién llegado á 
esta cspttal, se ofrece ¡i los Propietarios pnra los en-
tronques de agua, facultado competentemente: tra-
bajos garantizados. Como plomero é instalador co-
loca bombas, donkeys, cañerías, inodoros, duchas y 
toda clase de llamadores, timbres y aparatos eléctri-
cos.—Precios sin copipetcncia.—Ordenes Aguacate 
n. 12, 2160 4-28 
Dr. Henry Robelín. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Jesús María n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
Knina89.de 7 A 10 mañana. C222 1 P 
DR. 
Galiano 124, altos, esqninaá Dragones 
Especialista en enfermedades Tenérac-sifilitioos j 
afecciones de la piel. 
Connultas de 2 á 4. 
C 221 
TELEFONO N. l.Slfl. 
l-P 
Dr. Alberto S. de Bnstamante, 
MEDICO-CIRUJANO 
Ha trasladado su domicilio á Jesús María 31. Con-
sultas de 12 á 1 y on Sol 79, de 1 á 2. Telefono 807. 
NUNEZ (HIJO.) 
Cirujano-Dentista.—Profesor do Clínica.—A guiar 
número 110.—Consultas do 8 6, 5.—Los niños ampa-
rados por la sociedad, seriín operados gratis. 
J240 22-3P 
Dr. José María de Jauregnízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical delbidrocelepor un procedimiento 
sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad en 
liebres palódicas. Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 220 l -P 
LA VERDAD.—HlíDKiilA Y PERPUiMlílUA. —21, Monte 24, donde encontrariin un gran sur-
tido de ropa becba, que son camisones á 40 cts., sa-
yas 6. 40 ots.: también se Uacen preciosos trajes, desde 
olán ba«ta ra8o:[preclo8 módicos; se corta y entalla ú 
50 cts. Se adornan sombreros á 50 cts. 21, iVlontc 24. 
2093 4-25 
SOL NUMESO 48 
Se despacbau cantinas á domicilio á $8 pesos por 
persona, copíida buena: se bacrn rebnjas pasando de 
tres personas. 200J5 4-25 
Gran Taller fle CortóríajIIMi 
La Wjor y más elegante forma cono-
cida basta oí día, p} corset "Kegente," 
especialidad de esta casa, La merecido 
la aprobación de los fucultativus y Is. 
celebridad íí que lo han elevado las m¡ís 
(elc^ajjtes damas do esta capital. 
Le recoín^iídamos nueyamente, pues 
<£ tteníendo en cuenta el pnptbio de modas, 
})a recibido una ligera (jue aumentando 
£U perfección, le bace indispensable 
tura restir- HÍ>1 (31- LA CAMELIA. 
2020 " J^ÍMP 
AGUACATE b5, ENTRE TENIENTE REY y Muralla, se sirven cantinas á, domicilio á $6.50 
oro por persona, muy bien sazonada y abundante, 
preferencia IDB dpmJpgos y dias de fiesta. 
199C 4-23 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibo aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos loa jueves, de 11 á 1, en la 
Redacción de i/a Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
C 228 l -P 
ACADEMIA DE INGLES PARA SEÑORAS y caballeros.—Tomen ustedes una lección, por la 
que nada se paga, y juzgarán por sí mismos de la ta-
tiiiclad y rapidez con qno puede adquirirse el idioma 
de más uso en el mundo. Por dieba Academia podrán 
decir que Inglaterra está por abora en la líabnna, 
ya que en ella solo se babia el inglés. Zulueta n. 3, 
frente á la 4"Propaganda Literaria." 
2142 4-28 
G R A N FÁBRICA ESPECIAL 
D E B R A G U J É R Ó S , 
DE H. A.VEGfA. 
L a curación de las hernias se coneigue 
con la aplicación do los aparatos sistema 
BARO, la casa más antigua que tiene todos 
los adelantos conocidos. 




a • 12-7P 
UNA PROPE.SORA ELEMENTAL QUE T I fi-ne algunas boras desocupadas desea encontrar 
algunas clases ú domicilio por el ínfimo precio de no 
centén mensual, Corrales 50, colegio de niñas; en ei 
mismo se solicita una niña para que ayude en los 
quebaceres de la casa, blanca ó de color. 
2183 4-28 
A los padres de familia. 
Una geSora cubana recien llegada de los Estados-
Unidos donde ha ejercido por espacio de 10 años el 
magisterio, se ofrece & Ida padrea de familia para dar 
clases de in/flés ¡i precios módicos. Dirigirse ¿ Ville-
gas 99 ó Telefono 52(1, J . J . Cowan; también se ofre-: 
ce para dar clases de ing'és, nocturnas de 7 á 9. Ma-
loja 17, siéndolos precios sumamente baratos. 
2160 4-28 
MODISTA 
Una buena que acaba de llegar ofrece sus servicios 
á las señoras y sefiorilas que gusten honrarla con sus 
trabajos; corla y eutalla por medio peso y pasadlas 
casas que la foliciton á trabajar. O'Rejlly 30, cuarto 
número 7. 1980 4-23 
CLASES A DOMICILIO. 
Dos «eñoritas profesoras tienen algunas horas del 
día desocupadas y se proponen enseñar el piano, in-
glés, francés, pintura, labores en general v todo lo 
relativo ú la instrucción primaria. Buen sistema de 
enseñanza por la mucha práctica que tienen. Vista 
de hechos hacen fó y los precios serán sumamente 
módicos. Informan y se reciben órdenes en lai calle 
de Concordia n. 32. 19(50 alt 2a-22 2d-24 
P U A D O 10G.- UNA PROFESO RA INGLESA 
JL (de Londres) con titulo académico, dá clases á 
domicilio y en su morada, de música, solfeo, los ra-
mos de instrucción en español, dibujo é idiomas que 
«enseña á hablar en poco.tiempo. Precios módicos. 
Otrs, .'jue enseña lo mismo menos dibujo, desea colo-
carse. Referencias, Prado 100. 
2110 4-26 
PROFESORA DE IDIOMAS.—UNA SESORA inglesa, que además de idiomas, en cuya enseñan 
«a tiene gran experiencia, da lecciones de piano é 
instrucción general en caslellano, A domicilio y ou su 
morada. Tiene buenas recomendaciouea. Trocadero 
n. 83, último piso. 1970 ís-2-l 
clase 
CANTO Y PIANO 
Un profesor con notable método se ofrece para dar 
xsê . Refugio 10. 2054 6-24 
TT N A SEÑORA AMERICANA QUE TIENE J las mejores recomendaciones, da lecciones en in-
gléü y otros ramos á domicilio: está familiarizada con 
los mejores sistemas para la enseñanza de los idio-
mas: ha sido aiuunia de las escuelas Berlitz, Sau-
veur y Meisterschalf. Referencias Amistad 90, al-
inacéu de pianos de T. J. Cni tis. 
Librería de Wilson, Obispo 43. 
1385 . 6-2-1 
ACADEMIA MERCANTIL, AMARGURA 72, fundada en 1862 por F. de Herrera, profesor de 
inglés con título académico, profesor de teuedurít de 
libros por oposición del Centro do Dependientes, 
¡profesor de teneduría de libros y aritmética mercan-
t i l por concurso del Centro Asturiano, etc., etc. 
1981 15-23F 
Acaíeia lercaiitil íle Primera Clase 
lucorporarta ai Instituto Proviucial 
ESTABLECIDA E N E L AÑO DE 1872 
S a n Ignacio n. 96 . 
Director: E . AUCAS. 
ISpiOS W C U U S Y DE SEGHDA ESSESAKU 
Clases diurnas y nocturnas; especiales para depen-
dientes de comercio y demás personas que por sus o-
tóupficiones no pueden asistir durante el día. 
6'328 2Ü-17P 
m . m. DE L01DES 
C O L E G I O D E JSTlSTAS. 
¿"ste antiguo y acreditado colegio rie niñas que exis-
tía en la calle de la Habana ri? 178, ha tenido que 
trasladíU'.se á la de Acosta ¡¡'.'20, á cauead^ necesitar 
un local njucho más amplio, por el gran aumento de 
eduoandas; y reuniendo este íikimo edftício todas las 
condiciones de comodidad é higiene, «fgue, como 
siempre, ofreciéndose á los Sres. Pudres de famiJia 
que quieran conliaiie la educación de sus hijas, las 
que recibirán una esmerada instrucción, por módico 
.precio. 
20, ACOSTA 30. 
1619 35-14 
CÁDBMIA DE MUSICA DE PABLO Mí AR-
teni, ejeprofesor del Conservatorio.—Solfeo, teo-
ría de la música, canto, piano, violín, viploncello, 
etc. Horas de clases para señoritas, de 8 á 10 de la 
mañana. Martes, jueves y sábado, páralos caballeros, 
de 7 á 9 d-í la noche lunes, miércóles y viernes: pre-
cios por solfeo y teoría $4-'23 mensual. Habana Leal-
tad n. 88. 1203 26-2P 
A los dueiios de casas, aproveclien 
gangas. 
Doy José de Cárdenas que hace treinta años viene 
trabajando eé la Habana toda clase de fábricas y re-
paraciones de Albafiilería y carpintería de mayor y 
menor importancia, se ofrece boy á todo el que quie-
ra hacer mejoras cu BUS cusas y fabricor de nuevo en 
toda clase de estilo arquitectónico, pagando b?8 dVf3-
Soí ó bien por alquileres ó mensualidades con ffíTp-
glo ni precio puesto, garantizando todos sus trabajos, 
y la Habaai p.pnoce muy liien mi nombre y sabe que 
José de Caideuae yíys donde siempre, Beruaza 50. 
1959 8-22 
SALVADOR n O B B m V E Z . 
FAEWCiífTE I>E GUITARRAS T BANDURRIAS. 
Se componen tuda clase de instrumentos de cuerda. 
Calzada d¿c <ÍÍSIÍS del Monte n. 169. 
1721 2G-17F 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
O B I S P O 8 4 . T E L E F O N O 6 3 « . 
Con el fin de dar la mayor prueba de gratitud á 
nuestras favorecedoras por las simpatías con que nos 
bau siempre honrado y queriendo que nuestra fama 
quede la Ustrclla dominante, avisamos al público 
que desdo hoy nuestro talle de sombreros está bajo 
la dirección de una gran modista francesa contratada 
en París especialmente por esta casa y que acaba de 
l'ogar con todas las ideas frescas de 1¿ Moda y con 
nu gran burtido de novedades para la confección de 
sombreros. 
Esta señora fué encargada de los talleres do Virot 
y do IV.uyauuc, tasas cuya fama universal está muy 
conocida de nuestras elegantes cubanas y de todos 
los que daa sus viajes á Parüi, 
Dotado nutatro taller con reformas económicas 
hacemos sombreros desde $4.50 hasta $30 oro. 
C 316 
3[. P u c h é n y Cp. 
15-14 P 
Surtido constante y var iad ís imo. 
Vender' m á s barato que nadie, 
perder dinero, ese es el secreto de 





LA MORENA JULIANA GARCIA DESEA saber el paradero de su hijo Antonio García, que 
hace como nueve años no sobe de él: pueden disigir-
se calle de la Marina letra M, frente al paradero de 
Villanueva de Jesús del Monte. 
2181 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE criada de mano en casa de una familia decente: 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice: darán razón calle de Manrique mim, 45. 
2152 4-28 
8 POR lOO A L AÑO 
No se cobra corretaje y ae trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, se 
la con bipoleca. Concordia número 87. 
. 2147 4-28 
LÍBEOS E wmm 
TMENEDOR DE LIBROS, CAJERO, CORRES-
X ponsal, con muchos años de experiencia y las me-
jores referencias de las casas en dende ha trabajado 
en esta, desea colocarse fuera de la Habana, en casa 
de comercio, industria, ingenio ó hacienda. También 
uuede ir al extranjero, pues sabe correctamente el 
Inglés y Francés, y ha viajado algo. Puede dar fianza 
y toda clase de garantías que pidan. Dirijirse por es 
crito á Corresponsal, Egido número 7, Escritorio. 
2156 4-28 
ÜN PENINSULAR RECIEN LLEGADO DE sea coLocarse de confitero y repostero, dentro ó 
fuera de la capital: tiene personas que abonen por su 
conducta: dan razón calle de Santa Clara número 15, 
2201 . 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser. Concordia nú-
mero 44. esquina a Manrique. 
2143 4-28 
UN JOVEN BASTANTE A L CORRIENTE de su obligación, desea colocarse de criado de 
mano. Concordia número 11 informarán. 
2144 4-28 
S E SOLICITA 
una criada de mano que sepa sus obligaciones, coser 
á máquina y no muy joven, con referencias para 
Cuba 66. 2195 4-28 
Calle de la Industria número 28 
se solicita un encargado para una ciudadela que ten-
ga prrsona que responda por él: informarán en la 
misma. 2193 4-28 
U NA EXCELENTE VM I ANDERA SOLICITA colocación á leche enltra, de tres ofeses de pari-
da ai]i;í m la Habana, laque tiene buena y abundan-
te leche y aclimatada en el país, según acredita con 
tarjeta del médico militar de la Cabana: informarán 
SollO. 2187 4-28 
DESEA COLOCAKSli UN MATRIMONIO recien llegado de la pcninsula, ella pan criada 
do mano ó manejadora y él para portero, caballerice-
ro ó jar 'inevo, sabe leer y escribir y también entien-
do algo de librería, tampoco tienen inconveniente el 
salir al campo siempre que la colocación sea para los 
dos juntos: para mas informes fonda La Perla calle 
de San Podro n. (i. 2177 4-28 
S E S O L I C I T A 
una general costurera y cortadora para trabajar por 
días: impondrán de las ocbo en adelaute Cuba 120. 
2176 4-28 
ÜN ASIATICO BUEN COCINERO LIMPIO y muy formal desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: darán razón calle de la Industria 
número 162. 2173 4-28 
UNA JOVEN RECIEN LLEGADA DE LA peninsula desea colocarse de criada de mano: in-
formarán Compostela 121, de 12 á 3. 
2166 4-28 
S E S O L I C I T A 
una señora peninsular de mediana edad para la coci-
na y algunos quehaceres de una corta familia, sino 
tiene buenas referencias que no se presente. Estrella 
n. 22. 2162 5-28 
JY^SEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
JL/peninsular, sana y con buena y abundante leche 
para criar á leche entera, es cariñosa con los niños y 
tiene personas que la garanticen: darán' razón Sitios 
número 15. 2159 4-28 
S E S O L I C I T A 
una nnicbacba de 14 á 16 años para entretener un 
niño de nueve mese». Zanja 38 darán razón. 
2155 4-28 
TTkESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
cocinera peninsular aseada y de toda confianza 
para una casa particular que sea buena ó uu estable-
cimiento: tiene (luien garantice su conducta: impon-
drán Cárdenas 18. 2139 4-28 
S E S O L I C I T A 
una eocinera y que tenga buenas rercrencias. San 
Miguel 90. 2182 4-28 
CANTEEOS. 
Se solicitan operarios inteligentes para extraer blo-
ques de mármol de las canteras de Isla de Pinos. 
Se dá el trabiyo á destajo á precio convencional 
cada metro cúbico, y se facilita el pasaje dando ga-
rantía. Informarán O'Reilly 89, marmolería. 
2026 4d-24 4a-24 
A V I S O . 
D. Ventura Serrano desea saber el paradero de su 
hermano José Sarrano: se mplica la reproducción en 
todos los periódicos de la Isla. Pueden dirigirse á Zu-
lueta Í6. Habana. 2105 2a-25 2d-26 
O E DESEA COLOCAR UIÍA BUENA COCÍ-
jonera peninsular, lo misino le da almacén que casa 
particular, sabe cumplir con su obligación y tiene 
qi|Íe,T) la gafautice: Teniente-Rey 40 informarán á to-
das lioraá, no siuudo pasa do responsabilidad que no 
so presente que no va¡ ea la ciisnia una criada de ma-
no para un matrimonio solo: sabe cumplir con gu o-
blitíación. 2117 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-niusiilar de criandera á leche entera la que tiene buena y abundante, pstá práctica en el oficio, tiene 
quien responda por su coiiducta. Figuras 74. 
2109 • 2̂<3 
OBISPO NUMERO 07 INTERIOR. TENGO 2 camareros de hotel, 4 criados do primera, 2 
criadas blancas, 2 cocineras, 4 cocineros, 2 criadas de 
mediana edad para una señora sola y necesito 2 cria-
das de mediana edad para el servicio doméstico. 
¿101 ' 4-26 
Regente de F a r m a c i a . 
Se solicita uno para regentear y asistir una botica 
en el campo. Informarán los Sres. N. E. Maceo y 
hermano, Olteilly 75. 2}13 4-26 
PARA MAEIANAO. 
Una familia andaluza desea encontrar una criada 
de piano peninsular que entienda de costura y un 
criado que Jiaya servido en casa particular y sepa 
desempeñar su oblijscjpn. 
Se necesita presente buenas referencias. Informa-
rán Compostela 66, de doce á cuatro, todos lo¿; días. 
2116 4-2^ 
C O R R E O 
En el '-'Ciudad de SanUuder" llegado últimamente 
de la Península, desembarcá un dependiente de co-
mercio que desea colocarle, dentro ó fuera de e6t|¡, 
localidad, Rppibp aviso en la fonda La Victoria, Pli^-
za de Luz, 5U41. 4-20 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, peninsular que fepa su obliga-
ción, ienga buena ropa y referencias. De 12 á 4 in-
formarán Virtudes 122. 21S7 4-20 
A TENCION. UN COCINERO DESPUES DE 
XjLbaber cp.ei/iado 30 años en los buques catalanes, 
solo deseíi eijconfíar púa fábrica, almacén ó estable-
cimiento, tiene buen c&r¿.cl̂ r y £ caconas que respon-
dan por él: calle de Perseveraúcia üfimevp 13, car-
bonería dejando aviso á todas horas. 
2108 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y u;i priado de 12 á 14 años para 
ayudar al servicio de la pasa, Virtjides 32. 
2107 4-26 
15,000$ 
9 por ciento a l a ñ o 
Se dan con hipoteca en todos puntos hasta en par-
tidas de SjOOsp. Villegas 10', tabaquería 6 Dragónos 98 
recibe aviso, 2111 4-26 
UN EXCELENTE COCHERO QUE TIENE personas respetables que garantizan sp bopradez 
é inteligencia en su profesión desea colocarse: para 
niás pormenores dirigirse ii la calle de Suárez 55. 
2128 4-26 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, joven y ágil para el trabajo, co-
locación permanente si presenta buenas referencias, 
sueldo media onza oro. San Ignacio 78, altos. 
212Í 4-26 
S E R E B O 
Se solicita upo para una finca próxima á la Habana 
Neptuno número 2 A, á todas horas. 
2123 4-26 
S E S O L I C I T A 
tina criadi de mano que traiga buena recomendación 
Aguila 105 esquina á San Miguel* 
2118 « • 4-26 
OTA C O O I K E E A . 
Se solicita una coeineya pariji corta familia. Calle 
5? número 64, Vedado, 
2135 4-2(3 
S E SOLICITA 
en el Cerro 577 una criada de color ó blanca recien 
llegada, para el servicio doméstico, que sepa coser y 
traiga referencias. 
2120 4-20 
UN PROFESOR QUE SEA PRACTICO EN la enseñanza primaria y que tenga carácter. Im-
pondrán de cinco de la tarde á, ocho de la noche en 
Virtudes n. 110. 2079 4-25 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO BUEN cocinero, aseado y formal, en casa particular ó 
establccimianto: darán razón calle de Escabar nú-
mero 119, entre Reina y Salud. 2074 4-25 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA PE-ninsular, de mediana edad, para manejadora ó 
criada de mano. Informarán Egido n. 7. 
2065 4-25 
M A N E J A D O R A . 
Se solicita una para Puerto-Príncipe, que tenga 
recomendaciíjnes. Darán razón, San Nicolás 13. 
206Í ' ' 4-25 
S E SOLICITA 
\ina cocinera que sea formal y sepa cumplir con su 
obligación, teniendo buenas referencias: calle de San 
Rafael h. 11, bot ca Cosmopolilana. ' 2102 4-25 
Juego de Ajedrez. 
Análisis del juego, finales de partida, enigmas, pro-
blemas, etc.: 3 tomos, laminas, todos por solo ígl pla-
ta. De venta, Neptuno nu'ne'» 124, Kbrería 
2090 4-2". 
PARA SÉS BI€0 
y hnsta millonario. Por solo un pesí D'at5! se dan 
tomos que enseñan muchas industrias nó exj'lS'fc''*'*8 
en Cuba y que son minas inagotables de producJÍ''"1 
segura. El laborioso, con esta obra y poco capital, 
bace fortuna. Además, los cuatro tomos son tesoros 
de conocimientos ritiles á todo el mundo. De venta 
Neptuno 124, librería. 2089 4-25 
E l Inglés sin Maestro. 
Kn 25 lecciones: novísimo tratado adoptado para 
Rpvcnder los españoles, método instructivo, fácil y 
rápido paja aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
contiene la palabra en inglés, su traducción y á con-
timiación la pronunciación figurada, &c. 1 tomo 00 
ts.pUta. De venta Salud 23 y Neptuno 124. libre-
S088 J 1 4,25 
Deede 500 hasta $50,000 
se dan con hipoteca en el Vedado, Jesás del Monte, 
Cerro y esta capital. Habana 190 ó Galiano 29. 
2146 A— 4-28 
EN SOi^ 41, ALTOS, SE SOLICITA UNA cria-da para ayudar á los quehaceres de la casa de un 
matrimonio solo, se pretiere de mediana edad y ha de 
dormir en el acomodo. Sueldo media onza y rop» 
limpia. 2198 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pENIN-sülar que lleva poco tiempo en la Isla, de criada 
de mano ó manejadora; en la misma un joven penin-
sular de años, de portero ó criado de mano, te-
niendo ambos quien los garantice por su conducta y 
moralidad: Ancha del Norte 396, informarán a todas 
bo sj!, 2148 2a-27 2d-28 
TPvESEA (GQLOCABSE UNA BUENA COCI-
E y ^ r a peninsular fuseâ a y cumplida en su trabajo 
en una casá Uftrticular qué sea buena: tiene buenas 
referencias de su copiportuniento: darán -.-aẑ n calle 
de San Nicolás 160. 2153 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda de costura, tenga 
buenas recomendaciones y prefiriéndola blanca. Pra 
do n. 70. 2098 4-25 
E n Prado 107, 
se solicita uua buena lavandera de ropa de señora y 
caballero, 2085 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de criandera, de tres meses de parida, acli-
matada en ei país y con muy buena y abundante le-
che, para criará leche entera, teniendo quien respon-
da por ella: darán razón Tacón n. 2. 
2091 4-25 
E n Consulado 1 3 2 
se solicitan una manejadora y uua criada de manó 
que sepa coser á mano y máquina. 
2086 4-25 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN COCINERO que sabe su obligaciót; y de formalidad, ha ocupa-
do las principales casas do esta capital: impondrán 
Obrapía n. 100, entre Bernaza y Vil l eiras. 
2078 4-25 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que tenga personas que respondan 
de su conducta. Se prefiere de alguna edad. Infor-
marán Industria núní. 72 A, altos, esquina á Bernal. 
2066 4-25 
ÜNA CRIANDERA BLANCA, RECIEN L L E -gada de la Península, desea colocarse á leche en-
tera Calzada de Vives número 182, darán razón. 
2071 4-25 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de cocinera para casa particular de buena 
familia ó establecimiento: tiene quien responda por 
su conducta. Aguacate número 53. 
2058 4-24 
ü NA COCÍNERA CON BUENAS REPEREN-cias; se pága una onza oro. Empedrado núm. 6. 2053 4-24 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa hacer su obligación y que 
tenga buenas recomendaciones; si no que no se pre-
sente. Sol mimero 65, primer piso. 
2031 4-24 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO CON 
Joel sueldo de 2 cauíenes, cuarto y ropa limpia: ha 
l'e saber cumplir con su obligación y tener buenas 
referencias, sin lo cual que no se presente. Habana 53 
impondr án. 2158 4-28 
i ^ R I A N D E R A . UNA .PENINSULAR recien 
Vyilegada desea criar á media leche, tiene personas 
que abonen por ella: darán razón Santa Clara 15. 
5.209 4-28 
OJO.—SE SOLICITA UNA CRIADA DE CO-lor, qr'B pe sea j o v e n , p a r a m a n e j a r dos niños; es 
preciso que Bep^'cumflii' con su obligación, sea cari-
ñosa, y se le dará buen' suéldo. Be piden recomen-
daciones. Compostela número 23. 
2042 5-24 
E n Rie la 74, altos, 
se solicita una general cocinera que sea blanca. 
2016 4-21 
SE NECESITA UNA SEÑORA PARA ASISTIR á otra. Ha de ser de mediana edad y con buenas 
refenínuias, pagándole buen sueldo; la colocación 
dentro de la Habana. Informarán Alcantarilla n. 38, 
Plazuela de Jesús María. 2048 4-24 
UNA PROFESORA DE INGLES, ESPAÑOL y música, y toda clase de labores, desea encon-
trar una familia respetable en donde dar clases, en la 
ciudad ó en el campo. Para más informes, calle de 
Consuludo n, 103, 2047 4-24 
S E SOLICITA 
una señora ó señorita francesa para cuidar una niña 
de tres años, dándole buen suéldo. San José u. 2 A, 
entresuelo D, entre Industria y Consulado, 
2010 4-24 
S E N E C E S I T A N 
buenos repartidores de cantinas en Acosta núm, 79. 
2035 4-21 
S E SOLICITA 
para una corta familia una cocinera peninsular que 
duerma en el acomodo. Cárcel número 21. 
2055 4-24 
EN GUAN ABACOA SE SOLICITA UNA BUE-na criada de mano peninsular, ha de tener quien 
responda por ella y sin este requisito es inútil que se 
presente: calle de la Concepción 30, á todas horas. 
2023 4-24 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE MA-uo ó manejadora una señora peninsular que sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien responda por 
ella: impondrán Corrales número 113. 
2021 4-24 
COCINERA, 8E SOLICITA PARA UN matri-monio solo uua muy buena, y que además tendrá 
que atender á la limpieza de las habitaciones, ha de 
JoTmir eii el acomodo y traer referencias de la casas 
en que haya servido últimamente. Campanario 71, de 
12 á 4 de la tarde, 2046 4-24 
COCINERO, DESEA COLOCARSE UNO bue-no y dulcero, que trabaja á la francesa, española 
y criolla y lo mismo en casa particular que en esta-
blecimiento, no t. abaja menos de 25 pesos al mes; 
darán informes Apoduca mimero 2, esquina á Cien-
fuegos, carbonería, 2017 4-24 
S E S O L I C I T A ' 
una criada de mano que sea lista en el servicio y ten-
ga buenas recomendaciones, prefiriéndola de color, 
se le darán $12,75 oro v ropa limpia. Empedrado 21, 
2051 4-24 
BRACEROS,- SE SOLICITAN 40 HOMBRES de campo par í rabajos de batey para embarcar 
el domingo á las rbico de la mañana. En la misma 
proporcionamos cocheros, criados de mano, cocine-
ros, porteros, esmareros y serenos, todos con muy 
buenas deferencias; Dirigirse Aguacate 58. Teléfono 
590. J. Martínez. ' 2019 4-24 
SE SOLICITA UNA COCINERA PENINSU-lar que sepa su obligación y dé buenas referencias, 
sueldo $17 oro; un nmcliacho de 10 á 12 años para 
criado de manos y uua costurera de camisas para co-
ser en la misma cusa. Dragones 37A, altos. 
2012 4-21 
• p v E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
JL'peninsular, joven. ;ana y con buena y abundante 
leche para criar á leche entera: óabe coser á mano y 
algo á la máquina. Tiene persona que responda por 
ella. Darán razón calle de la Zanja n. 1U. 
1991 4-23 
SE DESEA IMPONER 1,000 PESOS ORO SO-bre una casa en la Habana sin pagar corredor. En 
la misma se compra una. Impondrán Corrales 134. 
1993 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA peninsular para manejadora ó acompañar á una 
señora ó criada de mano, tiene quien responda por su 
conducta. Inquisidor n. 3, relojería, dan razón á to-
das horas. 1989 -1-23 
UNA SEÑORA DE TRES MESES DE PARI-da con buena y abundante leche desea colocarse 
en una casa particular á media leche. Informarán 
Santiago n. 1, entre Zanja y Salud. 1988 4-23 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero y repostero que tenga informes de 
las últimas coiocaciones y se presente con ellas. Calle 
de Cuba n. 120. 1987 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular, de buena y abundante leche: tiene 
personas que garanticen su conducta. Corrales n. 73, 
darán razón. 1079 4-23 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-sular de criado de ipano, en establecimiento ó en 
casa particular, con buenas recomendaciones. Infor 
marán San Ignacio 52̂  1908 4 23 
DESEAN COLOCAKSE EN UNA CASA DE-cente dos jóvenes de criadas de mano, manejado-
ras ó para acompañar á una señora sola, pero las han 
de dejar dormir en su casa: darán razón Príncipe A l -
fonso 141. 1963 4-23 
Se dan $50,000 
en primeras hipotecas y en diversas partidas: infor-
marán en Neptuno nómero 189, de 1 á 5. 
1964 4-23 
AGUACATE NUMERO 54 SE NECESITAN criadas blancas y de color, criados y cocineras, 
manejadoras y mucbiichos de 14 á 18 años para cria-
ditos de mano y cainareros: los señores que deseen 
bupnos criados pídanlos que ?erán servidos. Alvarez 
y Rodríguez. 1970 4-23 
FÍE S O L I C I T A 
una criada blanca de mediana edad que eptienda del 
manejo de niños. Si no tiene buenas referencias que 
no se presente. Jesús María 57. 
2008 4-23 
ATENCION. SE TOMAN DE 500 PESOS ORO á 700 pagando de interés del 12 á 18 por ciento 
ron muy buenas garantías ó hipotecaria si se quiere 
de casa en ésta, s<i trata directamente con la dueña 
calzada de Jesús del Montp n. 41, do 8 á I I déla 
mañana y de 5 ií 7 tarde. 2007 4-23 
S E S O L I C I T A 
una sefiora ó señorita franceíja para cuidar niños, de-
bp tener buenas referencias: informarán San Ignacio 
mimero 17. 2000 . 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera y planchadora: informarán 
Industria 02, tiene quien responda por ella. 
2002 4-23 
DE.^EA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular y aclimatada en el país, de manejadora, es 
cariñosa para loa niños y tiene quien garantice su 
conducta: iniormarán Indio número 32, esquina á 
Carrales. 1997 4-23 
T A ESE A COLOCARSE UN RUEN CRIADO 
JLJ 'ile mano blanco, tiene personas que respondan 
por su conducta, en Virtudes esquina á Consulado en 
la bodega informarán de á 11 de la mañana v por 
la tarde de 1 á ñ. 1983 4-23 
E A R B E R O S 
Se necesita un oficial que sea bupno para sábados ; 
domingos. Son Rafael y Aramburo, barbería. 
1986 4-23 
Refinería de Azúcur de Regla. 
Se solicita un contratista de centrífugas para los 
trabajos de las mismas. Informarán en la citada fá-
brica. C 314 la-21 7d-22 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera y una buena criada de mano que 
entienda de costura, ambas de mediana edad y que 
tengan buenas rcferenciaSt Acosta 52. 
1940 8-22 
i 
SI N INTERVENCION DE CORREDORES SE compra una casa fuera do la Habana de 2200 pesos 
oro y una íipca rústica cerca de esta capital de 3000$ 
oro; informarán ^íercaderes 4 el portero de 12 á 4 de 
la tarde. ÍlW " ^28 
SE DESEAN COMPRAR EN REGLA CUATRO ó seis casitas que estén en buen estado. Mercade-
res 39, La Capitana. 2081 4-25 
M U E B L E S 
Se compran en grandes y pequeñas partidas pagán-
dolos á buen precio. Aguila 215 y 132, entre Monte y 
Estrella. Telefono 1304. 20715 4-25 
100 taburetes do uso. Informan Gervasio n. 134. 
2013 la-23 3d-24 
SE COMPRAN MUEBLES PARA PONER una casa completa, han de estar en muy buen estado: 
deje aviso en Muralla número 3, sastrería. 
2004 4-'¿3 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA DE MAM-postería, prefiriéndola esquina, sin intervención 
de tercero, su costo de 6 á 7 mil peso?, sin gravamen. 
Aguila 116, de siete á once de la mañana y de cuatro 
á seis de la tarde. J E. 1784 8-18 
Muebles, alhajas, brillantes, 
pianiuos, oro y plata vieja, se compran pagando altos 
precios, Neptuno esquina á Amistad 
1477 20-9F 
ERDIDAS. 
DESDE LA CALLE INQUISIDOR AL CASI-no Español subiendo por Muralla, se ha extra-
viado en la noche del domingo una mantilla blonda 
blanca, que por su dibujo especial será siempre reco-
nocida y reclamada sea cualquier persona que la usa-
re; Siendo recuerdo de familia, se gratifierrá genero-
samente sn devolución en Inquisidor número 25. 
2190 4-28 
PERDIDA.—EN LA TARDE DEL JUEVES 23 de cuatro á cinco, desapareció de casa de sn due-
ño un perro perdiguero de raza setter laverach color 
blanco, con manchas bermejas, lleva un collar al 
cuello y entiende por Miynon. El que diera razón de 
su paradero ó lo lleve á dicha casa, Sol 121, será gra-
tificado. 2067 la-21 3d-25 
CM£ DE GRATIFICACION PARA EL QUE 
v - l " entregue ó dé razón de una perrita fina, chi-
quita, raza inglesa, (cuatro ojos) color negro y patas 
amarillas y que hace días se extravió en la Plaza del 
Vapor, Aguila n. 56. Vendo una bodega en 1.000 pe-
sos oro. 2009 4-24 
iLíjílILEM 
V E D A D O 
La casa calle A, número 4 con frente á la brisa, 
enverjada, con portal, zaguán, sala, comedor, ocho 
cuartos, jardines, agua, inodoro, etc., al fondo Paseo 
número 5 informarán. 2178 8-28 
En la fonda El Aguila de Oro, Campanario núme-ro 195, cerca del paradero del Oeste, se alquilan 
los altos do la misma, compuestos de 13 cuartos y 2 
salones, que dividiéndolos dan para hacer una buena 
posada con entrada independiente de la fonda; ol que 
quiera establecerse puede venir á verlos, pues el pun-
to es á propósito y creo sea uu buen negocio para el 
que quiera trabajar v hacer dinero pronto: informa-
rán en la misma ó Campanario 125 su dueño, de 6 á 
7 de la mañana ó de 8 á 10 de la noche: en la fonda á 
todas horas. 2163 4-28 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones alias á hombres solos, desde $6 á $9, 
con gimnasio y bajíos grátis, entrada á todas horas. 
Compostela 111 y 113, entre Sol y Muralla: Gimna-
sio de Romaguera^ 2190 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero de color, teniendo quien respon-
da de su buen comportamiento. Dan razón calle de 
Acosta n, 93. §010 4-21 
E n Barat i l lo n. 3, 
se alquilan dos buenas habitaciones muy decentes, 
propias para un bufete ó er-critorio, son muy frescas, 
pues de ellas se descubren los muelles. 
2172 6-28 
Lealtad número 57. Se alquilan dos salones com-puestos de una sala con balcón^corrido á la calle, 
saleta, con agua de Vento y balóón al patio. Se da 
barato á hombres golos ó matrimonio sin hijos, 
2165 42S 
Estancia inmediata. Se arrienda una ñnca de cua-tro y media caballerías de terreno inmejorable, 
con vivienda de mampostería, linda con el rio Oren-
go, la atraviesa la calzada de Vento y reúne grandes 
condiciones pura una vaquería ó explotación de fru-
inb por la calidad de su terrt'bo: informarán Carlos, 
I I I número 4, de 8 á 11 y de 5 á 7. 
2197 4-28 
RAYO NUMERO 37 
se alquila un cuarto alto y otro bajo á bombres ó se-
ñoras solas. 2179 4-28 
En Inquisidor número 25 se alquilan dos habitacio-nes de entresuelo, con servicio completo, dando 
vista á la calle de Luz, ademas un espacioso patio 
propio para depósite, 2191 
En dos onzas y media oro se alquilan los espacio-sos y ventilados altos. Ancha del Norte 162 y 164 
con llave de agua y grandes comodidades para una 
inmensa familia: informarán Bernal número 15. 
21.67 4-28 
S E A L Q U I L A N 
en O'Reilly 72, varias habitaciones, solas ó seguidas, 
con muebles ó sin ellos, á hombres solos, 
2092 alt 8-25F 
Een 4¿ onzas en oro se alquilan los hermosos bajos de la casa Amistad número 92, con cinco habita-
ciones, de mármol y mosáico, sala, saleta de comer, 
baño, inodoro, etc, la llave en el 75, Su dueño Prado 
número 78, 2126 4-26 
AMARGURA 69 
En esta casa particular y de familia respetable se 
alquilan dos habitaciones altas, con balcón á la calle, 
juntas ó separadas á matrimonio sin niños ó personas 
de moralidad. Precios módicos, 
2140 4-26 
UN GRAN LOCAL 
se alquila para establecimiento. 22 Teniente-Rey. 
2103 4-26 
E n el Carms lo 
Se alquila en cuatro centenes mensuales la casa 
calle 11 n, 89. entre 18 y 20, á caballeros ó matrimo-
nio sin niños, (al paradero mismo.) 
2129 4-29 
En media onza.—Se alquilan juntas ó separadas varias habitaciones con balcón á la calle, en los 
entresuelos de O'Reilly 30 A, esquina á Cuba. En la 
misma se cede por muy mó.'ico precio el zaguán y 
una caballeriza. Informes habitación número 11, ó 
en Industria número 50. 
2132 4-26 
S E A L Q U I L A 
una habitación pequeña, propia para hombre ó seño-
ra sola; el punto es muy céntrico y la casa de toda 
moralidad. Precio $4-25 oro. Empedrado número 
42, oficinas de El Iris. 
2133 4-26 
Se alquila en 10 pesos plata la casita Picota 81, con sala, comedor, un cuarto, patio y demás; la llave 
en la bodega esquina á San Isidro. Impondrán de 7 
á 11 de la mañaua y de 5 á 7 de la tarde, calle del 
Trocadero número 59. 
2131 8-26 
O e alquila en ganga una linda casa en la loma de 
ÍOMordazo, una cuadra de la iglesia de Puentes 
Grandes, punto muy sano y alto, tiene portal, 4 cuar-
tos, sala, comedor y cocina, patio y traspatio; á la 
otra puerta calle de San Antonio vive su dueño. 
2094 4-25 
S a n N i c o l á s 91, 
entre Dragones y Salud, so alquila un espacioso cuar-
to alto que es como un salón, á caballeros solos ó ma-
trimonios sin niños: han de ser de moralidad. 
2062 4-25 
N E P T U N O 19. 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones altas y 
bajas, y magnífico local para coche y caballos. 
2096 4-25 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa San José 23, con todas las comodida-
des para familia, siendo un espléndido local para es-
tablecimiento: informes Galiano 92, sastrería: tam-
bién se vende. 2070 4-25 
Se alquilan des hermosas casas de azotea y teja, oon cinco cuartos corridos, cuarto de baño, con tres 
llaves de agua de Vento cada una, en dos onzas oro 
cada una, con fiador, en la calle Domínguez números 
11 y 13. Informarán Suárez número 50, bodega. 
2008 4-25 
En dos onzas se alquila la fresca y cómoda casa Lagunas número 15, compuesto do sala, come-
dor, cuatro cuartos, buen patio y cocina: toda de azo-
tea. 2097 4-25 
En Merced 59, á matrimonio sin niños ó á señoras solas dos habitaciones b jas con todo indepen-
diente, no se admiten animales ni se abre la puerta 
después de las diez: garantía dos meses en depósito. 
20Ó2 4-24 
SE A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto á un matrimonio sin niños ó á 
señoras solas: han de ser personas decentes. Campa-
nario número 8 impondrán. 
2034 4-24 
CASA CAMPESTRE. 
Se alquila la casa calzada de Jesús del Monte nú-
mero BOO, con cinco cuartos bajos, tres altos, sala, 
zaguán, jardín, gran palio con muchos frutales, agua 
y demás: la llave enfrente, su dueño Salud 23. 
2050 4-24 
S E A L Q U I L A N 
dos posesiones altas y un enlresnelo á un matrimonio 
sin hijos ó dos señoras de moralidad. Zanja 49, entre 
Campanario y Lealtad. No hay inquilinos en la casa, 
so dan y toman referencias. 2014 4-24 
S E A L Q U I L A 
en media onza oro y en casa de familia de toda mo-
ralidad, un bonito y aseado cuarto alto, á caballero 
solo ó matrimonio sin niños: tiene agua y se dá llavín. 
Amistad 49, sombrcreiía de Boadella. 2024 4-24 
Se alquila la hermosa casa Amistad número 71, to-da de azotea, dos ventanas, zaguán, sala de már-
mol entapizada, cuatro cuartos bajps, dos de estos de 
mosáico, dos altos, patio, traspatio, hermosa cocina, 
cuarto de criados c inodoro, etc.: la llave en la bode-
ga: informan en Sol 04, 2029 4-24 
Se alquila la accesoria núm, 33 B, de la casa calle de Galiano n. 33, entre Virtudes y Animas, propia 
para peletería, café, tabaquería ó cualquinra clase de 
establecimiento: la ilave en la 33 A, Infurmaráu en 
Sol 94. 2030 4-24 
Hotel Central , 
Virtudes esquina á Zulueta. En el piso altu se al-
quilan dos habitaciones bañadas por la brisa y otra 
con balcón á Virtudes, también fresca y ventilada. 
Los porteros informarán. Se facilita servicio de criado 
y luz, 2011 8-21 
Se alquilan Industria número 72, dos habitaciones altas á un matrimonio ó personas tranquilas, el al-
quiler es poco y se da llavín, 
1969 4-23 
S A N I G N A C I O SO 
So alquilan á precios módicos hermosas y frescas 
habitaciones con pisos de mármol, propios para estu-
dios de abogado ó escritorios. 
1958 8-22 
Vedado, calle 18, esquina á, 7 se alquilan dos casas iguales, con sala, saleta, cinco cuartos, agua, pro-
pias para un hotel por ser nuevas y estar en buen 
punto: se dan las dos con contrato en $0 ), las llaves 
en la bodega inmediata, Jesús del Monte 6, esquina á 
Tejas su dueño. 1974 8-23 
En el Vedado, calle 8 número 17, entre Linea y calle 11, se alquila la parte baja de dicha casa, 
compuesta de U'es á cqatro habitaciones con palio, 
agua de cañería y entrada independiente: en la mis-
ma informarán. C 353 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa baja, elegante y fresca con todas las comodi-
dades. Egido 18. 1947 8-22 
Se alquila la- casa Falguera número 29, frente al parque del Tulipán: dan razón Tulipán 17, donde 
está la llave. 1898 6-21 
PAULA N. 2, ESQUINA A OFICIOS 
se alquilan frescas y hermosas habitaciones con bal-
cón á la calle y anchas galerías ai interior, á familia 
sin niños, con asistencia ó sin ella. Es casa de orden 
y moralidad. 1673 15-15P 
S E A L Q U I L A 
la casa Manrique 230, de alto y bajo, con agua de 
Vento y azotea; la llave en la bodega: informan 
Dragones número 1, peletería, Ordoñez. 
1661 15-15 
S E A L Q U I L A 
la muy hermosa casa-quintp, situada en el Cerro, 
Ayuntamiento"!!. 10. Teniente Rey 25. 
1622 15-14 
M t a i e f i i G a s f B s t a f i l e c i i g i l 
S E V E N D E 
una casa de alto y bajo cu la calle del Rayo entre 
Salud y Dragones, libre de todo gravamen: su dueño 
San Nicolás 205, á todas horas del dia. 
2192 4-28 
CONSULADO $1,700, TROCADERO PROXI-ma á Galiano, $4,500; Concordia, cindadela, 
$8,000; Vedado $10,000, $3,000 y $5,000. Velazco 
$3,000, Quemados de Marianao, esquina, $500. Deje 
aviso, si gusta. Angeles7! 2184 4-28 
S E V E N D E 
el cafecito que existe en la calle de los Sitios número 
69, esquina á Manrique: en el mismo informarán. 
2168 4-28 
En 2000 pesos oro 
se vende uua casa nueva con todas las comodidades 
fabricación moderna. Tenerife 41, á todas horas. 
2186 4-18 
S a n J o s é n ú m e r o 23 
Se vende esta hermosa casa que reúne todas las co-
modidades para una familia, se da baratísima. Infor-
marán Mercaderes 31. 2174 4-28 
EN EL CALABAZAR, MERCED NUMERO 5, se vende una magnífica casa de mampostería y a 
zotea, á 90 pasos del paradero, propia para numerosa 
familia y con toda clase de comodidades; más infor-
mes en ella y en Amargura 15, Habana. 
2125 8-26 
SE VENDEN LAS CASAS SIGUIENTES: V i -llegas en $3000; Carmen $1200; Carmen $1300; 
Merced $4000; Figuras $1800; Suárez $3750; Aguila 
$7500; Antón Recio $800; San Lázaro $6-100; Virhi-
des $16000 y varias más: informan Aguacate 58, Te-
lefono 590. J. Martínez. 2122 4-26 
I M P O R T A N T E . . . ! 
De ganga vendemos 18A caballerías de tierra que 
es un potrero todo cercado de piedra y pifia, fábricas 
de mampostería y tejas, aguadas fértiles, pozo con su 
tanque y noria en el batey, terrenos superiores, arbo-
leda, más de 20,0C0 palmas reales, á legua y media 
de una carretera y á, un cuarto del ferrocarril, y á 6 
leguas de la Habana, precio 15,000 pesos y se dedu-
cen $2500 de censo al 5 por ciento, gana de 1700 á 
1800 oro al añoN Ocurran á Aguacate 54, Alvarez y 
Rodríguez. 2127 4-26 
SE VENDEN TRES BODEGAS EN EL BA-rrio de Colón, bien situadas á $3000; otra en 4000 
pesos; otra en $5000: también 3 fondas una en $800; 
otra en $2200 y otra.en $2500: un café en $3000; una 
botica en $2300 y una bodega mixta en el campo, 
éstaá tasación. Aguacate 58, Telefono 590. J. Mar-
tínez. 2121 4-26 
S E V E N D E 
una carnicería acreditada y con marebantería, calle 
de la Gloria n. 99. 2082 G-25 
A los canarios 
Se vende en Canarias y en la ciudad do la Laguna 
una gran casa antigua con 11 mejor huerta y manan 
tial propio de agua de la población, hace esquina á la 
plaza de San Francisco de Paula y calle do los Ala-
mos 72 y coge casi una manzana con una área super-
ficial de 19,633 piés cuadrados: también se cambia 
por una finca rástica en los alrededores de la Haba-
na, por solares ó por otra finca en esta Isla. Dirigirse 
d D:.1 Adelaida Morales de Valls, calle de Cuba 138, 
altos, de 1 4 5 de la tarde. 2064 4-23 
BOTICA. 
Se vende una en proporción: está bien situada, sur-
tida y acreditada: hace buen diario: ne adeuda nada, 
como se le hará ver al comiirador. Informar'i? Cár-
iteiias n. 27. 2073 l_-2r> 
OJO A L NEGOCIO.—SE VENDE UN CAPE de barrio, bien situado, con su buen billar, que 
hace de 15 á 20 pesos oro diarios; se da en proporción. 
Informes, en la Agencia de Alvarez y Rodríguez, 
Aguacate número 54, casi esquina á O'Rei ly. 
2100 4-5?5 
SE VENDE UN MAGNIFICO POTRERO DE cerca de 15 caballerías de tierra de superior cali-
dad, propias para tabaco ó para lo que quieran dedi-
carlo, tiene buen palmar, buena aguada y regular 
monte, está situado entre Candelaria y San Cristó-
bal, Vuelta-Abajo. De más pormenores darán razón 
en Aguila 88, Habana. 2028 8-24 
MAGí-NIFICA ESQUINA. 
Se vende una en lo más céntrico de la Habana: gana 
seis y media onzas, establecimiento, no tiene dos años 
de construida. Oficios 33, entresuelos de la izquierda, 
de ocbo á diez. 2039 4-24 
LINDA CASA. 
Se vende en el barrio de San Isidro, de dos venta-
nas y zaguán, con 10 cuartos: gana cinco onzas y me-
dia: está en calle adoquinada. Informarán Oficios 33, 
de 8 á 10 de la mañana, entresuelos de la izquierda. 
2038 4-24 
F í j e n s e bien 
Se vende una bodega ó mejor dicho se quema por 
hallarse su dueño enfermo, bien montada y casi re-
galada: informarán Esperanza número 24. 
2056 4-24 
ATENCION! A CUATRO LEGUAS DE esta ciudad se vende una tienda mixta por tasación ó 
á bulto; está, situada en una localidad rica y flore-
ciente. Se vende para arreglar asuntos particulares: 
aprovechar la oportunidad: informarán Aguacate 58, 
Telefono 590. .1. Martínez. 1̂ 94 4-23 
BODEGAS EN VENTA.—UNA EN LA CA-lle de Suárez $3,500, diario de 38 á 40 plata; otra 
en el barrio de Colón en $2,500, diario 24 á 26 plata; 
otra en Guanabacoa, sin rival, $1,500, diario 24 á 25 
plata; otra en Bejucal, esta como ganga no tiene r i -
val, á tasación ó bulto, $1,500 todo oro. Aguacate 54. 
Alvarez y Rodríguez. 2001 4-13 
V ISTA HACE PE.—SE VENDE EN $3,000 oro un café-billar, en un punto céntrico de esta capi-
tal, cuyo establecimiento reúne todas las condiciones 
de utilidad que puedan desearse: aprovechar esta 
oportunidad y para más detalles dirigirse á Aguacate 
n. 58. T. 590. J. Martínez. 1995 4-23 
SE VENDEN 25 CAbALLliRlAS DE TIERRA á seis leguas de esta capital por carretera v una 
legua de la carretera á la finca, están repartidas en 
sitios y reditúan al año de $2500 á 3000 en oro, está 
libre de gravamen, buenas aguadas, es buen negocio: 
ocurran á Aguacate 54, Alvarez y Rodrigucz. 
Í972 4 23 
BUEN NEGOCIO. VENDEMOS EN UN pun-to céntrico una fonda que hace $35 & 40 de venta 
local y servicio muy aseato todo, en el ínfimo precio 
de $1100 oro: en ganga. Ocurran á Aguacate 54, A l -
varez y Rodríguez. 1971 4-23 
EN LA CALZADA DE SAN LAZARO Y EN una de las mejores cuadras se venden descasas 
máj baratas, se tratan en Aguila número 1: en la 
misma se desea colocar un dinero al 8 por ciento: 
también se alquilan uros altos y algunas habitaciones 
bajas, todas muy cómodas y con derecho á un mag-
nífico baño. 2005 4- 23 
SE VENDEN CUATRO CASAS ESQUINA, una casa en Trocadero en 4500; la casa calle do 
Jesús Peregrino en 3000; una ciudadela de al o y ba-
jo 5000; calzada de Jesús del Monte una casa en 1800 
calle de los Sitios 2 casas una de 4000 y otra de 2000 
y otras varias de 1000 hasta 2000. Angeles 54. 
2006 4-23 
ÍNE VENDE UN JUEGO DE CUARTO COM-jpnesto de un peinador de palisandro, un velador 
idem, una cama de lanza de hierro, un escaparate de 
corona, sillones, sillas, lámparas y demás muebles, 
propios para uno que se quiera casar, pues son nue-
vos y se dan baratos. Obrapía 56, entre Aguacate y 
Compostela. 2099 í-25 
ORGANO 
Se vende uno do magníficas voces, á propósito para 
iglesias, colegios ó teatros. Se puede ver en La Amé-
rica, Neptuno y Amistad. 2084 4-25 
LA ESTRELLA DE ORO, COMPOSTELA 46, entre Obispo y Obrapía,—Vendemos juegos de 
sala á 35 y otros muebles buenos y buratos; vendemos 
relojes y prendas do oro y brillantes al peso. Se com-
pran, hacen v componen prendas y muebles, 
1841 8-19 
CARPETAS. 
En Salud número 4 se venden baratas varias car-
petas de cedro y caoba, 
2018 4-24 
S E V E N D E 
en módico precio un piano de pierna calzón, propio 
para un café ó para un principiante. Habana 182, 
2019 4-24 
PIANO PLEYEL, legítimo.—Por ausentarse la familia se vende uno en diez y siete onzas oro, de 
siete octavas, oblicuo, número 6, en buen estado y 
con certificado de origen. Uclascoaiu, Hotel Militar, 
Pabellón del capitán Perúl. 2041 4-24 
ABAÑAS Y LAMPARAS 
SELECTO SURTIDO. 
4 9 , i k g u i a r 4 9 . 
i - p 
A l m a c é n d© pianos de T . J . Cartis. 
AMISTAD 90, ESQUINA I BAK JOSÍ. 
En este acreditado establecimiento se han recibida 
del último vapor grandes remesas de los famosos p¡ i-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la b-ineilsfl 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., qui te 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizaoo». 
al alcance de todas las fortunes. SecompniTi. 
bian. alnuilan y componen de todas clases. 
1089 K uibdoros pei'leecio^ar 
dos. BAff ADERAS di 
mármol, de porcehna 
y de hierro esmaltado. 
Aguamaniles y Lava-
bos de todas clases. 
Mosítteos y doruás ma-
teriales de edificación y ornato. Precies módicos.. 
HNOS. 
A L A S F A M I L I A S 
Se vende un pianino de Pleyel de poco uso, A to-
das horas se puede ver en Cuba número 122, 
J992 4-23 
A Droeería y Mlmría. 
Egido 4 y 6. 
26-27 B 
GANGA. SE VENDE UNA PLANTA ELEC-trica completa, dinamo sistema "Continental,* j de poco uso y á 110 volts, capacidad 50 lámparas in-' 
candescentes de 16 bujías. Informarán Lealtad 01, 
1091 alt 15-31 
MAQUINARIA 
ESTANCIA. SE VENDE UNA PROXIMA A á la capital en la carretera, de 2 J- caballerías de 
tierra, con buena casa de mampostería, chiquero, a-
¡iuada, palmar, cercas, frutales, animales, aperos y 
demás labranzas: impondrán Peña-Pobre 20, 
1943 0-22 
Q I N INTERVENCION DE TERCERO SE 
lOvende la casa calle del Baratillo número 5. infor-
marán Amargura número 23, de una á tres. 
1896 8-21 
S E V E N D E 
por no poderla atender, una imprenta completa, de 
poco uso, con una maquina de cilindro Hoe núm, 4, 
Impondrán Habana 95, 1876 15-21P 
A LOS CURTIDORES 
Se vende ó arrienda una tenería en Cárdenas: in-
formará en la calla del Prado 50, Domingo Otheguy. 
1833 8-19 
DE MIMES. 
S E V E N D E N 
15 cajones con abejas, castradas hace poco, pero es-
tán llenas de panales, uua chiva de 20 dias de parida, 
muy buena lechera y una banadera de mármol. I n -
fórman A(>iuu'ate 112. 2114 4-26 
SE VENDE UNA CRIA DE CARDENALITO: este es muy punzó, bien plumado y lia padreado el 
año pasado y la hembra es una canaria raza especial: 
además, seis parejas de canarios muy largos, finos, sin 
rizos y buenos colores: todo so da arreglado á la épo-
ca: esto es barato. Puede verse en San Nicolás 118, 
á todas horas. 2060 4-25 
"PAJAROS.—Canarios, diez dedos de largo, linos, 
JT yema do huevo; clarines excelentes cantadores, 
oropén dulas, mirlos, periquitos de Australia, gilgue-
ros pisadores, mistos de gilgueros, todos muy baratos 
por no poder atenderlos su dueño: 60 jaulas muy ba-
ratas todas. 30, Obispo, 30. 1973 6-23 
G A N G A . 
Se vende por veinte centenes un bonito caballo 
moro azul, gran caminador y de más de seis y media 
de alzada. Concordia n. 24. 1982 4-23 
AFICIONADOS. DOSCIENTOS CANARIOS de lo más fino y corrientes con crianderas; dos 
magníficos sinsontes, cardeualitos mixtos de gil-
guero y eardcnalillo, gilgueros pisadores, todo 
se realiza á precios muy baratos: informarán en la 
Sociedad del Pilar, Estevcz número 62. 
1990 4-23 
Á 1 Ü M 1 
«333 - V E W X J S 
unmanílico milord remontado de nuevo. San Miguel 
núm. 184. 2171 8-28 
EN ANCHA DEL NORTE SOLAR NUi\¡KK(> 391, se vende un milord y un caballo bueno y 
maestro, se da barato: puede verse por la mañana 
hasta las 10. 1890 alt 6-21 
SE VENDE UN ELEGANTE VIS-A-VIS, nue-vo, de dos fuelles, tamaño chico, propio para una 
y dos bestias, un vis-a-vis landó usado, muy fuerte y 
cómodo propio para el campo y la ciudad, un arro-
gante caballo de monta de siete cuartas, raza del 
país, 5 años. Amargura 54, al lado de la casa de ba-
ños. 2130 4̂ 26 
Se vende ó cambia 
un elegante y solido faetón francés por un tíiburi a-
mericacano, en Marina 18 darán razón, 
2087 4-25 
Se vende uno elegante, sin uso. Mercaderes 4, in-
formará el portero. 2083 4-25 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas (muelles patente) y los a-
rreos de la muía. Monte 317. 
2077 10-25 
SE V E N D E 
nu tíiburi nuevo con sus arreos. Impondrán San Ig-
nacio n. 37. 1967 15-23 
SE V E N D E 
un magnífico faetón de paseo, construcción francesa, 
de medio uso. Informarán Aguiar 110. También se 
vende uu tronco de arreos muy bueno. 
1930 20d-22P la-22 
S E V E N D E 
baratísimo un troncp francés de medio uso pero qne 
está como nuevo: Impondrán Aguiar 116. 
1790 8-18 
MirST EARATOS. 
Dos flamantes faetones franceses de última nove-
dad, con sus arreos, estilo París. Teniente Rey 25. 
1621 15-14 P 
Para economizar dinero no queda más 
remedio que hacer conipr.r;icionc9, por cuyo 
motivo ruega el Dr. Qünzález al público que 
so detenga á leer las f¡guientes lineat: 
Un pomo de 
Licor de Brea 
del Dr. González, preparado en ol püís, 
cuesta sesenta centavos, y uno idem idem 
francés cuesta ochenta y cinco centavos; be-
neíicio para el consumidor, veinte y cinco 
centavos. 
Un pomo de 
Aceite de Hígado de Baealáo 
clariíicado, l'enado en el país por el doctor 
González, vale cincuenta centavos; un pumo 
id, id. id. llenado en el extranjero, cuesta 
setenta centavos; beneficio para el consumi-
dor, veinte centavos. 
Un pomo de Cápsulas de 
Esencia de Sándalo 
del Dr. González, vale sesenta centavos, y 
uno id, id. del extranjero, vale ochenta cen-
taios; beneficio para el consumidor, veinte 
centavos. 
Un pomo de 
Emulsión "La Sabrosa" 
de puro aceite do bacalao con extracto de 
Malta de superior calidad, proparado por el 
Dr. González, vale setenta y cinco centavos, 
y un pomo idéntico viniendo dol extranjero 
vale noventa y cinco centavos; beneficio para 
el consumidor, veinte centavos. 
Un pomo de 
Vino de Quina y Cacao 
preparado en el país por ol Dr. González, 
vale cincuenta centavos, y un -pomo análogo 
del extranjero, vale un peso veinte y cinco 
centavos; beneficio para el consumidor se-
tenta y cinco centavos. 
Un pomo de 
Carne Hierro y Vino 
preparado en el país por el Dr. González, 
vale cincuenta centavos, y uno análogo pre-
parado en el extranjero vale un peso; bene-
ficio para el consumidor, cincuenta centavos. 
Un pomo de Cápsulas do 
Aceite de Bacalao Creosotado 
preparado por el Dr. González, vale sesenta 
centavos, y una caja análoga del extranjero 
vale por lo menos un peso; beneficio para ol 
consumidor, cuarenta centavos. 
Un estuche de 
Hierro Dialisado 
del Dr. González, vale cincuenta centavos, 
y uno análogo del extranjero, vale ochenta 
centavos; beneficio para el consumidor trein-
ta centavos. 
Un pomo de 
Vino de Quina Ferruginoso 
del Dr. González, vale cincuenta cenfa rus, 
y un pomo análogo del extranjero, valo por 
lo menos MW^CÍO; beneficio para el consu-
midor, cincuenta centavos. 
Pudieran multiplicarse los ejemplos para 
demosfcraf quo los moUir.aiuoofcoo hooiioa OÍ> 
el país por personas competentes, siendo 
tan buenos como los que vienen del extran*-
jero, proporcionan una economía de quince 
á un cincuenta por ciento, economía que no 
es despreciable, por aquello de que muchas 
gotas de cera forman un 
C i r i o P a s c u a l 
Todos los medicamen-
tos del país del Dr. Gon-
zález, se preparan y ven 
den en la 
Por la necepidad de aumentar para la próxima za-
fra la capacidad de una casa do calderas, liaciendo 
iuslalacioncs mayores, se venden: un aparato vert^ 
cal de triple efecto y un tacho de punto en perfocto 
estado, para una tarca de. ciento cincuenta sacos dia-
rios. Pueden verse funcionando durante la actual za-
fra. Darán más pormenores en Cuija 121, escritorio, 
de 8 íí 10 de la mañana. 
1321 26-7 F 
SE VENDE! 
una mlltiuina con su caldera. Marqués González y 
Estrella, almacén de inaderis de Halld. 
ieoo líi-ifip 
!E IÜEBLEE. 
JUKG08 DE SALA DE 35 A $76, ESCAl'A-rátes de 10 á $80, canastilleros de 15 á $30, juegos 
de comedor de fresno y meple, aparadores y jarreros 
de 3 á $25, espejos de 3 á $25, lámparas, liras y faro-
las de 2 á $31, tocadores y lavabos 3 á $25, mesas de 
Reina Ana á $10, un Imfete, uua banadera $7, ca-
mas de hierro de 7 á $S2, un escaparate con puertas 
vidrieras $30, sillones de extensión $3, sillas y sillo-
nes de todas formas, máquinas de coser de 7 á $12, 
dos baúles mundos, se vende toda la ropa por lo que 
den, en Perseverancia 18. 2185 4-28 
S E V E N D E N 
un pianino de Boisselot, de Marsella y un faetón. 
Neptuno número 57, á todas horas. 
2157 4-28 
POK TENER QUE AUSENTARSE DA PAMI-lia se vende todo el mobiliario y enseres de una 
casa y el derecho á esta. está, situada en uno de los 
mejores puntos y acreditada: infonuarán en la som-
brerería Da Barata, Salud entre Galiano y Rayo. 
2188 4-28 
Vidrieras metálicas 
de todas dimensiones, importadas por José Cañizo. 
San Ignacio 37. 1160 2Ga-l 20d-lP 
SOL NUMERO 84. UN JUEGO DE SALA Luis XV $40, un escaparate $17, un jarrero $10, 
un aparador $10, tocadores á $8, un lavabo $12, una 
buena mesa de sastre para cortar, camas á $10, sillo-
nes Yiena á $5, idem amarillos á $ 1, mesas corre-
dera $15. bufetes á $8, una máquina Singer $6. 
2115 4-26 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
COMPOSTELA 46, 
ENTRE OBISPO Y OBUAPIA.—TEL. 604. 
Vendemos juegos de sala, de comedor y de cuarto 
de 40 á $200 oro, y otros muebles sueltos á precios de 
ganga. Relojes y prendas de oro y billantes ai peso. 
Se compran, hacen y componen relojes, prendas y 
muebles.—Pardo y Pernández. 2080 4-25 
S E V E N D E 
un juego de sala de palisandro y otros muebles. A-
mistad 126. 2069 4-25 
sembrador de caña y loa ara-
dos tapadores, Purvii.KOio 
PASCUAÍ,, SO hallan de vcuta 
en casa de Amat y Coiup, co-
merciautes importadores de 
maquinaria y efectos do agri-
cultura, 
Tenloute-ReY 21.-Apartado 846,—Ilabaua. 
223 alt l-P 
SE V E N D E N 
varias linas con preciosas ros.is: se dan baratas. En 
la misma sé solicita una negrita do 10 á 12 años (j.ira 
enseñarla, vistiéndola y calzándola. Amargara 7(1, al-
tos; 2138 4-28 
I j i i i i e i i i i i r u s . 
La mas admirada. Las demos cair-an BH 
mientras qne la " Rc.sa ihftuca " ES 
ATKIKSO.V OS siempre fresca y dulce. 
ATKiNSOK'S : K 
A G U A d e C C L O N Í A i 
RenomliradH (teilp dos .'i" 04; ha dado BK'-
lugar i <a •.: .i. i.>i-.:s ••!:) valor. R A 
ÍTo emplead moa fina la de ATKISIÍOS que | g « 
eá la mus fian. 
Se Imllim eii todus partts. 
je. «i, ss. ^.Tscxursoaa', 
24, Oíd Bond Street, Londres, 
AVISO! Verdaderas •aUmcutO con el rótulo 
UEUÍ y amarillo escudo y la ni 
de íaibrioa, una "P.osa Mane» 
con la (l|r$oa(otl completa. 
B I - D I ' i E S T I V O D E 
DIGESTIONES DIFICILES 
MALES DEL ESTOMAGO 
f'ERDIDA DEL APETIT9, 
DE LAS FUERZAS, eto 
PAHIS, e.AvBnue Victoria, 6, PA.HS 
IT CU TODAS tAS rAllMACms 
LOS, ACJUIAJU 106. 
C 321 alt 13-1 f 
Loo mas graiules niédicoe hanj 
reconocido que el DIGESTIVO EOUTYj 
cura seguramente IJIS Gastralgias, 
Gastritis, Dispepf ias. 
Gastro-Entcritis, Diarreas 
rebeldes, Vómitos dol embarazo,] 
y todas lus onfermodailaa del Estómago [ 
y del Iniesiir.o. 
So loma en un vasito da a licor dor.puéa 
do c.ida comida. 
IPARIS »i 19,rue^rAbonkírf__ 
V j_DSpósltOslHABANA ^ ^ ^ S ^ j 
( V I u x O B ^ O TL. L . E ACTIVO y agradable, contra THarrea., X>iBouteria, Colerina, Gactríílffias, 
A c e d í a s , Vómitca. — 2 0 a ñ o s de é x i t o . — 14, R u é B a a u x - A r t s , PARIS . 
~%^éfJ8!rsñ^ntQ, Jaqueca, Malestar, Pesadez 
áodod'our 1$gástrica, Congestiones, c ú r a m e preoenltioi 
P A R I S 
(Hotulo adjunto en 4 calores) 
ju-jaagtcKsr, y en todas fas ' armaaas. 
Beorsto de Juventud 
Muebles baratos 
Juegos ile sala Luis X I V , Luis XV, Alfonso X I I I 
y Reina Ana á precios de quemazón; escaparates cao-
ba, nogal y fresno á la americana con lunas (le espe-
jo y sin ellas, idem de caoba, doble frisa, doble perla 
nuevos y de uso; bastidores, peinadores, lavabos y 
veladores de todas oleses, mesas de oorrcdei a de tres 
á seis tablas, aparadores cbicos y grandes, jarreros y 
palanganeros con y sin mármol y todo lo concernien-
te al ramo de muebles y al alcance de todas las for-
tunas, 1000 camas de hierro de lanza y carroza con 
abrazaderas en las columnas; de once pesos para a-
rriba: lámparas y cocuyeias hay donde escoger; en 
prendería un gran surtido do sortijas, prendedores, 
pulsos, caudados, dormilonas y botonaduras con bri-
llantes á precios sin competencia; candados y dormi-
lonas de oro desde un peso para arriba; un pianino de 
Erard con poco uso muy barato. 
L A O E N T B A L 
Almacén de muebles y joyas, Aguila 315 v 132, entre 
Monte y Estrella. Telefono 1304. 
2075 4-25 I 
Secreto do terentad 
AGUA LAFERRIERE 
I'ara el Tocador. 
P O L V O L A F E R R I E R E 
Para el Rostro, '̂.gjBgflffllBfr l'ant --l t« v.; 
P R O D U C T O S H l G i E W l C Q S para conservar fa Bei/eza clei Hostro y tícl Cuerpo. 
Cepósitoa ¿a la H a b a n a : JOSfi EA5t,K.i\, y ta las principales Períunurlas y Veluiintrlas fle la 1SU de CUBA. 
ACEITE LAFERRIERE 
Para laa Ciivclíos. 
ESENCIAS ÍMVERSAS 
fe 
Han sido aprobadas y recomendadas por la Académía de f/ieüicina de París 
Para la curación de la clorosis, de la ancma, de las pé rd idas 
de sangre y del /lujo blanco y de todos los estados de agota-
miento y debilidad generales;. 
N O T A Las ?9rilia<ie*aé y legítimas P i l d o r a s d o l Vallet, r,on 
blancas y sobro cada una está estrilo ol o.arubre Valiet. 
PAMejacoivig. MaclOii, casa L, FB&HÊ  A. GHAfttPiSNv v cu, sis--», is, ras Jacos, PARÍS |§ 
TU YUNTA EN TODAS I AS KAttMÁCIAS 
X i o a S P I E e O D T T O T O S d i o l a 
antes í}G7, .-uo SaJcf-rjonord 
^ » O 8 I Z M I l * i S S J i l M * 0 a [ | ^ I . M ^ T ^ ^ E S l f t - 8 8 H * 
pia-mouTÉ*08izA-T6iHiCÂ OBií ü mmuk 
DEBEN SU ÉXITO Y E L FAVOR D E L PUBLICO; 
1» A los o u l d a d c s p a r t i c u l a r e s q u o r i g e n s u fabr icao ioa 
2* A la c a l i d a d i n a l t e r a b l e y á l a s u a v i d a d del perfume.' 
{»ERO COmO S E P U E D E FAL&tFSQAi^ E S T O S P R O D U C T O S OTtíSA 
p a r a v i v i r c o n *tt v r p K t a e i o n , 
advertíalo» a ios Consumidores para que no to dejen enfiañar. 
IOS tEROADEBCJ FROBUilTOS J£ VEHDíB ÍH TQOAS IES CA2»8 HQSORtSLES Ot FfRfüiíílA V CSMHEflU 
S a o n - v l * fTRTic®. ríe l ? a . r l a e l Ca'tñ.los'o iÚuetr f i ldo . 
Impt8 dela Diario de la Mflxiiiai" Kicla 89. 
